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Be dice que s erá nombrado Capi-
t á n general de Cast i l la la ZTvuetra, el 
general Cassola. 
E n la s e s i ó n de ayer del Congre-
so el Ministro de Ul tramar ha de-
clarado que reconoce la necesidad 
de que se tomen medidas en di or-
den e c o n ó m i c o para la i s la de C u -
ba, pues lo primero que necesita u n 
pueblo, dijo, es subsistir. 
Nueva York, 13 de diciembre, á ¡as) 
8 y 25 ms. de la mañana. S 
Dos buques de guerra han salido 
para Hai t í con motivo de la cues-
t ión suscitada con el gobierno de 
dicha R e p ú b l i c a , por la presa de u n 
buque americano. 
París, 13 de diciembre, á las t 
8 y 10 ms. de la mañana. \ 
E l e m p r é s t i t o de cien millones de 
í r a n c o s para R u s i a h a sido cubier-
to tres veces con el mayor entusias-
mo. 
E n toda F r a n c i a se considera esto 
de una gran importancia pol í t ica . 
E l Presidente del Ministerio, Mr. 
Fioquet, a l anunciar á sus compa-
ñ e r o s de Gabinete el resultado del 
empróat i to , les dijo que este hecho 
representaba la independencia fi-
nanqdera de R u s i a de los banqueros 
de B e r l í n . 
Berlín, 13 de diciembre, á las ) 
9 de 2a mañana. S 
E l Pr inc ipe de B iemarck se hal la 
padeciendo de u n ataque de neural-
gia. 
Parte, 13 de diciembre, á las i 
9 y 40 ms. de la mañana. S 
A y e r ha declarado M r . Lossopo 
que las suscripciones para e l em 
préat i to del canal de P a n a m á eran 
suficientes para la t e r m i n a c i ó n de 
dicha obra, y que estaba p e r s u a d í 
do de que esta noticia s e r á acogida 
con regocijo en F r a n c i a . 
L a s l istas p e r m a n e c e r á n abiertas 
hasta el s á b a d o de esta semana. 
• «•asa SÍ 
A C C I O N E S . 
Banco Uapafiol de la Isla 
de C u b a . . . . . • 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
nuteenes de Regla y del 
Comercio... . . . . 
Banco Agrícola 
Compañía de Almaceno» 
de Depósito de BtuiM 
Catalina...Vi. >, 6»» 
Caja (ta Ahorros, Des-
ouoatos 7 Depósitos de 
la Habana.... 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba »*»» 
Empresa de Fcmshto j 
N arenación del Sor. . . . 
Primera Compañía de 
Vapores de la Babia.. . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de 1A Ha-
bana »>....(. • 
Compañía Española de 
Alumbrado do G a s . . . . 50 á 51 pg D oro 
Compañía Cubana do A -
lumbrado de Gas •• • 
Compañía Española da 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 45 á 40 pg D oro 
Nuera Compañía de Gaa 
de la Habana • . . • • • • • • • • • • « • • > . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos, de 
Hierro de Cárdenas á 
Júooro. 10 á 10i pg P oro 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cienfuogos á 
Vi Hadara 11 i á 12 p g D oro 
Compañía de Caminos da 
Hierro da Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos da 
Hierro da Calbarién á 
Sanoti-Spíritus par & 1| p g P oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Compañía de Caminos da 
Hierro da la Babia da 
la Habana & Matanzas. • . . . . • > • • . • . • • • • • • 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 10 4 11 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba . . . . 
Refinería de Cárdenas... 10 4 4 p g D . oro 
Ingenio "Centtal Reden-
ción." . „ , . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual., . • • . . . . . • . • • • • • • p . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
per 100 interés anual.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P g D 
SáJ & 64 p g D oro 
1 4 2 p g D oro 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Eximo. Ayuntamiento en Cabildo 
ordinario de ayer se p ooeda por Administraclóu á la 
cobranza de la contnbuoi6n correspondiente á los ca-
rros, carretas, cocb s. ómnibus y demás Vobfoulosque 
transiten por este término, impuesto que antes cobra-
ba el Estado y cadldos á lo* niuaicipios por la vigente 
Ler de Prosupueston; el Exorno Se. Alcalde Munlci 
p ú sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva 
acerca de la ascendencia de las cuotas, so ha saryido 
prorrogar hasta al 81 del corriente el pisco para qae 
con arreglo a lo dispuesto en seis del actual, acuuan 
los aludlüot) iMuttiia'ea á esta Secretaría y efidna de 
Kooiluda'lón á hacer sus declaraciones y satüfacer 
las cantidades que señalan los epígrafes 91 al K'S in-
clusives de la tarif * 2* de las publicadas p"* el Exorno. 
Rr. Gobernador General en la Oeceta Oficial de 2!> 
da noviembre próximo pasado y Boletín Ofidal de 1,9 
del corriente mes, con más el recargo del 6 por ICO 
que el Reg amento de la materia y Ley Municipal se-
ña1 an para partidas fallidas, gattos de matrículas, 
premios de cobranza y demás servicios de Recauda-
ción y Administración del Impuesto. 
Lo que da orden de S. E . se anuncia por este me-
dio para genert»! conocimiento 
Habana. 12 de diciembre da 1888.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 8-13 
BANCO ESPAÑOL D E I . A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION DE OONTREBUCIONEB. 
Se hace saber á los contribuyente» del té mino mu-
nicipal de esta ciudad que el dia diez y siete de esta 
mes empezará en la Ofiiina de Racaudación situada 
éa este estableciureito *1 cobro do la contribución 
por el concepto de Sabaidio Industrial correspondien-
te al segundo trimestre del año económico actual, y 
de los recib w que perteneoí-n al primer trimestre do 
los gtemi'jH de Almacínesy Tiendas de forraje, Car-
piateiías y algunos otroi ramos que por modiñeac óa 
de cuotas ú ô ras cansas no se pusieron al cobro en 
su oportunidad. 
L * cobrar za ta raaliz irá todos los dias hábiles des-
da las diez de la mañana hasta Iss tres dala tarda. 
E l plazo para psg ÍT sin recarg j concluye en quince 
de enero pjóx .mo: terminado dicho plazo, y en equiva-
lencia 4 la notificación á domicilio que ya no Bu baoe 
se anunciará la uonoosiín d* otro de tros días hábiles 
qae empezará á contarse al diez y seis de dicho meada 
enero p&ra|que pueda efectuarte dui ante él el pr g > tsm 
blén sin reoa g), j después de dlcbos tres dia» incu-
rrirán los morosos en el primer grade de aprsmio 
Lo que se anuncia al púb ico «h cumplimiento da 
lo dispuesto en el artíoulo 14 aela lustrnce óa para el 
Srocedimleuto cóatra deu loros 4 la Hacienda pfi-
Habana, 4 12 de diciembre de 1888.—El Sub-Go-
bernador, Joté Bamón de Maro, 
11101 8-14 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O í Abrió á 286 por 100 y 
DHL < cerró de 286*4 * 236% 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r 100. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva TorJcf diciembre 12, d las R \ 
de la tarde, 
Onxas españolas, a 915-70. 
Centenes, ft $4-88. 
Descuento papel comercial, 60 dir, 4% a 
6* por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[y. (banqueros) 
a$4-84!>¿cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) a 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
a 96%. 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 
cor 100, a 128^ ex-interés. 
Ontrífngas, n* 10> Po1* 96> de 8% a 
Centrífugas, costo y flete, de 8 18116 
a 
Regular a buen refino, de a 6^. 
Azúcar de miel, de 4% a 5. 
BrVendidas: 72,000 seretas de azúcar. 
Los precios fijos. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8%. 
Harina patcst Minnesota, $6.75. 
Londres, diciembre 12, 
Azúcar de remolacha, a 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 16i8. 
Idem regular refino, a 13iU. 
Consolidados, a 95 1[16 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 72 ex-inte 
rés. 
Descuento Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
JPÍWÍS, diciembre 12, 
Kcnta, 3 por 100, a 83 fr. 16 cts. ex 
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r f . 31 de la Ley de Propie-
dad Intelectual,) 
COTIZACIONES 
c o L s a i o 
E S P A Ñ A 
DI3 C O R R E D O R H S . 
C t i r a b i o K . 
í 
2É í pg P. oro e« 
pahul, «egfin plata 
focha y cantidad 
I N G L A T E R R A | ' ^ f ^ 
( 4i á 5 pg P-F oro es-
F R A N C I A U í s r ^ í i s ; » 
' piu.ol, a S a 1,T. 
A L E M A N I A { Nominal. 
E S T A D O S - U N I D O S . 1 
D E S C U E N T O 
T i l . 
M B R C A N -
8 á 8i p § P . , o r o ai 
pafiol, a 60 dfv. 
8i á 9é pg PM oro 
eapafiol, i. 8 dir 
8 á 10 pg anual oro y 
billetes. 
Marcado n a c i ó n * ! . 
ASDOABMk 
Blaneo, trenos de Derosne y 
Billlaux, biJo á regular.... 
Idem, Ídem, idem. Idem, bue-
no á superior. . . . . . 
Idem, Idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) i , , „ _ , „ . . 
Ifilin bueno á superior, n i - * 
mero 10 á 11, idem 
Qaebrado Inferior á regular, 
númoro 12 á 14, idem. . . . . . 
Xdam bueno, u? 16 á 16 i d . . . . 
Wmn «-uperior, n? 17 4,18 id.. ' 
Idem florete n? 19 á 21 id j 
M a r c a á l o o x t r a n l n r o . 
m E N T R i r ü O A t DH OÜA.BAPO. 
Polariiaolón Si £ 88.—Sacos; Nominal.—Bocoyes 
Sin axistonoliM. 




£3eñor9&i Cerredoron da somana 
D B CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnte, auxiliar 
de Corredor. 
D B AZUCARES.—D.'Andrés Ziyas, auxiliar de 
Corredor; y D. Pedro Pulg, auxiliar de Corredor 
Bs copla.—Habana, 13 da diciembre da 1888.—El 
Stndioo Presidente interino. Jot£ dé Manialván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 13 de diciembre de 1888. 
O R O i Abrió á 236 por 100 y 
J cierra de 286 i 286^ 
S por 100 a las dos. C U S O ESPAÑOL. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
BsntaSporlOO interés y 
ano de amortización 
anual. • • • • • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ue la Isla de 
Cuba 
70 pg D . oro. 
mmmmmmm» 
} á l i pg D . oso. 
l iónos del Tesoro dePuer-
to-Bioo^ 
8 9 B 9 I M i»JlflVftttlMt9i 08 « 90 p g 9. •!« 
IDO I 
notas. 
U J U M 
FONDOS P U B L I C O S 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cnha,. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bloo 
Bonos del Ayuntamiento ••• 
A C C I O N E S . 
Banco Bepaflol da la Isla da Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Begla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Narega-
oión del S u r . . . . . . . . . . . 
Primera Compañía de Vaporea de 
la Bahía ., 
Compaflía do Almacenes de Ha-
cendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía do Almaoonea de De-
pósito de la Habana.... 
Compañía Espallola de Alambra-
do de Gaa 
Compafiía Cubana do Alumbrado 
da Gas 
Comp&flía ífopafiolado Alumbrado 
de Qas de fíafannao.... 
Compafiía de Gaa Hiapano-Ame-
rlcana Consolidada.... 
í'omwaSla de Caminos do Hiorro 
do I» Hubann 
Compafiía do Caminos de Hierro 
da Matanxaa & Sabanilla. 
Corapafiía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro. . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos á Tillaclara 
Compañía da Camines de Hierro 
de Sagua la Grande.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién í Sauctl-Spírltua. 
Compañía del Forrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril dfrl Cobre < 
Ferrocarril de Cuba 
Beflnería de Cárdenas 
Ingenio "Central Bedención".. 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril do Gnantiinamo 
100 á 106 V 
84 6 38 
2i á 1 
76 á 55 
81J á 76* D 
80 á 23 D 
93i á 90i D 
BOi 
821 
A 60 D 
á 81 D 
50 á 42 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarios al 6 p.g in-
terés anual 
Id. de loa Almacenos de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interéo anual 
Bonos de la Compafiía de Gas 
Jliípano-Americwaa ConnolldA 
dn 
l l i á IOS 









10 á 23 D 
Habana. 13 da diciembre de 1888. 
CoTnandanoia General 
de Marina del Apostadero de la Habana 
Don Juan MartínezIlleaoas y Ecraa, Contra 
almirante de la Armada, Comandante 
Geuer&l del Apoatadero y Escuadra 
etc. e c. 
Da aoaordo con el Exorno, é Illmo. Sr 
Andttor general del Apoetadern D. Jaan 
Mtenel Horrttra y Orna, he dlapnento nn« 1 
vlBlta general de preeos enjetoe á laJuria 
dicción de Marina y qae debe preceder á la 
Natividad de Nneetro Señor Jenncrieto 
Oíoifome A Jas jayea, tenpr» ingar el Juevea 
20 del corriente, á las ocho de la mañana 
empezando por el pontón "Hernán Cortóa 
y terminándola en la cárcel de eata ciudad 
Dénee latí órdenea oportnnaa á la Mayoría 
general, á loa Comandantes de Marina 
Ayudantías donde existan presos; partid 
peae a) Sr. Flecal del Apostadero y publí 
que en la Gaceta OJlcial y DIARIO DB L A 
MARINA., para general conocimiento. 
Habana, diciembre 7 de 1888 — Joan 
Marttnei; Illescfta—Joan Miguel Herrera 
Ante mi. —Lula Cinovaa 
En copia.—£1 Secretsrio de oaucao, Luis 
Cánovas. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARIMA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L HABANA. 
OOHVOCATOBIA... 
Debiendo tenar lugar en 81 del actual en esta Ca 
pltania de Puerto los exámenes para prácticos titula 
res dui ml*mo que previene la base 5? de la R. O 
11 de marzo de 18&6, por el presente se convoca á los 
piloto», patrones ó individuos i^ucriptoa que llenen los 
reqalnlro» qoe merca la Ley j qae útseen examinarse, 
para que con la debida anticipación presenten en está 
dependencia sus instancias documentadas j dirigidas 
á mi au'o:id'i.d. 
Haba: a, 7 de dlblembre de 1888.—Vosí 3Í? de Be 
ras 3-9 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A DEL. P U E R T O D E L A HABANA 
Hallándose vacante una plaza de Cabo de Mar de 
»egauda clase del puerto del Mariel, coi respondiente á 
euta provincia, ne hace saber por este medio, para que 
1 <s inscdptcs que reuniendo los requisitos prevenidos 
en el Reelamento do su cla'e, aspiran á ella, presen 
ten sus instancias debidamente documentadas en eata 
Comandancia, dirigidas al Excmo Sr. Comandante 
General del Apostadero, eu el término do treinta dias. 
á costar de etta fecha. 
Habana, 5 de diciembre de 1883.—«/osé M? de Be 
ra». 3-7 
COMANDANCIA G E N E R A L DB L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E n 5 de noviembre próximo pasado te autorizó l i -
breta de rebajado por este Gobierno, á favor del sol-
dado de Cazadores de Isabel I I , José Dubraa García, 
Sara que pudiera trabajar en esta ciudad, oa'le de ernaza número 19; y por haber sufrido extravío, con 
eata fecha ae le ha expedido y autorizado otra por 
dunlicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, 7 j a que la primera de dichas libre-
tas queda nula 7 de ningún valor, de cuya circunstan-
cia se ha dado cuenta á IÜS autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 11 de diciembre de 1888 — E l Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 8-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento sacar á pú-
blica aubnsta el arrei damiento del taller de tabaque-
ría da la Cárcel, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ae 
ha aarvido se ñalar el día quince de enero del a&o en-
trante, á las dos de la tarde, para que tenga efecto ti 
acto en la Sala Capitular, bej > la presideucii do S. E . 
oontxtrlota sujeción al pliego de oondlciones que IB 
insertará en ía Gaceta 7 Bolelin Oficial. 
Se h *co público por este medio, para genera! cono-
cimiento. 
Habana, diciembre de 1888.—Agustín Guaxardo. 
Omt 8-18 i 
—Matanzas v otros, vap esp. Leonora, cap. Ale-
tffí», por Deulofau. hijo y Comp.: d» tránsito. 
pruuawick bca. esp. España, pat. Cisa, por Jané, 
Pascual y Comp.: eu lastre. 
» 
No hubo 
Tabaco tercios..........««D» SH0 
Tabacos toroidoa. ••••• . •>•«* 3(8.250 
Cajotüiaa c i g a r r o s . . 2 0 . 4 , 6 
lj2 Po l i s» ' corrida») el dia 
ds diciembre. 
Aiúoar cejas. ».»•. 
Tabaco terc ios . . . . r a . . . . . . . . 23<J 
Tabacos torcido i f á M O 

















DON JUAN BALSAS VELA, Tanlento Coronel Co-
mandante da Infanteiía en oomUión activa y Fiscal 
permanente de la Capitanía Ganeral de esta Isla, 
designado para instruir expedienta admlRÚtrativo 
en averiguación da loe responsables al pago de nn 
débito que resultó á un fluado c*pltáa de este ejér-
cito en el Depósito da Transeúntes de esta plaza: 
Por el proeeate edicto cito, llamo y emplazo al «ar-
gento Uuenoialo Miguel Moragi Mjlina, que tn 26 de 
septiembre de 1878, obtuvo permanencia para esta 
plaza 7 cuyo paradero actual se ignora; para que en 
el término de diez d)aie á contar desde la Dubllcaclón 
del presente en la Gaceta, oficial y DIARIO DB LA 
MARINA comparezca eu esta Fujalí \, tita en la c»lle 
de Tacón n. 2, á evacarni acto de ja-ttlcla Habana, 
9 de diciembre do 1888. - P >r su ma» dato, el Canltán 
Teniente Secretarlo, José ¡Suirez — S " B ? — E l T. C. 
Comandante F.scai, Juan tíalhás 3-11 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES D E TRAVESIA. 
S S E S P E R A N . 
Dbre. 14 Cádiz: Amberea. 
15 Antonio López: Cádiz y ascalaa. 
IB Ham^n de Horre?»: N»nttaAvnaa y Mioalat. 
15 Franclsa: Live?pool 7 escalas. 
16 LBfa7ette: Veracruz. 
17 Méadez Múfiez: Vlgo 7 escalas. 
17 Mioihattan: Nueva-York. 
, 17 Hutchluson: Nueva Orleana 7 eeualaa. 
. 19 México: Nueva-York. 
20 City oí Washington: Nueva Yorüi. 
20 ^«Wr»: veracruz y escalas. 
^ 21 Fdderioo: LivesTiool y escalaa. 
. 91 Chateau Marganx: Havre y escalas. 
22 Cataluña: Veracruz y escalas. 
22 Sorra: Liverpool y escalas. 
. 21 Gallego: Liverpool y eaoaliui. 
. 2t City oí Colombia: Nueva Y î-V, 
21 Manuellta y Mari,",: Puerto-Rico y escalas 
a 25 Vizcaya: Cádiz y encalas. 
• 96 San Juan: Litorpool y escalas. 
- 31 City of Atlanta: Wueva-Yojk. 
31 Pedro: Liverpool y escalas. 
Enero 6 Manuela: Pa^vto-Rloo MU&II» 
SALDRÁN. 
Dbre. 14 M. L . Vitlavonin: J. ira-York 
^ 15 Ciudad de Santander: Santander y eaoalae. 
15 Beta: Halifta 
,̂ 15 «'ity of Att-tui» WtiBvui Torfl 
16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
19 iHutcnbjson: £3. íririaiuij y *ÍWHU 
20 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
„ 'M> Karorn «I»» ttertevni (*•„ Tbomas y«aeai»&. 
20 Niágara: Nue#a-York 
21 ChaWau Margaux: Veracrua. 
a2 Manhattan. Ííaev»-Yv»f«r. 
29 City cí (; aiom'olji: Bfu«y« Ifrírk. 
Enero W MaBnelK: Puerto-Rico v Me«l»t> 
LONJA DE VIVERES. 
Vmtas efectuadas él 13 de diciembre. 
200 cajas tnnón fino. Rivera $26 qtl. 
velas Booomora $7 las 4 c. 
fideos L a Salud $5 les 4 o. 
j abón p edazos Est rol1 a . . . . . . $6 eaj a. 
latas chorizos Asturias 13 ra. lata 
i latas pimientos Calaorra.. 30 ra. dna. 
i id id. id. . . 32 ra. dna. 
i Utas sais) de tomatas.... 20 rs. dna. 
i id. id id 26 rs. dna. 
841 fardos tas jo Edo. 
200 tabales sardinas gallegas 14 ra. uno. 
100 i pipaa vüio Alella, Biloguer $90 pipa. 
100 i pipas vino tinto Bodega 8 Lá-
zaro (Bivera) 
300 sacos nueces ialeñaa. . . . . . . .» . . . .<. 
50 id. frlioles negros i lefios 
290 id. café corriente 
1090 id. harina Flor de Castilla 
50 jamones gallegos Galteko 
15 Id. id. Furris 
100 quintales cherna Balada B(B 
10 catuches de 12 libras tobáceo Se-
ñoritas $23 qtl. 
10 estuches tobáceo Sultán $32 qtl. 
10 id. id. id. $22 qtl. 
EO i de pipa vino navarro Puréz.%. $82 pipa. 
$68 pipa. 
Rdo. 









Compañía General Trasatlántica de 
vaporos-oorreos fraacoae». 
Par» VeraoruE directo. 
Saldrá para dldho puerto sobre el 31 do diciembre 
61 vapor , 
Chateau Margaui, 
Cítt|̂ %ikSt SENSIÍSTE. 
Admite carga á fleto y pasajeroa. , 
Se advierte á los señorea importadores qua las mar-
oaneías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
jafiof. Tarifas muy reducidas con conocimientos díreo-
ios de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militarea obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pomonorea impondrán Amargura 5. 
Conalgnakarioa, B B I D A T , M O N T E O S y Cp. 
15J5Ó 10d 11 10a 11 












S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á laa aela de la 
tarde, del muelle de Luz, y lleg «4 á Cárdenas y 8a -
¡fua loa juóve», y á Caibarién loa viente» por la ma-
ñana. 
H E T O R N O . 
Ha'drá de Oaibarién para la Habana loa domWaa. 
NOTA.—Eu combinacíói con el ferrocarril de Za-
za, a* despachan oonocimientoa especiales par» loa 
paraderos de Viñas, Colorados y Placttas 
OTRA—Eataudo en combinación con el ferrocarril 
de ChiachiUa, ae despachui conocimientos dirtetoa 
para los Quemados de Güines. , 
Se despach* á bordo, é informan O'Reilly n, 50. 
C n. 1«14 l - D 
Saldrá para dichos puertos direc 
lamenta sobre el d ía 13 de diciem' 
bre á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-
correo f r a n c é s 
L . A F A T E T T E , 
cap i tán N O U V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N 
D E R 7 toda Europa, Hío Janeiro, 
Buenos A i r e s 7 Montevideo con 
conocimientos directos. 3Los co-
nocimientos de carga para S io J a 
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
deberán e z p e c i í i c a r el peso bruto 
en kilos 7 el valor en la factura 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e 
el 14 de diciembre en el muelle de 
Cabal ler ía 7 los conocimientos de 
berán entregarse el día anterior en 
la casa consignataria con ezpecifi 
cac ión del peso bruto de la mercan 
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&% d e b e r á n enviarse amarrados 7 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
pañía no se hará responsable á las 
'Altas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el eismerado tsrato que tiene acredi-
tado á precio» muv reducidos, inclu-
so á los de w r c & r a . 
l,o,ii Brea. SsaijptJ.eadoa 7 Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 1 6 ó 17 d í a e . 
Flotas 2x6 per f a i l l a r da ta baoe. 
JWOTJSÍ. — « « » «fimlt&a b u H o a i de 
tabaco» 3e menos de 11% kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
mus consignatarios. Amargura. 8. 
B U I D A T . M O M T " H O S Y a P . 
15400 8d 8 8a 8 
H A B A N A T N E W - Y ' O E K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigua: 
l e» m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 
los s á b a d o s á las¿ 3 de la tarde, 
N I A G A R A Diciembre 
ÜITY O F A T L A N T A . - , , . . . , , - » . Noviembre 
C I T Y O F A L J S X A N D R I A . . . . . . 
KANHATTAÑ! 7. 
CÍTY O F WASHINGTON « 
C I T Y O F COLÜMBIA 
S A R A T O G A . ~ 
H T T V í * W A T L A N T A 
N I A G A R A . . . . . 
los jueves 7 los s á b a d o s á las 4 de 
lú. tardo. 
MANHATTAN 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . -
OíTY O F COLÜMBIA. . . . . . . 
O í T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
SARATOGA 
OíTY O F A T L A N T A 
N I A G A R A . . . c 
^LANHATTAK < 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 
O I T Y O F C O L O M B I A 
¡Stitoit bemoles vapo^K «an bloa eonoisMoa por la 
npidesy eogarldad <!e nm visjos, Menea esoelente» 00-
jnodidaaea para pasaJeroB en su» dapacioaa» cfcmsraa. 
También Beílsvaa abord» ax^cemías ooclnato» ea-
ptÁoiü* y Sranaeeea. 
L a carga ae recibe an ai muelle de C&b»U«:la haet» la 
Tlftpora del dlh déla rallda y s» admite carca para IJÍ-
glAterra, Hamb7irRe,Brtodn, Amstardam, Rottaxti&m. 
Havre y AmbérC'B, oott coíiootmlontos direeíoa. 
L a comapondenoia »e aduütirá ínicamenta en le 
Alrulni^trnoTon Gwieral c!e Claii'coa. 
Se dan boleta* de vi^Je por ios vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Sonthampton, 
Hnvro y Paría, en conexión con la línea Cunard, 
White Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A para viajea redondos y oomblnadoB con laa 
líneas de St. Nazaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L í n e a entre N e w - Y o r k 7 Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u 7 San-
tiago de Cuba, ida 7 vuelta. 














P U E R T O D E L.A. H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Día 13 
Do Veraorus: y Progreso en 5̂  días vapor-correo ea-
pafiol Clurtfid de Santander, cap. San Emeterlo, 
trlp. 129, tona 2 298: con carga general, á M. 
Calvo y Ccmp. 
Nueva-York, en 4 i días, vap. amer. City of Ale-
xandría, cap. De&ken, trlp. 53, tons. 1,652: coa 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
Live'poo), Santander y Vieo, en 25 dks, vapor 
esp. Eduardo, cap. Larrauii. trip 38, tons. I,%48: 
con carga general, á Deulofau, h'jo y Comp. 
S A L I O Ato. 
Dia 13: 
Para Pansaoola, go1. ing. Girm, cap Me Donald. 
Cuba, v p ing. Ernavell, cap. Moif irrt. 
C^noriaB, berg. esp. Morey, cap. Cabrera. 
Matanzas, vap. eap. Cactallanoi, cap. Ozamlz. 
Movimiento de pasajeros. 
KWT.UAÍlOti. 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor 
correo e«p. Ciudad de Santander: 
Sres. D. Roberto Rolúáu—J. M. Mornle.-.—AbeUr 
do Gómez—Matuel Valaucn—SKgatdo Ma'ho—Ma 
nusl Jtoénez—Adela Pérez—Hl'aria L'*p»z—Adela 
Palacios—Marina Bodtfgnez—Gibina Espinosa— 
f lelfonso Uaih—Antonio Alvaraz y s;ñara—Manuel 
Rosas— Chillo Pérez—-Nicolás Almeida—Ignaciu 
.1 ̂ uregt'i—P-kean Eikine—Alfredo P. Lazar^tte—R. 
W. Su'hírliiaíl—Ju'tn J Murtínez—Marco Duarte— 
Buscarlo Villnmil—Eugenio Maorrehl—Ramón Teja-
re—Cumila Ctmn-.í—Leonardo Alvarez—Miguel 
Quintero—Izabel Ddlhon— Andró- pérez— Gafnel 
RivAróla—J. M. Alinmlor—Ignacio da.—AdemA*. 
9tu;co8—3 p-ra Nnova-York—1 para el Havre—2 
para Colón j 5 para 8»ntsndür. 
Da N U E V A - Y O R K , e i el vapor amer. City of 
Alexan dría: 
Sre«. D Thomas H. Dolavan—John J . Spea^s-
Fredricb Hauck—SÍUÍ Lofb—Félix Eoker*o"-
Char'o. W. Cai-unighan—Edaardo J . Ffsnck—Ri' 
cardo J . Totnáa—Pranciaco Casaflís—Julli» AUÍJ— 
Margarita R Deatk—E:oi«a Echemboik—Paul Se 
lose—Jnhn Knihanetk—WiUiams Placok—María R. 
Ow—Willism Eitrlibery.—Además, 30 de tránsito. 
Da SANTANDER, en el vap. eap. Eduardo: 
Sres D. Vioante Iriorte—Elisa Garda—Felipe Co-
biedes—José de Isasi—Enriqne G*rofa—Simóa Ort z 
y 2 hijas—Donrngo Sintnovoii—'TOBÓ J . Zarillaga— 
Angel Icbaurrondo—José Inbas—Jocó F . Artis. 
S A L I E R O N . 
Para CANARIAS, en el berg. esp Morey: 
Sres, D. José Antonio Caceret—Nicolás García 
Pérez—Gregorio Morales Gómez—Alejandro Martin 
de León—Vicenta Hernández—Anaalmo Rodríguez— 
Pedro Pérez—Luciano Rodríguez da la Rosa—Pedro 
Pérez I>ón—Salvador Llanca Acoeta—Gumersindo 
Sánchez Pacheco. 
Entradas de cabotaje. 
Día 13: 
De Sagua, vapor Adela, c m . Rodríguez: con efaotoa. 
Malaa-Aguas, vapor Tritón, cap. Acarregni: con 
efectOB. 
Salidas de cabotaje. 
Día 12: 
Para Cárdenas, vppor Altiva, (ap. Unutlbeascon: con 
9 paBaje.ron 
Santa Crtz pailebot Joven Manuel, pat. Macip 
Cayos de Batlovento, vivero Conopoión, patrón 
Aivartz: con 1 pasajero 
Caballas, bdr». Rosita, pat. Jnan: con 1 pasajero 
Mántua, gol. Margarita, pat. Beneján. 
Cayos da Bar 10ven o, vivero Adelanse, pat. Váz 
que?: con 1 pasojero 
Matanzas, gol. Elvira, pat. Fous. 
Día 13: 
Para el Mariel, gol. Ntra. Sía. del Carmen, patrón 
Deulofeu. 
—Cárdenas , gol. Anita, pat. Jov 
— C a y o a de Barlovento, vivero Viva, pat. Ssstay 
B u q u e » con y^sicrs-js sibierto». 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap, Curtía, 
por Hidalgo y Comp. 
S»ntaoder, Liverpool y seca'as, vapor correo ee-
pafiol Ciudad de S uitsndor, cap. San Emeterlo, 
por M. Calvo y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vap. frano. Lafayette, 
cap. Nouvellon, ror Bridat, Moni' Ros y Comp. 
Nueva York, vap. fsp L M. Villaverde, capi-
fAn López, por M, Calvo y Comp. 
Kingtcn, \í\ Veracruz, vap. ing. Dee, capitán 
Bockler, por Francka, hijo y Comp. 
BJuauea que se h.&n despachado. 
Para Nueva-Orleana y cácalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Staplea, por Lawton y Hnoa.: con 230 tercios 
tabaco; 348,350 tabacos; 950 cajetillas cigarros y 
efectoa. 
Santiago de Cuba, vap. ing. Earnwell, cap: Mun-
ford, por Lula V. Placó: en laatre. 
S&vtnmh, boa. eso. Esmeralda, cap. Majnier, 
por F»bra y Comp : eu lustre. 
— N u a v a Orle mt, Doa e- p. Habína, cap. Olagui-
hel, por J . B*lm ü<i ¡ Comp.: ea lastra. 
—Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Deakon, por Hidalgo y Comp,: con 
88,608 oajetillM oigarroa 7 eíeotoi.j 
Cayo- i áesu y Charlotte Harbor. 
Loa vaporea de esta iíaoa aaldrán d ? i a Habana to-
dua loa miércoles á 1M 4 da la t&rda en el orden ai-
guiente: 
HÜTCHINSON, Cap. Baker MiérccUh Dbro. 5 
C L I N T O N Staplea « 12 
BÜTOHXKSON. « Baker M « 19 
C L I N T O N , Staplea _ 33 
Se »dnute:. pasajaros y carga para lo* r-uiv.r arriba 
mencionados y para San Francisco de C^liforaia; aa 
despachan boletas de pasaja paraHong-K^n^ {China.) 
Para mía pormavioret dirig).r»í.• á los oon l̂gna ŝrifta 
I.AWTOM H KIOÍAW^. « « r m . d . t ' ^ B1* «5 




A TsT' 11 i-!P{ 
DE A^TíiM(t_LOP¡Z Y CP. 
E L VAPOR-CORREO M 
M. NUÑEZ, 
capi tán P E E A L . E S . 
Saldrá para Santuigo da Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, S^nta Marta, Puerto Csbello, Puerto-Li-
m ó i y L a Gutlra, el 50 del co'rient«a pjra cuyea 
poe'tosadmite paB'jeroB. 
R i clbe ciíga paca Cartagena, C.)1ó i, Sabanilla. 
Sama Marta. Patino-Cabo'lo, P<i orto-Limón, L a 
Guaira y todos IO J puertos del Pacífi o 
L a carga B> recibe el CÍ4 '8 
NOTA.—Esta Compañía tisna al ierta una póliza 
flotante, así para esta ínoa como par% tudas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurari?e todos los efectos 
cue se embirquen en sus vanores. 
" Habana, di.-iembre 3 de 1888 —M. C A L V O Y CP. , 
O F I C I O S 28. la 21 812 I B 
E L VAPOR CORREO 
C . DE SANTANDER, 
capi tán S A N E M E T E E Z O . 
Saldrá para la COROÑA, SANTAN üfcH, L I -
V E R P O O L y el H A V R E el 15 de diciembre á laa 
cinco de la tarde llevando la correspondencia públi 
oa y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azí car, café y cacao, en partida* á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebaatián. 
Loa pasaportes BO entregarán al recibir loa bllletea 
depaaaje. 
Las póllsaa da carga Refirmarán por loa conaignata-
rioa antea do cerrerías, sin cuyo requisito serán aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores impondrán jtnai eonslgusirarloa, 
M C A L V O y CP . Oficio» 5» 
19¿ 818-1K 
E l vapor-correo 
ÍÂ B LoiOlPjEiZiH 
cap i tán D O M I N G U J E Z . 
Saldrá para P R O G R B S O y V E R A C R U Z el 20 de 
diciembre, á 'as dos de la tarde, llevando la correspon-
dtmeia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Laa pójfzaa de carg 1 ae firmarán por loa consignata-
rio' antea de correrlas, s'n cayo requisito serán nulas. 
Renlbe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sas oonsigaatarios, 
M. C A L V O Y CP. , Ofic'os 28, 
124 312 E l 
Línea de Colón, 
Combinada con las compañías del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de la costa Sor y Norte del Pacífico 
L L E G A D A . 
A Fgo. de Cuba., día 23 
oapltán C O L T O N . 
SACTTIAG-O, 
capitán A L L B N . 
Salen aa la forma aiguiente: 
De Nueva-York. 
C I E N F Ü E 6 0 8 Diciembre 
SANTIAGO.» 
Be Cleníuegos. 
C I E N F U E O O S Diciembre 
SANTIAGO Enero . . . . 
l í e Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Diciembre 
S A N T I A G O . . . Enero . . . . 
¡ ¡yPaaaje por ambas líneaa á opción del viajero. 
Par» fietea dirigirse á LOÜIS V. P L A C E . 
Obrapía n? 26. 
De máe pormenores impondrán « a ojusignawnes, 
C O R R E O S D E L A S 
D B . . ... 
¿cmBmoa tm EEKE«Í¿4. 
V A P O R 
H O R T E R A , 
c a p i t á n D. Manuel Zalvidea. 
Bate , magaífico vapor saldrá de oate puerto «1 dle 
16 áa dictieû b̂ e, &. la» VA del di* para loa de 
STaevitaft. 
Shaerto-Fadre, 




CONSIGN A T A B I U S 
íiíH*Ti**6«.-~Sr. D. Vicente Bodrlf«««. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padre» 
SHbara.—Sljtoa. Silva y Rodrigueit. 
Msyarí.—Sre*. Grisú y Sobria». 
BarscoR.—áréB. MonQt v Op. 
Guantánamo.—Bree. J . Búéno y Of 
Cuba.—Srcui. L . Be» r C» 
a» despacha por PtOBRINOB D E B E R R E R A y 
SAN P E D R O 88, P L A Z A D B LÚZ. 
I 33 sia-m 
V A P O R 
RAMON DE HERRERA, 
c a p i t á n D. J o s é Ma V a c a , 
üsto rápido vapos *w)dra fl» v m írn^íf el dia 







M a y a g ü e z , 
Asmadil la y 
Puerto-Rico. 
Laa pólizas para la oarg» dé travesía aolo ae admi-
ten basta el dia anterior ae su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Xueyrtwí.—Sr. D. Vicente Bodriguea 
libara.—.Síes. SHva v Rodrigue». 
Baracoa.—Srea. Monói y Cp. 
v.>m>6n*wíiaiF.si.—Srir». c». f Uff-
í Jíib»-—Sro». L . Bn»ay Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce —Srea. E . P. Salazar y Cp. 
Mayagtlez —Srea Sohulz^y Cp 
i 
E S Q U I N A A AMABifJ UMA 
H J L C E N P A G O S F O » E h 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
f á¿3Pftn l e tra» á corta y likrsra v i s t» 
aobre Nuevar-York, Koava-Orleana, Vara«ru«, Méji-
co, San Juan de PuerSo-Btos, Londre». Paria, Bur-
deo», Lyon, BR/OIIR, Hsmburgo, Roja», NApole*, Ml-
l&n, Qónovii, Marjiallx, Ilavr», Lille, NRatea, St. 
Quintín, Dleppe. Tolouse, Vcn^J»., VIOVODCÍ», PR-
lermo, Tiurín, Meoln», *t, aaf como íobno tociw i*t 
eapit&loa y pueblo» da 







ANTI6ÜA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 183». 
é & Sierra y Q-omes. 
Í3UIÍÍ;II¡'<*. ¿n lii calle dt-l Baratillo n, 5. tsquvuv, 
á Jusha, bajos dé la t a n j a de víveres. 
E l viemea 14 d'l actual, á ]»* nueve de la nufiana, 
se rematarán en ej muelie de CarpineU, con interven-
ción del agaate d« la CompaiT.Í* AmeííOftua da Segu-
roa Maritlmoa, 145 sacos de afrecho, en el citado en 
que ae encuenttea. 
Sabana, 11 de dlclembr« de 1888.—«Sforra y Gó-
me». 15470 8-í2 
— E l vietoes 14 d l̂ actual, áUa 9i da lamafiaDa, se 
remataráá en el muelle de Vlltalta, con intervencióu 
del Sr. agente de las Comc>hfií -s alemanas da Sa^uroa 
Marítimoa, 31 aacos de harina eep:ifiola procedentea 
(ka la descarga del v»por ' E i karo," en el estado en 
que lie «nenentre.—iSierra y Oóm ex, 
mví 813 
Compafiía de Caminos de H l e r t « 
da la S a b a n a . 
Secretaría. 
L a Junta DtraotlVfi do eata Compafiía, en oaslón da 
26 d«l corríante, acordó repartir un dividendo de uno 
por danto oro sobra el capital social, por resto a» 
utilidarteH del ato p óximo pa ado y í oueota de U» 
del oorTlenta- Esta dutribuolón empasartí á efectuarp»» 
oü laa tftoinaa de 1* Empresa al 17 de ixiciembrv pr*-
Xi Habana, 37 do noviembre de 1888-Vo»í Aluoeni» 
Bemal 8o~Tnti>rl.i 
n o iva • 1* 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de la Habana. 
La» oftolms de eata Aeoolaclón ac hallan 
eatableoldas «n la Secretaría de 1» natoma,, 
Empedrado l úmero 46. lo que ae aviaa Á lo» 
pro îetarioa cine aún no ae tau inaertto y 
qttferan verificarlo, para que acudan & 01-
| oho punto, de once d. cuatro de l a tarde, á 
fin de que con vî ta del Reglamento puedan 
Informaae de todoe loa benefloloe que lea ha 
de Irrogar la asociación que li me eí debet 
de defender aua interesea, siendo dirigido» 
grtvtulcftraente en todoa lo» tribunales y oft 
ciñas púbilcaa.—L» cuota ea de diez centa-
voa de peuo meneualea al que inscriba de 
una Á dleB casas, de cinco centavos en la 
misma moneda de diez á veinte casas, de 
veinte caaaa en adelante cinco centavos p la -
ta por cada doa casas, pagalaa éstas per 
üemeatrea adelantado».—£1 Preeidente, Mi-
Companía del Ferroearril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A 
Éíabiendo Acudido á eata Compañía el Sr. D. Julio 
da Cárdenla, cñáo" apodfrado de la Sra. D» María 
Maríategui, Condeaa do (íftiihueiiB, paíticipi.ndo el 
extravío de laa acc'ones (?e la aiitigua »>m>aión, t>úme-
roH l,fi58 y 1,653, y de lo» coponea n? $»» de $200, ná-
moro 3 ¿7 de $50. número «58 de $60, nóoiero l.OSl de 
$*i0 y número 1,757 de $80, que en loa librea de la 
Empreaa aa bailan tneoritoí á nombre de au poder-
I dt nte, pidiendo «é 16 provea de un duplicado, al Beñor Presidente ha dispuesto que sa publique dicha aoHci tud en tres «inmeroa de la "Gaceta de la Habana" ¡ ^ DIARIO DE LA MAKINA, para que ae f rp da el drpti-
" calo, quedhndo nuioa y de nk góu vnior loa títuloa 
cxcravladoa, ai en el tórmlno de aelnee días, á contar 
del úHimo anuncio, no hubiere quien á ello ae oponga, 
Habana, diciembre 13de 1888 — E l Secretarlo, An-
tonio S. da Bn'tsmante. 155'J2 3-14 
Agáadlllv—Srea. Valle, Koppiach y 





A N T E S 
DE A M Ü J O P E Z Y CP. 
LÍNEA US NBW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j a s á 
üluropa, Veracruas y G e n t í o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajea menaualea, saliendo IOB vsporM da 
este puerto y ddl de New-Yo» k loa dias i , 14 y 24 da 
cada mea. 
E L VAPOR-CORREO 
Vhere»i y íwrt/txau. ? 0--!lC> 
»f«t.-)*»eia* « (MO 
Conwisrna'imsi^». 
CArdeaaw: Srea. Forro y Cp-
Sf.rua: SrCa. García y Cp. 
C&TW-lén: Srea, Altara» y Cp. 
En combinación con el ferrortinril de Ja Chlncbü. 
este vapor admite carga directamente para loa Qne-
madoa da Güinea. 
S« doa?a«ha por BOaRINOH DK H E K K S M i . 
Podro 36, 5la*« A« I**?. 
capitán LOPEZ. 
SALDRA PARA NE1-Y0RK 
al dia 11 del corriente á laa cuatro de la Carau. 
Admita carg» y pasajoros á loa qua «e ofrece el buen 
trato que eata antigua Compafiía tiene acreditado eu 
aua duarantea línoaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y Ambarea, 
con conocimiento directo. 
E l vapor -<6tasí utracado al muelle da loa Álmace-
nea de Depóelto, por donde recibe la carga, aaí como 
también por el muelle de Caballería, a voluntad de 
lea oargaaorea. 
L a Carga se recibe hanta la viapeea da la aallá». 
L a oorreapendencia aolo ae recibe en la Admiul»-
sraolón de Corraca. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta ura póliza 
ñotanto, aní pura esta liana como para todas iai da-
más, b&jo la cual puedan asegurarse todoa loa efectos 
que se embarqaon en BT>8 valorea,—Habana, 6 da di-





Plant Sbesxnship Liine. 
Shozt Sea Eoute 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A EN CAYO-HUESO. 
Los hermo*o< y rápidos vapcos de esta línea 
O I - I V E T T E , 
capi tán Me H a y . 
M A S C O T T S . 
cap i tán Hanlen. 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán loa viajea en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Mióroolct D ¿re. 
O L I V E T T E - cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E , . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 








S A L I D A . 
De la Habana 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena..... 
Co'óa 
. . Piierto Limen. 
día 20 
. . 23 
26 
2< 





C o l o n . . . . . . . . . . . . día 
Cartagena' 
Sibauilla.' 
Hanta Marta . . . . . . . . 
Puorto Caballo 
L a Guaira 
Ponce 











Y llega á Cirta-
gan'a. 
Sabanilla.... . . 
P . . Smia Marta.. 
8 Pto. Cabello.. 
9 . . L a Guaira . . . . 
11 . . Penca . . 
12 . . Maysgüaz . . . . . 
15 . . Puerto-Rico.. 
. Vigo 
30 . . Coruña 
2 . . Santander..... 
• £t&Tro«SBB•••• 
. Liverpool 
N O T A . 
Loa traabordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, parala Habana, ae cfdctuará 
en Puerto-Rico al vupor-oorreo que procede de la 










E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
B&ilval (ferroearril de la Florida) cuyou trenee aatáu 
ea combinación con lo» de laa otras emproaaa Ameri-
canas d« fcrrooorril, proporolonAndo viaje por tierra 
daade 
g A M F A A g á i n r O K D i J A K C B O J 9 V 1 L L K , MJR 
AQDSTÍK. S A V A H F A H . OHARÍrBSTOW. W I L -
BLCRGTO» , W A I K i l K Q T O N . B A L T I M O B l 
PHILAOjSMÍHIA S n W - T Ó B k í B O ^ f O N , S E 
L A K T A . N Ü B V A C R L K A F « !»ííOBÍLA, BAB 
L U I S , CHIOAGC'. D S T I i O r T 
y todita las ciudades importantes de lú» ^«tadoa-Cnl' 
doa, como también por el río do San Janm de Sanford 
tí Jaokaonvilla y puntea intermedio». 
Sa dan boletaa de viaje por eatoa vaporea «u ooae-
vióa con laa líneas Anchor, Cunard, rrauceea, Guión, 
Inman, Norádeutscber Lloyd, S. S. C? , Hamburg 
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para loa principaloa puerto» de Europa. 
Se dan boletas de Ida y vuelta á Nueva York por 
$80 oro amerlcaiio 
Los días de aallds d« vapor no ea despachan pasajea 
dalspuá» da las onnti d» la mar-ana. 
Ea indiapencabla para la sdquiaioión do pawaja la 
SKMntaoióu de un sertiftc&do de aolimataoion aspe Ido por el Dr. D. M. Burgaca, Oblapo 28. 
L a correapondenei» recibirá únioAsnaotti m. Is, 
AdminktraoíóM Ganernl de Correos. 
Da m&s pormenoraa impondrán aua oonoña-flatí í. 
SS««TC»idePco RB, IAA^^TO^ T í f S ^ / j 
J . D . Hashagan, Agente del Eata, 261 Broadway 
Nuava-Yoík. 
VAPOR "Huevo Cubano" 
V i a j e á G-alafre. 
Saldrá de Batabanó para Gulafre al miércoles 19 
por la tarde. 
Recibe carga el lúnea [y martes. 
Los seCores pesrjeroa tomarán el tren que sale da 
Villanneva á las 2 y 40 de dicho miÓTColea. 
16559 B-14 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D . F E R N A N D O ACARREGÜI. 
V I A J E S SBMANALBS DB L A HABANA A BA-
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN CA Y E TAMO 
T M A L A S A G U A S Y V I C B - V E B S A . 
Saldrá do la Habana loa sábados á las diez de la noche 
7 llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y á Malas Aguas los lúnea al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) loa 
miamos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 5 de la mallana para la 
Habana. 
Recibe csa-ga los vlórnoa y sábidoa por el mttello de 
Lna, y los fletes y pasajes se pagan & bordo. 
De más ponaenoreo impendían en dicho buqu, 
Vuerto Rico 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza de Lnz. 
i 22 813 i B 
CLARA» 
oapitan D. M A N U E L G I N E S T A 
Eata hermoso y rápido vapor hará 
Viajo» memanale» á Cárdena». Ka» 
gn* 7 Calbar ién . 
Salida. 
Saldrá de l» Habana todos loas dBadaa. á la* «au de 
le tarda y llegará á CABDBMAS y SaOUA lo» ríoiwíw-
ges, j á CxrBARiKN los lunes al amanecer 
Retorno. 
BfildrÉ do CJLTBARIHÍ» loa martes dlraetamarit» pare 
la H.4BAKA á laa 1.1 de la mafiasa. 
Adamá«del»» buena» uondicionea de «ate vapor 
.ara pasaje y carga general, «e n&ra% I» atención de 
en ganadproa á laa especiale» a«e Ü*n* para ti trn*-
orte de gK.4do. 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C S E T A R I A . 
E n cumplimiento da lo prno^ptuado en el crtfonlo 
33 dM Regiameato, aa convoca á loa sefiorea a< ciorÍ8-
ísa á la ju ita g n^ral que h^de celebrarae el día 16 de 
eneio del afio próx mo de 1889., á laa deca d> 1 dia au 
ia caaa calla da ¿gaacate número 12 ,̂ «equina á R i -
ela. E n dicha junta -o trotará de Ion aanntos á que se 
refieren los ) úmeros 2? al 6V del artí mío 26 del Re-
glamento; advirtióndore que ae verificará cnalqaiera 
quesea ei número do concurrentes y que loa tr»baJoa 
de la Contaduría están á diaposición de ios «e&ore» 
accíoDista» deede eata fecha.—Habana, diciembre 1S 
de 18é8 — E l Sa.ratario, Antonio S. da Baatnmanta. 
Cl«71 31-1 ido 
guel G.aci'i Hoyo. 
C n . 1776 2»V.28N 
FMROCARRIL DE LA BABIA, 
ADMINISTRACION. 
Desde al d'a 15 de diciembre próximo, el treiB 
" C E N T R A L " viajaros n. 4, qua ae dirige á Mataa-
raa. Cárdena», Coiói, Sagna, Santa Clara y Cianfoa-
go«. aaldrá da Regla á m» 7 horas y 18 minuto» de I» 
mafieua. La» S'aa. viajaron podrái tomar al vapor 
qu« sale da Habana (Muele de Luz) á Isa fl hora» y 
50 minuto» ó sea m i dia hora míis tarde qua lo efeo-
túan hoy. 
A pardr del mlamo día s« establecerá, con raoajaoa 
precios y carácter transitorio, un nuevo tren, espsoial 
de Cárdena» y Colón para la Hi»bana, qua salflrá da 
Colón a la» 6 horas y 20 minuto» de la m tBan», de 
Bemba á laa 7 v 32. donáe tomará el p iai$e que par». 
WataDZüB y Habans, aale de ^érdeuHi! á fas 6 y 2S 
minutos: llegará á MataBzaa a Iss 8 boraa y W mn-.e-
toa y 6 Regla á l«s 10 y 2í m^nitos —E^ta trea regre-
sará saliendo da Rígia á la» 2 horas y 45 minutoi d* 
la tarde {'i T 20 del Maelle de Laz), llegará á Matan-
zas a IBB 4 bcraj y 48 mlnptos, a Bemba á laa 6 y 22 y 
á Co óu á la» 7 y 15 En B «roba habrá un tren dU-
puesto para loa Sres. viajíroa que ae dirtf-in á Cárda-
n*», á donde llegará á laa 7 y 7 minuto» aela t'rda.— 
Con el <Btahleoimlento de esto» tiene» lo» vetinoi de 
Cárdena», B^mba, Colón, y alrederioreo, podrán en ti 
dia rendir v»a1a de ida y vuelta á Matanzae 6 Habana, 
E l tren mixle qua hoy existe, entro Bemba y Ma-
tanza», quedará convertido oa de carga» y por coosi-
gixlenta no se aduiiürán viajero» 
Loa precio» de pasaie, tanto para dlchoa trenee 
nuevos como para loa que actualmente catán en eir-
oulaoión que quedan aababtentos, aorán loa «iguientes; 
i a S a 3' 




I o -so 
I 1-5* 
FERR0CAKR1L DEL OESTE. 
ADMINIBTBACIOH GBWERAL. 
Con motivo de laa fiaatae que en loa días 15, 16 y 17 
del actual »e celebrarán en el pueblo de Güira de Me-
lena, esia Compsfiía ha acordado que el tren especial 
qae sale da Cririua para Rincón á i»a 5 h. y 20 m da 
A* tarde, contir ó» haata Gil ra en los citados díi»B, h»-
cieiido á la ida y al n greco la» parada» correspon-
dientes en la estacione» intermedias 
Habana, J3 de diciembre de 1888.—El Adminiatra-
dor general, I . N . Odoarao. 
TI5'9l 6 13 
5-85 4-25 2-80 
5-5Cr 4-00 2-65 
4-00 2 75 2̂ 00 
ie 
J. i i i m i ü j J 
C Ü B A . N U M . 43 
J E J V T R E O B I S P O I ' O R n * l I * Í & 
Giran lütras á corta y larga vista, sobre todaa laa 
c»üitfilea y poebloa mía importantes de la Península, 
Islas Baleares y Car arias. 
C r i . i n 2 156-1J1 
HIDAí .aO Y COMP. 
2 6 , O B H A P I A 2 S . 
Hacen pafo» por el cuble, g'ran letras á corta y lar-
ja vista, v dan cartas de o ó Uto sobre NcW-Yoik, 
Fhlladelohla, Ntw Orlasna, San Francisco, Londres, 
Pilla, Madrid, Beecelonr y drmás oapita'oa y ciada-
dea importantes de loa Brtadoa Unidos y Earopa, naí 
como sobre tedoa lea pueblo" de Ejpafia y SUB perte-
nenoia". Cn . 1092 156 1J1 
B. PIÑON Y COMP-
12, A M A R G U R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A IsARGA VISTA, 
sobra Londreí, Paií», Berlín, Nueva-York, y demás 
piaras prinolpalea (le Francia. Alemania y Est adus-
Unldo»; sai co'no sobre Madrid, todas laa espítalas de 
provincia y poblcclonos iioportantea da Eapafia ó 
slaa Baleares y Canarias. 
On 1120 Ofi vn 21 ABm-W 
BA MIO M O L DE LA ISLA DE I M 
Nobabiéadosa reuní lo el nómero anfi diente de aa-
oioniatas, para que pudie-a celobrurne ta junta gen»-
ral extraerdinatia oonVotíada para «1 dfa ue hoy, etn 
objuto 'le acordar; 
«.? Que ne pida la derogación de la Real Orden da 
21 da aeptiembra de 188K, on cnanto ciégala limita-
ción pedida par» lu« cargas de Subgobernao.orea y la 
reeleodón da eMojcargoa 
29 Para, en su ooii»ecaeircia, aourdar que »e rtfor-
me al artículo &5 de los Estatuto», eu al aeutido de 
qua el ot>rgo da Solg^bernador darará aolo cuatro 
rfio', pudiendo ser r*. legido, y continuando, uo ohs-
t f i e l actual Kubsobiruador dos i, ñ »s más. 
8? Para aoerdai ÍRU'límente la reforma (fpl Inciso 
fi? del artíonlo '¿* Í ei inoíso ¡0? del artí :u!o 45 do loa 
Estatutoa, y 
4'.' Para proceiler á la elección do la terna de Sub-
gobornador segundo. 
Se cita á nueva jonta y ^ loa mismos objetos para 
el cía veinte del curriente mea, á laa doce; advirtlendo 
que confirme á lo prevonMo aa el artíjnlo Bl de loa 
Batata tos, ttndrá efeota dlcba junta y ee ejecutarán lo» 
acuor.-o? (̂ae tomo, cualquiera qu» aoa ti iiúnero de 
ios accionistas qtla concurran.—Haban». 13 de di-
ciembre de 11*88 - E l Gobornador, José Cánovas del 
Castillo 1 £4 la-12 7d-l8 
C o m p a ñ í a d© C a m i n o » de Hierro 
de la Habana. 
AáminUtradón General. 
Desde el \TÍIH¡>Í Iff del corriente la» redacclonea da 
flutea dolas cargas de la Ilabaua á A<uacate y vice 
v^rsa, sa aumentan al 60 p § de le tarifa. Desde la 
miiona facha aa e'tab'eoe un aerviolo de gaaguu en-
tre a estación (Xeues), y el poeblo, o í cunitíinaclón 
con 'os caatro trenes de vialacoa * xiattnte». Los pre-
cior. de pataje d» la Ba^an^ á Aguacate (Xenea) BOU: 
ea líí claae $2-80 oro, in 2» «loaé $1-65, y en 3* claae 
$1-10 oro Lo. prrtíion d>) Mktanzai á Aguacate ron: 
en 1* c'ase kOaentuvoe en 2? claae 60 centavos y en 
8? CURO 40 centavos oro L a gaagua oüeataVS centa-
vo* billete». 
Hafuna, 8 de diciembre de 1888.—El Administra-
dor General, A de Ximeno. 
(Jn 18?» 8-w 
De Habana á C ^ « - ) 
nae 6 vice-Ver*»... i 
De Habana á Colón 6 ( 
versa..— ] 
De Habana & Bomba 6 
vi' -.o-versa 
De Mütanzaa á Cár-) 
deaas 6 vloe-verta. ( 
De Maiaczae á Colón I 
6 vice v e r s a . — . j 
De Matanzas & Bemba 
6 více-versa 2 70 1 65 1 4& 
Dfado el mismo día 15 de diciembre, al mMoio en-
tra Habana y Matanzas quedará oatableoido en le for-
ma stgnlante: 
De Habana para Matanzas. 
TBHN IT? 1 .—(CENTEAL) Saldrá da Regla A la» 7 y 
1S minuto» ae la mañana (Muelle de 
Lúe 6 y BO) parará en todaa laa eatacie-
ne» y llegnrá á M^tana»» á la» 9 y I f 
minóte».—Precios «ia )«««•.(.». 
Boletines sencillos 3 76 iJ 80 1-76 
Boletines de ida y regreso 
valederod solaroente 
pura el día 4-50 3 15 2 0O 
TKBN N? 3.— (Esppclal de Cárdena» y Colón.) SaldrA 
da Regia á la» 2y 4°> minutos da la Urde 
(Moalia da La» 2 y 20) parará en toda* 
Itt" attaciones y llegará á Matauauá laa 
4 hora» 48 miaatos.—Precioa de p»»ar. 
ja 8.75.—8 80 y 1.75. 
TBEW n" ti—(Eapeiial á M«.t!T>z»8.) SaldrA de RagU 
4 1 is 4 boras y U' minutos de la tarda, 
(Maeile de Luí! 3 y 50); será directo de 
J«ruoo hotta Matanza» á donde UegCsrá 
A las 6 horas da la tprde.—Predoe de 
paasja 2 P0-1.7ft—1.10. 
De Matansas para Habüna. 
TRBtf »? 2.—{Kaptciul de MatSnxaa.)—Sal irá de Ma-
lataiía A la» ^ hora» de la me llana di-
recto ha»ta Jaruco y llegará A Regla 
laa 7 v 51 minutos, hora a propósllo par» 
que los Sres comcrolanie* puedan con-
onrrir á la Lonja de víveres.—Precio» 
de pasbj". 2.E0 eu 1? ola»o, 1.75 en 2* y 
1 10 en 8? 
TREN N? 4.—(Empecí;.I de Cásdeaa» y Colón.)—Sal-
drá de Matanzas A las 8 hora» y 30 mi-
li utos, directo do .1 «meo á Minas, y lle-
gsri -i Regla á la» 10 horas y '¿9 minn-
U)g —Praoloído pa««>e 3 75—2,80—1.75. 
TBBN N? 6.—(CKNTttAL ) - Saldrá da Matanzaa i 
U 1 hura y t9 minuto», parará «n Uida» 
laa (]»tactoDe» y llagará A Regla á loa 3 
hora» y 23 minuto».—Precio» de pasaja 
2 60—1.75 y 1.10. 
Habana y noviembre 38 de 1888.—El Admlnistift-
dor, Antonio Vilaseea. 
'fin (MW «T*^iR «r» 
L . R U I Z & C 
KSqVINA A MERCADEEEíi 
MACEN PAGOS POB E L CABLA 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras aobre Londrea. New-york, Naw-Ot-
leana, Milán, Turín, Roma, Venada, Florencia, Ká-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Hambur-
Ío, Paria, Havre, Nantee, Burdaoa, MaraeUa. Lilla, ryon, Májioo, VoraCraa, San Jnan de Puerto-Rico, * 
Sobre toda» laa capltaloa y pueblo», tobte PaUn» i» 
Mallotoa, Ibisa, Moñón y Santa Orua Ae Tañería. 
Y UN E S T A I S I i A 
aobrn Matancaa, Cárdenas, Eenedloa, Santa Cliua 
O ilbarlán, Sagua la Grande, Clenfuesoa, Trinidad 
Uanoti-Spfritoji, Santiago do Cuba, Ciego de Avlk, 
Mansanllio, Pinar del filo. Gibara, Puerto-Prlnclp» 
w™»Uu» « i e n n . 1098 liw-t.n 
Spanish Amarlotvn Lii?í h and Power 
Oompauy Oont'ulidtitdd. 
(Compañía Olspano-Americana de Gas Conaolldada.) 
Soccetaría. 
L a Junta Directiva de rata CompaCia, en aesfóu 
celebruda en Nt w-Yoik el J5 del corriente, acordó 
rapijrtlr un dlvidtndo tnmastral de l i por 100 correa-
pendiente ai cuarto trimeatra de eate »&o, ar bro el 
capital aooia1, entre loa aocloniat aa que lo aean ol 19 
de diolembre piózimoj á nnyo efecto no aa adcnl irán 
durante ei a día traspssoa de neciouea en efcta ofio na. 
L o que se hace pfiblioo por aoiterdo del Consejo do 
Ailmlnistración, para qua los Befioree accioniflas re-
aideute? eu ceta Isla re airvon acudir <?eade el 15 del 
citado diciembre, de 12 á 3 de la tarde, á la Admi-
nittracidn, calzada del Monte n. l , para percibir aus 
spectivaa cnotaa. con el aumento de 10 p § que es 
el tipo de ci mbio lij ulo para el pt g i de este dividendo 
por laa acclonea lusciitaa eu esta S -crotaiia 
Habana. 2i) de noviembre de 1888 — E l Secretario 
del Cotisej" do Afliniuiatración, 7\burcio Castañeda 
Cn 1719 2a-22Nb 
J . A . B A N C E 8 
BANQUERO 
obispo 21, hadara 
VJÍBAIí L E T R A S en todaa cantidades á 
corta y larga vista aobre todas laa principales 
plasas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
X»las Ba leares , 
I s l a s Canar ias . 
También aobre laa prinolpalea plaiaa da 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 




G n 1100 IM-1J1 
li 
Compañía Anónima «te Ferrocarriles 
de Calbarién á Sil. Spiritm 
HBOBBTABIA. 
No habiendo tutiido Ivg ir eu au oportanidad, por 
falta dtr re).r«Btnt:.eón nuflciente, la Jnnta general 
cxtraardinaria convocada para tratar: 1'.' de la pro 
longaciói de la >inea al poblado de Htruundo: 2? de 
la c matru^clóa de un ramal en dirección á la ciudad 
do Santa Clara: y S? de la amortización da loa crédi-
to» hipotecarios, mtr aouer lo de la Jante Directiva y 
fie orden del Sr. Presidentó, ae cita de nuevo á lo» 
Srea. accioniotaa, á fia de que se sirvan concurtir & la 
Jnnta Generd extraordinaria que para loa efectos in-
dicados, se celebrará el día 17 del preaenta me i, á laa 
doce da U maüana, «n latOftcina» da la Compañía, 
Jacú» María 33, 
E n ella Be dará cuenta también do una mosión pre-
sentada por vario» 8r¿a. aocloniataa que repreaautao 
la dé jlma paiio del capital cecial anaolicitud de poner 
laa acoionea al pottador. 
Dicha •!anta quedará conatituida aea cual foara el 
número de 8res soolos que asistan, siendo vViido y 
obligatorio cnanto aobre loa ropetldoa créditos ae 
acuerde, par ser énta segunda convocatom; necoai 
táudoae asi mismo para realizar laa prolcngaclonea 
que constituyen lo» dos primero» objatoa de la Jauta, 
que laa acuerde una mayoría, cnasdo menos «le los 
do» tercera» partea del capital emitido en acciocea. 
Habana, 1? de diciembre de 1888.—M. A. Somero 
Cn 1820 15-2D 
Iluatre Colegio Ae Aboga ios de la Habana 
D E C A N A T O 
El próximo domingo, diez y atis rtol corriente, á loa 
doce del din y en el i"C*l do tiu^tiímiire, se oontinuraá 
la Junta G*nerMl ordlniíli aaapanaida el día nueve, 
para der ineaiA con el mforoie de Ja Comiaióu glo»ar-
dora y trüar de loa il^mía ^attlcalateí á que ae coa-
traf ei arli tulo 18 de lo-t Eotatutoi-. 
Lo qaa ae pub icti para conocí »iií»>to de los «ras. 
Cülepitcile», aüvl tiéndoco que la Janti so oaiebrari, 
cuHlouiera qud «oa ol ndomo do lo* concnrraiiU». 
Hibana, UO do diciembre de 1888.—Ei Dee»u», 
Dr. Leopoldo Berriel. 
C 1884 » 13 
A-VISO 
Loa Kres. cansatarloa dei 8 • Cocds do ttopox y de 
Jatuco que tienen pemil» n a» el |- g " de sus xespeotl-
voa roulboa por llqtiidacicme!' de ló^itJBdíi c^nso» 
desda ol kfi * 1874 al 188», ae ai rvlrán p»«iir á la cal-
zada de Gallano n. 86 á a*tbf ..car el impoite, de lo-
contrario nufrlrán laa con'.eoui ndas (1« ut a njclama-
olóü judicial: y te publica por este medio para cono-
cimiento de loa arrendatarios ó dt» .o« que adquieran 
dicho» terreno» por venta 6 aireodamlanto. 
Habana, diciembre 12 do 1888. — Fra*cuco L . 




C O I U H T G E 1 R A L DB 
Teniente Rey esqnina á Prado. 
La» perBonuee dout le» noma aulvent aont prlé.!8 de 
BO prósinter á la Chancelleria du Consulat Général 
pour ufúíros qul lea concernent, 
Aaerau (Bernard) Harteaae (Vve AnnaJ 
Ajmea (Adolpbel 
Arnoult Mma. nóa Soivo) 
Amadla (Eng ) 
B»zer (Pmlippe) 
Btonnee (Jeau) 
a^diu (Jmn Baptiste) 
Blandiu (Benrl) 
Benturas (Anua Marca! 
de) 
Socieda ? de Socorros Mntnos de Conanmos 
úel Ejóroito y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno ae cita por 
este medio á lo» »oñorea socios para la junta general 
extraordinaria que tendrá logar el día trt del pió simo 
diciembre, á laa ocho de la mañana, an lo» almacenos 
da la Sociedad (Consulado esquina á Animaa), con 
objeto de exponer á la miamala unción proatunada 
por el Consejo de que se procada á BU liquidación por 
fin da año. 
Lo que aa haca saber pan-, conocimitnto da loa in-
terasadoa, rogmdo la puntual aatat^nda. 
Habana, 2» de noviembre do 1888 —Bl SaorettvriD, 
Juan gubia V. 17i»l IÍ-K<1D» 
ESQUINA A MERCADERES 
MACEN PAGOS POS E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
T @rire.n letras á certa y larga -vista 
KOBIUS N B W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8AM 
SANCISCO. NUEVA O R L E A N 8 . V E R A C R U Z , J I C O , SAN JUAN DB P U E R T O - R I C O , FON-
C E , M A Y A O U B Z . L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BAYONNB, H A M B U R G O , B R E -
MBN, B E R U N , VIENA, AMSTERDANU B R U -
S E L A S , ROMIA. ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA. 
E T C . . E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P M A L E S Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA E I S I i A S CANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S 
P A G O L A S , F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BONO 
D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I 3 B A 
«OTM. O L A S a S S T A M B A » Í I Í B M C O B , 
t B « U t t WkUl 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habsn . 
BEOBKTAKIA. 
Por diapoaiolón del Sr. Presidente y conforme á lo» 
artfeuloa 13 y 21 del Reglamento de la Compañía, ae 
cita á loa señores accionistas para celebrar junta ge-
neral ordinaria el 15 de diciembre próximo, & las doce 
del día on la estación de Villanneva, con objeto de dar 
cuenta de la memoria y cuentea del año eoclal do 1887 
á f 8 } tratar do los demás aauntoa de iuteiés eooial. 
Habana, noviembre 80 de 1888.—-/osá Eugenio 





Cazan-IIourcade (Mr. ) 
Carióre (Charles) 
Cbivssalng (Mr.) 
Cé;éi ( T T m o d i é e ) 
Coo (Michf.l Plerra) 
Celhay (Mí».rl« Calis) 
Caubéra (JeM) 
Cappa (Mr. 60 Mma.) 
Duc^se (Biidn) 
Dea EAft:irti (Hanri) 
Dmcastil (MH<íeleí>ia) 
Dífernet (josepb Kailla) 














Lopó(Pisrro dit Boloudo) 
Layx (Jean) 







M.thieu (Jean Baptiete) 
Masslf (Charlea) 
Moim-!ii> (Simen) 
Maíai' c f (\rthur) 
Maroiiii ( ^ Ivals») 
Molliiín (Vve de) 
Melizan (María Charles) 
Orthua (Pi^rre) 
Poli (Jaan Baptlste) 
Pujo (Jean Baptlfrte) 
Pona (Mr. & Mme ) 
Rossa (Eugéne) 
Somero (José Caraaoosa) 
fana (Marle) 
Soubiran (Piórre) 
Saolt (Mr ) 






Tauzé (Paul Joseph E i -
cher) 
Venct (laaao Adriée) 
Vatuban (Antoinette) 
Compañía del Ferrocarril entre 
Ciefuegos y Villaclara, 
Secretaria. 
L a Junta Directiva ha acordado en el dia de hoy, 
la distribución del dividendo ndmero 41, de uno por 
ciento en oro por cuenta de laa utilidades obtenidas 
durante el año social que terminó en 31 de octubre 
último. Lo que se pone en conocimiento de los seño-
res accionletaa para que desde el dia 19 de diciembre 
próximo, de doco á dos de la tarde, ocurran & perci-
bir lo que les corresponda, á las oñc'xas de la Empre-
sa, calle del Aguacate número 128, enquiña á la de la 
Muralla.—Habana, noviembre 14 de 1888.—El Seore-
l 017M PMWT 
Qonlard (VvoAdrlen) 
E n caá d' absence de départ on de dóoés de V nn« 
des perconea el desaus ddsigBées, la Conanlat Góné-
ral prie coux qui on anraient oonnaisoance do voulolr 
bien 1' en avlaer. 
L a Havano, le 25 Novembre 1888.—Lo Chancellar. 
i . Puyas. On ITT» 18-8818 
1 SALON Di LA MODA. 
Queda abierta la susorloión de eate acreditado pe-
riódico para el año de 1889. Sia rival en su claae por 
sus especiales condiciones material y económica. 
Reparte elegantes figurines iluminados en todos loe 
números que ae publican, con aus correspondientuíí 
patrones. Magníficos suplementos de regalo, de mucho 
mérito; caprichosos intarcaladoa en el texto, primo-
roaos trabajos de aguja, al crochet y Guipnr, especia^ 
Mad para toda clase de bordados y todo cuanto putd* 
exigir el gusto más delicado de la moda. 
Lectura amena é instructiva, intorasantes BOTelas, 
revista de teatros, etc., etc. 
PRECIOS I>B SUSCKIOIOH.—Por nn ano, $5-80.— 
Semestre, $3-50.—Números sueltos, 80 cts . -Pago 
anticipado en oro. 
PONTOS JJB BUSCUIOION.—En la Habana, fu agen-
cia general, Neptuno 8.—En el interior, laa atcaro»-
les de eata agencia. 
Se reparten g^fl, iw pxo»pect<« * lo» soUQttij 
m v m s i l 
1 
H A B A N A * 
J U E Y E S 13 DE DICIEMBRE DE 1888. 
" O X T I M O T ^ X - B a S A M A . 
Madrid, 13 de diciembre, á l a a l 
4 y 15 ms. de la tarde. S 
E l d iputado por S a n t a C l a r a , se-
•Sor V é r g a z , b.a ce l ebrada u n a con-
i e r e n c i a c o n e l m i n i s t r e de U l t r a -
m a r , enterando a l S r . B e c e r r a del 
m e v l m i e n t e i zqu ierd i s ta en C u b a 
7 de s u i m p o r t a n c i a , s i g n i f i c a c i ó n 
y a s p i r a c i o n e s . 
S I m i n i s t r o de U l t r a m a r e s t á con-
f o r m e c o n e l criterio de la descen-
t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y con 
acentuar l a p o l í t i c a l ibera l , traba-
j a n d o e n favor de l a s re formas en 
l a s p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s , in ic ia -
d a s por e l P?r. C - p i e r ó n , por l a mo-
r a l i d a d a á m i n i s t r a t i v c » , y por e l 
arreglo de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de d l c b a I s l a , respondiendo todo 
eeto á u u p l a n completo; a s i m i s m o 
pre tende reformar l a s l e y e s pro-
v i n c i a l y m u n i c i p a l de C a b a : quie-
r e p e r m a n e c e r neutra l en l a s dife-
r e n c i a s que d iv iden boy a l partido 
de U n i ó n Const i tuc ional . 
Lo contencioso-administrativo. 
Conocida ya la resolución adoptada por 
ei Gobierno de plantear en la Isla de Caba, 
en un plazo brevísimo, las últimas refor-
mas en el orden contencioso-administrati-
vo, parécenos oportuno reanudar loa estu-
dios que veníamos haciendo sobre tan im-
portante materia. Examinado quedó ya lo 
referente á la organización de Tribunales; 
debemos hoy consagrar la atención á la na-
turaleza y condiciones generales del recur-
so contencioso administrativo, asunto pre-
cisamente del título primero de la nueva 
Ley que, con muy contadas modificacio-
nes, va á hacerse extensiva á estas provin-
cias. 
Hemos presentado en anteriores artícu-
los, algunas indicaciones acerca del objeto 
propio de dicho recurso y, por consiguien-
te, de la Jurisdicción encargada de conocer 
de él y resolverlo. Ampliaremos ahora esas 
indicaciones, teniendo á la vista el texto 
legal. 
£1 recurso contencioso-administrativo 
podrá interponerse por la Administración ó 
por los particulares contra las resoluciones 
administrativas que reúnan los requisitos 
siguientes: 1? que causen estado; 2? que 
emanen de la Administración en el ejerci-
cio de sus facultades regladas; 3? que vul-
neren un derecho de carácter administrati-
vo establecido anteriormente en favor del 
demandante por una ley un reglamento ú 
otro precepto administrativo. 
Fueron siempre estos tres requisitos con-
eiderados como esenciales para declarar la 
procedencia de la vía contencioso-adminis-
trativa; pero la falta de explicación sufi-
ciente do algunos de ellos en las disposicio-
nes vigentes en la materia, fué ocasión de 
controversias y dudas á las que procura po-
ner término, con explícitas reglas, la nusva 
legislación. Vamos á ver cómo lo hace. 
Para los efectos de la disposición general 
que acabamos de exponer, se entenderá 
que causan estado las resoluciones de la 
Administración cuando no sean susceptibles 
de recurso por la vía gubernativa, ya sean 
definitivas, ya de trámite. Adviértese, sin 
embargo, en cuanto á estas últimas, las re-
soluciones de trámite, que no se podrá de-
cir que causan estado sino cuando deciden 
directa ó indirectamente el fondo del asun-
to, de tal modo que pongan término á aquel 
ó hagan imposible su continuación. 
Se entenderá que la Administración obra 
en el ejercicio de sus facultades regladas 
cuando deba acomodar sus actos á disposi -
ciones de una ley, de u n reglamento ó de 
otro precepto administrativo. Recuérdese 
lo que dijimos relativamente á aquellas fa-
cultades discrecionales de que disfruta la 
Administración en muchos casos. Hemos de 
ver más adelante contrapuestas esas facul-
tades á las que regula una ley, reglamento 
ú otro precepto administrativo, á los efectos 
de determinar la improcedencia, tratándo-
se del uso de l a s primeras, la procedencia, 
tratándose del ejercicio de las segundas, 
del recurso contencioEO-administrativo. 
Se entenderá establecido ei derecho en fa-
vor del recurrente, cuando la disposición 
que repute infringida le reconozca ese de-
recho individualmente, ó á personas que se 
hallen en el mismo caso en que él se en-
cuentre. Podrá también interponerse el re-
curso contencioso-administrativo contra re-
aoluciones de la Administración que lesio-
nes derechos particulares establecidos ó 
reconocidos por una ley, cuando tales reso-
luciones hayan sido adoptadas como conse-
cuencia de alguna disposición de carácter 
general, si con esta se infringe la ley en 
la cual se originaron aquellos derechos. 
Complétanse esas doctrinas con especia-
les declaraciones de gran importancia. 
No corresponderán al conocimiento de los 
Tribunales de lo contencioso-administra-
tivo: 1?, las cuestiones que por la natura-
leza de los actos de los cuales procedan, ó 
de la materia sobre que versan, se refieran 
á la potestad disorecinoal; 2?, las cuestio-
nes de índole civil y criminal, pertenecien-
tes á la jurisdicción ordinaria ó á otras ju-
risdicciones especiales; debiendo considerar-
se d« índole civil y de la competencia de la 
jurisdicción ordinaria las cuestiones en que, 
el derecho vulnerado sea de carácter civil, y 
también aquellas que emanen da actos en qne 
la administración haya obrado como peí ao 
na jurídica, ó sea como sujeto de derechos 
y obligaeionee; 3?, las resoluciones que sean 
reproducción de otras anteriores que hayan 
causado estado y no hayan sido reclama 
das, y las confirmatorias de acuerdos con-
sentidos por no haber sido apelados en 
tiempo y forma; 4?, las resoluciones que se 
dicten con arreglo á una ley que expresa 
mente las excluya de la vía contenciosa; 
5?, las resoluciones que se dicten consulta 
das por el Consejo Sapremo de Gaerra y 
Marina como Asamblea de las O rdenes mi-
litares de San Hermenegildo, San Fernando 
y Mérito Militar; 6?, las Reales Ordenes 
que se refieran á ascensos y recompensas 
de Jefes y oficíales del ejército y armada por 
merecimientos contraidos en campaña y he 
chos de armas, ó á postergaciones impues 
tas reglamentariamente. 
Continuarán, sin embargo, atribuidas á 
la jurisdicción contencioso-administrativa 
las cuestiones referentes al cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos de los con 
tratos celebrados por la administración oen 
tral, provincial y municipal para obras y 
servicios públicos de toda especie. También 
continuarán atribuidas á dicha jurisdición 
aquellas cuestiones respecto de las cuales 
se otorgue el recurso especialmonta en una 
ley ó reglamento, si no estuviesen compren 
didas en las excepciones que consignamos 
en el párrafo anterior. 
No se podrá intentar la vía contencioso-
administrativa en los asuntos sobre cobran-
za de contribuciones y demás rentas públi-
cas ó crédito definitivamente liquidados en 
favor de la Hacienda, en los casos en que 
proceda con arreglo á las leyes, mientras 
no se realice el pago en las Cajas del Teso 
ro público. 
Se exceptúan de esa disposición los recu 
rrentes que al interponer demanda conten 
cioso-adminlstrativa soliciten declaración 
de pobreza; pero si esta les f aese denegada, 
no tendrá ulterior tramitación el recureo si 
no se verifica el pago. Si éste no se acredita 
dentro del término de un mes, á contar des-
de la notificación del auto denegatorio de 
la pobreza, se tendrá por caducado de oficio 
el recurso contencioso-administrativa. 
Aunque en el mismo título primero de la 
ley, que venimos examinando, se contienen 
algunas otras disposiciones referentes al 
plazo para la interposición del recurso, pre 
farimos reservar su estudio para la ocasión 
en qne nos ocupemos, como hemos de ha 
cerlo en breve, del procedimiento. 
Nombramientos. 
Por el telegrama de Madrid de nu astro 
servicio particular, que hemos publicado en 
el DIABIO, se habrán enterado nuestros 
lectores del nombramiento de nuestro an-
tiguo y muy distinguido amigo particular el 
Exorno. Sr. D. José Ramón Batancourt, para 
el cargo de magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo que se crea en 
esta Is!a. Los méritos de este notable juris-
consulto, su ilustración y bellas prendas 
personales, le han conquistado generales 
simpatías y hacen que su nombramiento 
sea acogido por todos con el aprecio y la 
satisfacción que merece el cumplido ca-
ballero en quien recae. 
De igual manera nos complacemos en fe-
licitar á nuestro t a t n b l ó E antiguo, distingui-
do amigo y compañero, el Exorno. Sr. D. 
Antonio Ambrosio Esay, Consejero de Ad-
ministración é individuo de diversas ó im-
portantes corporaciones, que ha recibido un 
nombramiento igual al del Sr. Betanconi t. 
Cuanto á los Sres, Golmayo, Pontanals y 
Armas y Céspedes, D. Francisco, ocupa-
rán en el nuevo Tribunal cargos análogos á 
los qne vienen deBempeñando con acierto 
en la sección de lo Contencioso del Conso-
jq de Admlniatraoión. 
E l Sr. Fontanals acaba de demostrar sus 
reconocidas dotes do inteligencia y laborío 
sidad durante el breve período en que ha 
desempeñado interinamente la Secretaría 
del Gobierno General. 
En el Ayuntamiento. 
En la tarde de ayer, miércoles, se reunie-
ron en la Sala Capitular los Sres. Conde de 
Ibáñez, Alcalde Municipal, y Concejales 
Sres; Pequeño, Calderón, Alonso y Maza, 
Castillo, García Martínez, Tapia, Villalon-
ga, Sabucedo, Serrano, Ablanedo, Joglar, 
Hoyo, y Arenas, con objeto de continuar la 
sesión ordinaria celebrada ayer, con asis-
tencia del Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia. 
A las tres de la tarde ocupó la Presiden-
cia el Sr. Rodríguez Batista, y con fácil y 
correcta palabra refirió á la Corporación 
sus impresiones, con motivo de la visita de 
inspección que acaba de girar á diversos es-
tablecimientos municipales y particulares. 
Empezó el Sr. Gobernador manifestando 
que tenía sumo gusto en ocupar tan honro 
so puesto, en el que le habrían precedido 
personas respetables, y dijo que las obliga-
ciones que le imponía el cargo que desem-
peña le habían movido á enterarse perso 
nalmente de la manera cómo se cumplen al 
gunos servicios municipales, y que iba á 
dar cuenta del resultado de su visita, á fin 
de que se escogitasen los medios para co 
rregir los vicios de que adolecen, sin que 
pudiera advertirse en sus manifestaciones 
espíritu de zaherir ni lastimar á nadie. Em-
pezó recordando su visita á los Rastros de 
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—tEs eso creíble (tartamudeaba.) ¡Es po-
sible! 
Luego, levantando la frente: 
—¡Pero yo me vuelvo loca l . . . . . . (repu-
so.) Si vos sois inocente, ¿quién es el cul-
pable?.-----
Con un movimiento frenético, Santiago la 
cogió las manos, y estrechándoselas á punto 
de despedazarlas, é inclinándose hacia ella 
tan cerca, que sintió su aliento ardiente so-
bre su rostro: 
— ¡ T ú . . . . . . execrable criatura (dijo), 
t ú ! -
Y rechazándola con tan f ariosa violencia 
que cayó sobre un sillón: 
—¡Tú (prosiguió), que anhelabas ser .li-
bre para impedirme romper mi cadena!.... | ción de la inocencia del otro..-.. 
¡En nuestra última cita, creyéndote abru-
mada por el dolor, y trastornado por tus lá-
grimas hipócritas, tuve la indigna debili-
dad, la estúpida cobardía de decirte que, si 
me enlazaba a Dionisia, era únicamente 
porque tú no eras libre! Entonces excla-
maste tú "¡Oh, Dios mío! ¡Por fortuna no 
me ha ocurrido antes esa espantosa Ideal..;; 
¿De qué idea se trataba, Genoveva?-..... 
Vamos, responde, y confiesa que te ocurrió 
demasiado pronto todavía, toda vez quo la 
pusiste en ejecución. . . . . . 
Y repitiendo con tono de abrumadora Iro-
nía la frase que acababa de pronunciar 
Mad. de Claudieuse: 
—iQalón sería el culpable (añadió), si vos 
fueseis inocente?...... 
Fuera de sí, ella saltó del sillón, y fijando 
en los ojos de Santiago una de esas miradas 
que escudriñan hasta las más sombrías pro 
fnndidades del alma. 
—¿Es, posible (preguntó) que vos no ha 
yá!s cometido el crimen?.. . . . . 
Él se encogió de hombros. 
—Pero, entonces (insistió la Condesa, res 
pirando con dificultad), ¿es verdad que 
creéis que yo lo he cometido?...... 
—¡Tal vez lo hayáis ordenado solamen 
t e . . . . . . 
Con ademán delirante levantó sus manos 
cruzadas hacia el cielo, y con voz desgarra 
dora: 
—¡Oh Dios m í o ! . . . . . . (exclamó.) ¡Y lo 
cree. . . . lo cree sinceramente!.... 
Siguió un gran silencio, siniestro, formi-
dable, tal como el que sucede al estruendo 
del rayo. 
De pié, enfrente el uno del otro, Santiago 
y la condesa de Claudieuse se examinaban 
delirantes, comprendiendo que sonaba la 
hora suprema de su destino.... 
En cada uno de ellos brillaba la convic 
No necesitaban explicaciones. Habían si 
do alucinados por las apariencias, lo reco 
nocían, estaban seguros de ello. . . . 
Y era tal el estupor que les causaba este 
descubrimiento, que no se le ocurría la 
Idea de buscar cuál podía ser el culpable. 
—¿Qué hacer?—Interrogó por fin la Con-
desa. 
—¡Decir la verdad!—respondió Santiago. 
—¿Cuál? 
—¡Qne yo era vuestro amante!.... Que si 
he Ido á Yalpinsón, ha sido porque vos me 
habíais dado una c i t a . . . . . . Que si se ha 
encontrado la envoltura de uno de mis car-
tuchos, es porque yo le había inflamado pa-
ra encender fuego..... . Que sí tenía las 
manos ennegrecidas, es porque había des-
ganado mayor y menor, de la que salió pro-
fandamente disgustado, pues en ninguno 
de ellos se advierte la observancia dé las 
reglas higiénicas, reinando el más completó 
desaseo, y no practicándose los reconoci-
mientos periciales de las reces que se desti-
nan al consumo. Dijo que para remediar ese 
estado de cosas, sólo basta extremar el celo 
del Regidor Diputado, á fin de que haga 
cumplir á sus subalternos las disposiciones 
reglamentarla?; qne si no es suficiente un 
inspector veterinario, pues diariamente se 
sacrifican en esta capital más de 300 reses 
mayores y unas 500 menores, se nombre 
otro más qne lo ayude en la importante ta 
rea de la inspección, recomendando tanto 
más el cuidado en esta particular, cuanto 
qne, según parece, alguna vez se introducen 
reses muertas en los mataderos. 
Examinó despnés el estado de los merca-
dos de Tacón y Cristina, afirmando qne 
aquel reúne condiciones para ser uno de los 
primeros del mundo, áun cuando por el a-
bandono en que hoy lo tiene la Corpora-
ción, casi no merece el nombre de tal; que 
en él se encuentran mezcladaK indnstrias 
heterogéneas impropias del estable 'tmien 
to, en el que no se conoce el aseo, agregan-
do que el de Cristina no merece nombre de 
mercado, ni tiene ninguna de las condisio-
nes de tal, careciendo de letrina y fc'e do 
escasísima en él el agua. Y añadió que eatos 
establecimientos debían ser objeto de enér 
gicas medidas, obligando á los naufruetna 
ríos y arrendatarios á qne cumpla Im re 
glas higiénicas, debiendo t&mbiéu per su 
parte el Municipio reglamentarlos, prohi-
biendo en ellos la venta de artíf-nlos qne no 
son propios de los mismos. 
Hizo alusión á la visita qna dispuso gi 
rasen tres médicos de la Sección d s Higie 
ne á ciertas casas, los que le han informado 
délas malas condiciones higiénicas délas 
letrinas, que le hicieron concebir la Idea de 
que todas las casas de esta capital adole-
cían de ese defecto, y por lo tanto, dirigió 
hace un mes un oficio á la Corporación, 
encargándole que hiciese girar por sus mé-
dicos y arquitectos una visita de inspección 
á todos los edificios de la ciudad, para en 
su vista adoptar las medidas necesarias, 
sin que hasta la fecha haya recibido con-
testación alguna. 
Refirió la visita girada el día anterior á 
la Cárcel, de la que salló sumamente des-
contento, pues en ella reina una completa 
suciedad, se carece de las condiciones hi-
giénicas necesarias para el número de pre-
sos allí albergados; el alimento que se les 
da es malo y los víveres que se expenden 
en la cantina son de la peor condición, 
cuando debían ser de los mejores, con arre-
glo á las respectivas contratas, é hizo una 
pintura del triste cuadro en que se encuen-
tran los presos enfermos, cuyas camas no 
tienen más ropa que la puesta, pues no 
existe ninguna de repuesto. 
Habló del péaimo estado de las calles, que 
parecen demostrar á los extranjeros la falta 
de cultura de esta población, y aludiendo 
al impuesto de consumos, dijo que si bien es 
una ley del reino y como tal debe acatarse, 
vista la oposición pública y lo corto del 
plazo que falta para plantearlo, es urgente 
la adopción de un acuerdo que concilio los 
intereses del municipio con los del contri-
buyente, á fin de que sin molestias para 
éste obtenga aquel loa recursos que necesi-
ta para hacer frente á sus atenciones. 
Ragó, por último, á los Sres. Concejales 
que en las próximas sesiones examinen de-
tenidamente loa diversos puntos tratados 
por él y tomen acerca de ellos loe acuerdos 
necesarios para poner esos servicios á la 
altura que demanda la cultura de esta po-
blación, en cuya obra pueden contar con su 
apoyo, excitando su celo por el mayor 
prestigio de la Corporación. 
E l Sr. Conde de Ibáñez, en nombre del 
Ayuntamiento, dirigió la palabra al señor 
Gobernador, manlfaatando su agradeci-
miento per la visita con que lea habla hon-
rado, suplicando que fuoíe seguida do otras, 
á fin de que B. E . con sus luces ayude á los 
Sres. Concejalea para el buen desempeño 
de «a eomíitido; dijo quo el Ayuntamiento 
tenia proyectada desdo haoe tiempo la 
construcción de un nuevo Rastro con arre-
glo á los progresos de los tiempos, pero 
puesto quo dada la penuria de los fondos 
municipalsa no puedo esto realizarse, se a-
doptarán las medidas necesarias para evi-
tar los peligros que para la salud habría 
señalado; que respecto á loa Mercadea sa 
procurará que haya on ellos ol mayor aseo; 
que ha dado grande imporSancía á la visita 
de las casas, habiéndose comisionado para 
ellaáloss médicoa del Sarvioio Sanitario. 
Manifestó asimismo que la comida que se 
da á los presos de la Cárcel es buena y es la 
que señala la ciencia y experiencia, y que 
ios víveres que en ella se expenden son 
buenos; que ei alguna vea no lo son, culpa 
será del Alcaide, á quien so tiene encarga-
do que no reciba más que víveres de la mo-
jor calidad; qne so ha celebrado un contra-
to para la composición de las calles, no ha-
biéndose comenzado aún la reparación, por 
causas ajenas á la voluntad del contratista, 
á quien se concedió primero una prórroga y 
después de vencida, se le ha impuesto una 
multa; pero que dentro de breves días ya 
se habrá tirado la piedra necesaria, cuya 
operación habrá principiado en el día de 
hoy, habiendo facilitado el municipio la 
máquina trituradora y otra el ferrocarril, y 
terminó diciendo que el Ayuntamiento es-
taba pronto á aceptar cualquier proposi-
ción que se le haga respecto á la concilia-
ción de sus Intereses con los de los contri-
buyentes. 
De«pnes de usar de la palabra loe seño-
res Joglar y Arenas, se retiró el Sr. Gober -
nador Civil á las cuatro de la tardo, conti-
nuando el Ayuntamiento el despacho de los 
asuntos pendientes. 
De más está decir que merece nuestro 
aplauso el celo, siempre en aumento, de 
nuestro dignísimo Gobernador Civil, el se -
ñor Rodríguez Batista, quien desde que se 
hizo cargo del puesto que tan cumplida-
mente desempeña, no ha dejado un solo día 
de promover cuantas mejoras puedan re-
dundar en beneficio de la población, aten-
diendo por Igual á las medidas que se rela-
cionan con la heleno y el embellecimUnto 
que á la* qae afectan á la moral y se^nri 
dad pública. 
menuzado, para esparcirlos al viento, los 
restos restos carbonizados de nuestras car-
ta s . . . . . . 
—¡Jamás!......—exclamó la Condesa* 
L a sangre enrojecía el rostro de Santiago, y 
con acento de desapiadada energía: 
—Sera, sin embargo (replicó); lo quiero, 
es preciso.... 
Mad. de Claudieuse se retorcía los bra-
zos. 
—¡Jamás (repelía): jamás! . . . . 
Y con precipitación convulsiva: 
—¿No comprendéis, pues (prosiguió), que 
es Imposible decir la verdad,.... que no se 
creería en nuestra inocencia, sino en nues-
tra complicidad?.... 
—¡No Importa!-.-..- Yo no quiero morir. 
—Decid que no queréis morir solo.... 
—¡Sea! 
—Confesarlo todo, no sería salvaros, sino 
perderme yo seguramente! ¿Es esto lo qne 
exigís? Cuando haya dos víctimas en vez 
de una, ¿os parecerá menos cruel vuestra 
fluorto? 
Él la detuvo con un gesto amenazador. 
-Siempre la misma.. . . . . (exclamó.) Me 
pierdo, me ahogo, y ella reflexiona, cal-
cula, se esquiva... . . . ¡Y pretendía amar-
me! 
—¡Santiago!—Interrumpió Mad. de Clau-
dieuse. 
Y aproximándose á él: 
—¡Ah! Yo calculo (dijo), ¡yo reflexionó! 
Pues bien: escucha SI, es verdad; yo 
estimaba mi Intacta reputación de mujer 
honrada mil veces más que la vida; pero por 
encima de mi vida y de mi reputación estás 
tú. Te pierdes, dices ¡Pues bien, 
partamos! üna palabra de tus labios, y lo 
abandono todo: honor, patria, familia, mi 
marido, mis hijas. Habla, y te sigo sin vol-
ver la cabeza, sin nn pesar, sin un remor-
dímíentOaBB 
De Pinar del Río. 
Hornos recibido oen retraso de un día, la 
siguiente interea&nte correspondeneía, es-
crita en Pinar del Rio, el martes 11, La pu 
blicamos por contenerlas noticias minucio 
eas que nos daba su autor acerca de los he-
chos que ya conocemos en conjunto, noti-
cias que creemos agradecerán nuestros lec-
tores: 
Sr. Director del DIABIO DB L A MABINA. 
Ayer lunes terminaba mi caita en que re-
lató el triunfo alcanzado por la comlBión 
expedicionaria en San Luis, expresando que 
me había de ser dif.cil enviarla á esta capi-
tal de provincia, á tiempo de que aloanzaec 
el correo del miércoles. Pude, sin embar 
go, conseguirlo, merced a la benevolencia 
de nn amigo que directamente salía en la 
madrugada de hoy, martes, para Pinar del 
Rio. Así resulta que aquella y esta corres-
pondencia irán juntas. 
Con la deaielóo, digo mal, con la verda 
dera abnegación de que tan relevantes prue-
bas vienen dando los señores comisionados 
de la Habana, retirábanse á hora muy a 
vanzada de la noche de eyer, á descansar 
de las fatigas de su viaje á San Lula, comn 
nicando á eua amigos de ésta y á los que les 
acimpañábamos desde Pinar del Rio, en 
propósito de partir hoy, de madrugada, pa 
ra SHU Jetan y Martínez. Obras tres horas 
de marcha per estos inverosímiles caminos 
que claman á Dios y á la administración ge-
neral y provincial en demanda de auxilio, 
del que tan necesitados se encuentran; otra 
peregrinación que arredraría al mismo que, 
al térmico de la jornada, hubiese de recibir 
grande recompensa de su sacrifloio, pero 
que constituye acto de horci»mo para aque 
lio» que la han realizado por espíritu cívico. 
Ya muy cerca de San Joán y Martínez, 
acudieron á nuestro encuentro numerosos 
amigos de squella población, entre los cua-
les quiero consignar especialmente que fi-
guraban caracterizados representantes de la 
que se llama la derecha, porque bueno ha 
de ser el advertir que por estos trigos ó por 
estas vegas, entendemos las cosas de muy 
distinta manera de la qne vemos con dis-
gusto que se comprenden por algunos en la 
eapital de la Isla, donde leemos con asom 
bro que se niega el dictado de amigos y co-
rreligionarios á los que lo son por el afecto 
y por la comunidad de la doctrina, y se es-
tablecen ferreos muros entre personas que 
han vivido, viven y seguirán siempre vi-
viendo como hermanos en las ideas y en las 
aspiraciones. Aquí no sabemos, por fortu-
na, de tales filosofías, y al qrce es amigo y 
es correligionario, no negamos el nombre de 
correligionario y de amigo, porque disienta 
de nosotros en un punto concreto que so re-
fiere al proceder y & la conducta. 
Llegamos, púas, llegó la comisión á San 
Juan y Martínez, descansando del viaje pe-
nosísimo en casa del Sr. D. Vidal Saiz, dtsr-
nísimo vocal del comité del partido de U 
nióu Constitucional, quien nos obsequió con 
cariñosa acogida. Eee querido correllglo 
nario y el Sr. D. Romualdo Fernández, vi-
ce-presidente del comité, y presidente en 
funciones del mismo, por ausencia de nues-
tro no manca querido amigo y correligiona 
rio, el Sr. D. Manuel Baatamante, á la sa-
zón en la Habana, estuvieron con@tante-
mente á nuestro lado, hasta el momento del 
regreaoá Pinar del Rio, que debía realizar 
se esta misma tarde, con el fin de que los 
expedlcíonarioe tomaran el tren de mañana, 
miércoles, para volver á sais hogares, de los 
qne faltaban desde la madrugada del sá-
bado. 
Como era natural, celebróse detenida 
conferencia entre los tres vocales de la co-
milón y los correligionarios de San Jaan y 
Martínez, conferencia que, á pesar de no 
haber aaiatido á ella, me consta, por exac-
tas referencias, qne fué muy cordial, acerca 
del estado actual de las cosas en el seno del 
partido; acerca de los propósitos que as?i • 
man así á la comisión expedicionaria como 
á aquella que tan dignamente ha represen-
tado; y acerca de laa fórmulas más conve-
nientes y oportunas para llegar á la solu-
ción de las dificultades del día. Nada diré 
acerca del resultado de esa ooaferencia, 
porque me consta qne la comisión lo dura á 
conocer inmediatamente después de en lle-
gada á la Habana. 
Como fiel cronista, extraño á todo carác-
ter oficial, cúmpleme sólo Indicar aquello 
que por mis par cictí tares oonversacionea con 
los amigo» da S&n Joan y Martínez, puedo 
y debo considerar como el eapíritn qne allí 
r-nima á todos loa aflliadod ÍSI partido de 
Unión Conatitucional, en las actuales cir-
otmotancias, de lo qu© no hacen secreto ni 
misterio, por ser hijo de convlceiones arrai-
gadas y del imparcial examen de loa auoo-
BOB. 
Allí, como en el resto de la provincia de 
Pinar del Rio, es general la creencia de que 
sólo un medio adecuado puede encontrarse 
para dar cima á la obra de unificación áque 
todos aspiramos, es á saber, la rosoluoión 
del partido mismo ropreaentado en Junta ó 
Asamblea. Varios do mis amigos de aque-
lla localidad me decían: "comprendemos 
psríeotamento que lo que hoy pasa no debe 
continuar; es menester que el partido deci-
da acerca de las presentes diferencias, y 
que su fallo soberano sea aceptado por ío-
No distinto sentimiento he hallado, al 
volver á esta capital, donde ge piensa del 
mismo modo, así por los izquierdistas como 
por los derechistas mismos, los cuales no 
ocultan su deseo de que la Asamblea falle 
en definitiva. 
Reconozco carecer de la autoridad sufi-
ciente para poder interpretar las aspiracio-
nes de la inmensa mayoría, por no decir la 
totalidad de loa afiliados; pero, sin temor 
de equivocarme, digo que lo expresado por 
mí constituye el sentimiento común. 
Debiera aqní poner punto á esta carta, 
ya que también mi misión de cronista de la 
expedición concluye, con el regreso de la 
comisión que partirá mañana para esa. 
Quiero, sin embargo, consignar primero mi 
promesa de tenerlos al corriente de cuanto 
de importante ocurra en esta provincia; y 
en segando lugar, salir al encuentro de la 
observación que alguno de mis amigos de 
aquí ha hecho, al leer las dos cartas que he 
visto impresas en el DIABIO de hoy. ¿Por-
qué se llama imparcial este corresponsal 
que no oculta ene simpatías por el movi-
miento que se realiza? No es imparcial 
aquel que se coloca al lado de una parciali-
dad, de dos que entro sí contienden. 
Contesto á esa sbservación que soy im-
parcial, porque ningún sentimiento de per-
sonal predilección me guía á colocarme al 
lado de esta ó do la otra fracción; porque 
precisamente los deberes de la imparciali-
dad me han conducido y conducen á dar la 
razón á quien la tiene. 
Y ahora, y para concluir ya, me tomo la 
libertad de rogar á Vd., Sr. Director, y á 
todoB sus amigos, que propendan con todas 
sus fuerzas, que no con escasas, á llevar al 
ánimo do todos, derechistas é izquierdistas, 
esta oonvicsíón: que no hay, que no puede 
haber otra fórmula que la Asamblea; que 
éxciten á todos para que la reclamen, como 
necesidad que se Impone, y sin cuya satis-
facción, nuestra agrupación política nada 
será, porque la unidad de pensamiento sólo 
por medio de ella puede restablecerse. 
Un imparcial. 
Grandes estremecimientos agitaban su 
cuerpo, su respiración era difícil, sus ojos 
centelleaban con Insoportable brillo.... 
En el arrebato de sus ademanes, su pei-
nador, puesto apresuradamente, se despren-
día, y sobre su seno y sobre su espalda, que 
teníala blancura deslumbradora del már-
mol, caían blandamente sus cabellos des-
Y con voz que denunciaba sus pasiones 
contenidas, dulce y suave como una caricia: 
—¿Qué nos detiene? (proseguía.) Puesto 
que has podido salir de la prisión, lo más 
difícil está hecho. Pensaba al principio lle-
var á nuestra hija, á tu hija, Santiago; paro 
está muy enferma, y, además, un niño nos 
vendería.. . . Solos, no se nos descubrirá 
jamás . . . . Dinero no nos falta, ¿no es asi?.. 
Nos dirigiremos hacia una de esas comarcas 
lejanas, cuyas maravillosas descripciones 
se leen en los libros de viajes.... Allí, des-
conocidos de todos, olvidados, nuestra vida 
será un encanto no interrumpido.... Nó 
dirás entonces que me esquivo; seré tuya 
por completo; toda y únicamente tuya, en 
cuerpo y aims; tu mujer, tuamiga, tu es-
clava! 
Y echada atrás su cabeza, con los párpa-
dos medio cerrados, y adelantando los la-
bios con Inflexiones enervantes: 
—Di (insistió): ¿quiéres?.... ¡Santiago!.. 
Esté la separó con un gesto feroz.... 
Parecíale un sacrilegio que se atreviese, lo 
mismo que DIonlaia, á proponerle la faga. 
—¡ Antea el presidio!... .—exclamó. 
Ella palideció; un espasmo de rabia con-
vulsiva contrajo sus facciones y retrocedien-
do rígida y airada: 
—¿Qué queréis, pues?—preguntó. 
—Qué me ayudéis á salvarme,—contes-
tó él. 
—¿Á costa de perderme yo misma? 
Santiago no respondió, 
E l vapor "Castellano". 
Tal es el nombre del que en estos últimos 
días ha fondeado en nuestro puerto, adqui 
rido por la acreditada linea de <(L& Bandera 
Española". Su buen corte, la espaciosidad 
de en bodega, la potencia de sn excelente 
máquina y sus probadas condiciones mari 
aeras, lo recomiendan favorablemente para 
la navegación en los mares del Norte de 
Europa y los de esta I ila en que ha Inan 
gnrado sus viajas periódicos. 
Felicitamos á la citada Empresa maríti 
ma por el nuevo aumeato con que ha enrí 
qnecldo su ya importante fl jta de vapores, 
cuyo justo prestigio emana desde su funda-
ción, por haber sido ella la que, en noble 
competencia, ac»bó con el monopolio de o-
tras rivales safas, abaratando aensiblemen 
te el precio de loe fletes en beneficio del co-
mercio importador de esta Antilla. 
L a máquina del Oastellano es de alta y 
baja presión, siendo respeotivamente el diá 
metro de los cilindros de 39 y 73 pulpadas 
inglesas; de 48 el golpe del pls&ón. Tiene 
dos calderas multitubulares y cuatro valva-
las de seguridad. Sn calora es de 94 me 
tros 62, su manga 10 39 y su puntal 7 44 Y 
es su porte de 2 012 toneladas brutas y 1,381 
netas. 
La fragit* ^Ziragoza." 
En nuestro apreciable colega E l Eco de 
Cartagena, encontramos la sigolsnte noti 
cía, que copiamos á continuación: 
"Dice un colega que dentro de muy poco 
tiempo la marina militar española contará 
con nn nuevo acorazado de combate, al cual 
sa le está colocando actalmente la arboladu-
ra en este arsenal. 
Hace ya cerca de tres años dianuso el go 
blerno desguazar las fragatas Z%ragQZ% y 
Svgunto, por considerarlas inútiles para el 
aer violo, y al poner en efecto dicha orden 
vieron con sorpresa los Ingenieros, después 
de haber arrancado las planchas del blinda 
je de los dos buques, qne mientras la Sa 
gunto tenía su casco interior completamen -
te carcomido, por enyo motivo hacía mu-
cha agua, el de la Zaragoza se hallaba en 
tan buen estado como RÍ se acabara de cons-
truir; en vista, pues, de reconocido escru-
pulosamente el casco de la Zaragoza, se le 
aplicaron las planchas de la Sagunto, por 
ser éstas de construcción más moderna que 
las de la otra fragata. 
La máquina que montaba la Zaragoza 
se hallaba en tal mal estado, que con difi-
cultad desarrollaba 6 millas, por lo que se 
aprovechó la de Sjgunto, construida re 
cientemente en el Ferrol, y que durante el 
poco tiempo que sirvió había dado pruebas 
de reunir excelentes condiciones, siendo a-
demás de mayor potencia que aquella, por 
lo cual confiando los iogenleros que han di 
rígido esta importante transformación, qae 
en las pruebas que se verificarán en breve, 
la nueva Zaragoza excederá en su marcha 
de 13 millas, andar muy notable, tratándo-
se de buques de pesada marcha. 
Tamb'éi se está montando un nueva má-
quina á la Vitoria. 
L a máquina qne antes tenía dicho acora-
zado, después de arreglada conveniente-
mente, se utilizará para un crucero escuela 
destinado á sustltnlr á la Blanca en el a-
prendlzaje de nuestros guardias marinas, 
boque que ao haila ya en construcción en 
los caños de la Carraca." 
La ernz de la cúpula del Panteón 
Parece que la Municipalidad de París está 
mal con las cruces, y va á echar abajo la 
que hasta ahora ha coronado la cúpula del 
Panteón. 
Esta es de hierro, puesta ahí por M. Ju-
los Simón en sustitución de otra de madera, 
derribada por los comuneros en marzo de 
1871. 
Ya tienen armados los andamies para el 
descendimiento, que le costará á la villa so-
bre treinta mil francos, si los periódicos pa 
riaiensea no mienten. 
Rninando Luis Felipe pensaron en coronar 
f*\ Panteón con una estatua colosal de la 
Fama, y hasta llegó á subir á la cúpula, en 
1838, el modelo hecho por un tal Cortot, 
pero tan malo salió el monlfito, según dicen, 
que cayó á silbidos, esto es, tanto se rieron 
de él qua hubo que quitarlo de la vlata del 
púf'lloo, 
H»sta 1831 habia ocupado ese puesto una 
ernz, y la 4eetrnidf4 por loa comuneroe doró 
déáde 1852 hasr-a 1871 
Fuego de San Telmo. 
Gnentíi, nn periódiao luglía ciua los pa 
Bajeros y la tripulación del vapor Sun, que 
no ha mucho llagó á Portsmouth, proceden-
te del Cabo de Buena Esperanza, tuvieron 
ocasión de presenciar curiosas manifeeta-
cionea del fuego do San Telmo. 
Por varias noches consecutivas, á poco de 
haber pasado el Ecuador, vieron ligeras lla-
mas que aparecían y desaparecían en loa 
topes de los mástiles y las extromldades de 
las vergas, ó subían y bajaban por las jar-
ciag. Del tope del palo mayor salían á ve-
ees como espigas. Una noche, cuando el 
capitán mandaba la maniobra, parecía te-
ner la cabeza rodeada de una aureola lumi-
nosa, y por las manos echaba á modo de 
rayos de luz cada vez que al accionar moví-a 
loa brazos. 
E l Mensaje de Mr. Cleveland. 
Nueva-York, 5 de diciembre. 
Reanudó el Congreso sus tareas el primer 
lunes do diciembre, y muchos de loa repre-
sentantes afiliados al partiólo democrático 
tuvieron ocasión de recibir de aus más afor-
tunados compañeros sinceras expresiones de 
pésame por su derrota on las últimas elec-
cionee. 
Qaédanle pocos meses de vida á la ma-
yoría democrática de la Cámara, pues el 
día 4 de marzo pasará á la oposición el par-
tido que hoy gobierna,- y con tal motivo el 
pala ee halla en un estado de espeotaílva, 
en que sntra por más la inquietud que la 
confianza. 
E l acto más Importante en cada reaper-
tura del Congreso, suele ser la lectura del 
meneaje quo lo envía el Ejecutivo para dar-
le cuenta y razón de la situación política y 
eeonómica de la República. 
Esta año, la derrota de Mr. Cleveland ha-
bía hecho perder todo Interés hacia au men-
saje, y pocoa esperaban que en él pudiese el 
PreBidonto decir nada para despertarlo. Pe-
ro Mr. Cleveland ha tenido siempre el pru-
rito ó la facultad de singularizarse hacien-
do lo contrario de lo qne sapera la gente, y 
el hecho oa que el Meneaje que envió ©1 lu 
ne» al Congreso ha dado bastante que 
hablar y comentar á lea periódicos, y mate-
ria sobre qué reflexionar á la gente pensa-
dora. 
La primara paría del Mensaje ea una dia-
triba, una farlbunda filípica contra los es 
ceaos y abosoe do la riquesa, y contra las 
ligas y »sociaclouea de los capitalistas para 
ejercar el monopolio. Como quiera que ostá 
eu la mente do todo ei mundo dentro de la 
República y que do viva vos eo c^m^nta ei 
bíjcho do que ,!os republicano.", ¿teben prin-
«lp?v!tn?.»tf su victoria á ) m grandes sumas 
Entonces ella, tan hnteiíd*} un momento 
antea, ña irguió de lépente, y con acento de 
vengativa burla: 
—En otros términos (repujo): vienes á 
pedirme que me sacrifique, arrastranda en 
mi osida á todos los míos ¿Por til Si Pero 
más todavía por la iaefíórtta de Chandoró. 
¡Y esto te parece mny seb'eillol Yo soy 
el pasado, el hastío, el diegusto.... Ella el 
porvenir, el deseo, la i lusión. . . . ¡Y encuen-
tras muy natural que la antigua amante 
haga el sacrificio de su amor y de su honra 
á la joven prometida! ¡Te importa poco que 
yo sea envilecida, con tal que ella sea hon-
rada; que yo llore, con tal que ella son-
r ía ! . . . . Pues bien, no; y es locura venir á 
rogarmo que te salve para arrojarte en los 
brazos de otra, cuando por arrancarte á 
Dionisia estoy dispuesta á perderme, con 
tal que tú te pierdas conmigo.... 
—¡Miserable!—exclamó Santiago. 
Elia le miraba sonriendo burlonamente, 
y en sus ojos Irradiaba una Infernal audacia. 
—¿Nomo conoces, puos? (insistió.) 
Ve, habla, denuncia.... M. Folgat ha de-
bido decirte cómo se negar y defenderme. 
Ebrio de cólera, llegado á ese grado en 
que la razón se extravía, Santiago de Bois-
corán se adelentaba con la mano levantada 
sobre Mad. de Claudieuse, cuando súbita-
mente: 
—¡No toquéis á esa mujer!—dijo una 
voz. . . . 
Santiago y la Condesa se volvieron, y un 
mismo grito agudo y terrible, que debió 
oírse muy lejos, se escapó de su garganta. 
En el marco de la puerta se hallaba de 
pie el conde de Claudieuse, con el revólver 
levantado y dispuesto a disparar 
Estaba más pálido que un espectro y la 
bata de franela blanca que había echado 
sobre sus hombros, flotaba como un sudario 
alrededor de eos miembros enflaquecidos, i 
de dinero contribuidas por los r'ca^bos 
índnstriales y por las poderosas lig^a de 
monopolizadores, con las cuales ha siao po 
sible el cohacho y el soborao de muchos 
electores demócratas, el zurriagazo que Mr 
C av» laúd larga contra esos elementos en su 
ú timo man^nje se h* tornado como nn de 
uahogo de mal reprimido despecho, como 
un» exploiklói de coraje ó como el postrer 
disoarn de un sedado en retirada. 
F.i Tribune ciioe que Mr, Cleveland "re 
g»ñi a !»e»enta millones de clu^iaooa ame 
rlcAO^B" A lo cual replica el World que el 
regaña va «Erigido únicamente á Ion repu 
bllcanos. O ros periódicos censuran el tono 
y algunas fr%eea duras que emplea Mr. Cíe 
veland. por más que reoooocen que en 
fondo la verdad y ta razón cutan de sn par 
te E l Times opina que hay algo de exaje 
ración en a pintura que hace el Presidente 
de los malea que en sn concepto t fl gen al 
país, y en los que ve la proximidad ¿le un 
peligro inminente para las institución ea re 
oubilcanae; pero no niega, antes bien afirma 
que esos males existen, y que ((ea el fondo 
de las observaciones del Presidente «e en 
cierran verdades saludables é ímportantí 
almas.* 
Vamos á examinar esta parte principal 
del mensaje de Mr. Cleveland, entresacando 
OB párrafos más salientes y las obaarvacto 
oes más pronanciadas, tarea que me fácil 
ta la excelente veraión ca«tel.!ana que hu 
hecho de ese documento Las Novedades y 
que, can una actividad sorprendence, pu-
blicó el mismo día que vló 'a luz en inglés 
sn los periódicos de Ja mañana. 
Empieza el Presidente por recordar que 
"al terminar las actuales sesiones del Con-
greso se cumplirá el primer siglo de nues-
tra existencia constitucioaai como nacióo", 
y de aquí toma pié para hacer una co apa 
ración, que se convierte en contraste, entre 
las costumbres frugales del pueblo en los 
pristióos tUmpos de la República y las t>fi 
clones al iDjo que caracterizan á la sociedad 
moderna. La diferencia es tan notable, que 
varias veces he aludido á ella en estas car-
tas, y la existenei^ del peligro más ó menos 
remoto que entrañi ese cambio y que tam-
bién he consignado en varias ocaeloaes, ha 
lia hoy confirmación en las declaraciones de 
persona tan autorizada como es el Presiden 
te de la República. 
Dice Mr. Cleveland 
"No basta el qae hayamos vivido cien a 
ños para estar segaros de que no tenemos 
que temer peligros para conservar, con to 
dos sus prometidos beneficios, un gobierno 
fundado en la libertad del pueble; antes 
bien, los tiempos nos aconsejan inquirir, con 
espíritu sereno, si en lo pasado hemos se 
goido siempre el sendero segare, y si se abre 
ante nosotros un camino llano y desemba 
razado hacía nuestra felicidad y hacía la 
perpetuidad de nuestras Instituciones.7' 
Para Mr. Cleveland, el úalco guía que 
puede conducir á este pueblo por buenos 
derroteros, es la Constitución que sirvió de 
base fundamental á la Re r única. E l com 
p r o m l K O qne tiene el gobierno para con el 
pueblo es que la admiuistracióa de sus in-
tereaes sea escrupulosamente honrada, equi-
tativa y jn-̂ ta en absoluto." Esto lleva con-
«igo la igualdad ante la ley: eato es qne ba-
jo nlngúi concepto establezca el gobierno 
diferencias ó preferencias en el traco de los 
ciudadanos. 
Esto sentado, pasa Mr. Cleveland á tra-
zar el cuadro social de los primeros años de 
la República, en esta forma: ^ 
" E l ciudadano de esta república en sus 
primeros tiempos, ha insistido rígidamente 
en que este compromiso se cumpliera en su 
plenitud y al pié de la letra, y fundado en 
esto veía extenderse ante sí un campo Ubre 
y de&embarazado al esfaerzo individual. Su 
tributo para el sostenimiento de su gobier-
no tenía por medida el costo de la conserva-
ción económica, y estaba seguro ea el dis-
frute de la recompensa remanente de su la-
bor constante y satisfecha. Ea aquellos días 
la frugalidad del pueblo imprimía sn sello 
al gobierno, y le autorizaba y daba fuerza 
el sufragio libre, meditado é iuteligente del 
ciudadano. Las combinaciones, loa mono-
polios y las agrupaciones del capital ó se 
evitaban ó se regulaban y restringían con 
mano enérgica. E l esplendor y pompa de 
gobiernos menos Ubres ni ofrecía tentacio-
nes ni alucinaba al pueblo sencillo que en 
igual y amistosa competencia trabajaba por 
el ennoblecimiento y dignidad del hombre, 
por la solución del problema del gobierno 
Ubre y por la realización de los gran tloaoa 
destinos reservados á la patria qae Dios le 
había otorgado." 
Pero van ustedes á ver el cambio quft m 
ha operado, y no ee olvide que el bo&quejf» 
siguiente es una traduccióa fiel y exacta CÍO 
lo que ha escrito Mr. Grover Cleveland, 
Presidente de la República modelo, en el 
dcou monto oficial mfes importante que pue-
de salir de sua manoo: ei mensaje »naai al 
Poder Legiaiativc: 
"Ha trasouiTÍdo un siglo. Nuestras ciu-
dades BOU emporio do opulencia y lujo; 
nuestras fábricas labrvñ fortunaa jamín RO 
ñadaa por los padrea te li* república; nues-
tros negociantes corren lesaladoe ©n su ca-
rrera en hueca de riqués&s, y agregaciones 
inmensas do capital eob opujan cuanto se 
pueda Imaginar por la m. gnitud de aus em-
presas. Con satUfaocién y orgullo contem-
plamos el cuadro brillan;!;, del creoimient-* 
y proaparidad de nuestra patria; pero una 
íespeeoión más dotonldía nos revela sombras 
siniestr&e. Mirando con mái? cuidado vemos 
mezclada con la riqueza y el lujo de nues-
tras ciudades, la pobreza, la miseria y el 
trabajo no refiribaido. Una atestada y cr© 
cmtí) poblaeióa urbana haca pensar en el 
oiapobresimicnto do la parta rural y en el 
descontento de ésta con las faenas agríco 
las. E l hijo del labrador, no aatisfocho con 
l a vida Benailla y laboriosa de BU padro, 
lánzase en busca de riquezas de más fácil 
adquisición, hm fortunas realizadas 
nueEíros industriales vemos que ya no son 
recompensa exclusiva del trabajo árduo y 
d© la previsión sabia; antea blán. deiívanae 
del favoritismo del gobierno y están oimen 
tadas en gran parte sobre exacciones inde 
bldaa á la masa de nuestro paeblo. E l abls 
mo qae sopara á loe amos dé sus empleador, 
ae ensancha cada vez más, y se catán for 
mando rápidamente clases sociales, una de 
loa riquísimos y poderoeos, otra de los po 
bras que trabsjaü. AI contemplar lo que 
realiza el capital agregado, descubrimos la 
oxistenoia do ligas, oombinaciones y mono 
polios, on tanto ol ciudadano lucha poater 
gadísimo ó so siente pisoteado y aplastada 
bajo an talón de hierro.' Las corporaciones 
que debísn ser hechura do la ley y estar su 
jotas & su resíricoión y dominio, las oorpo 
racionee que debían ser los servidores del 
pueblo, tórnanso rápidamente en amos y se-
ñores de éste." 
Esto mismo, en otras palabras, se ha di-
cho y repetido en estas columnas, no fal-
tando quien haya tachado al autor de Ca-
eandra pesimista. ¿Qué dirán hoy al leer las 
observaciones del Jefe de la República? 
Mr. Cleveland prosigue estudiando y a-
nalizando el estado actual del progreso y 
prosperidad aparente de este pueblo, y 
viendo cómo ei gobierno ha cumplido con 
su compromiso: 
"En ves d© limitar el tributo exigido de 
nuentros ciudadanos & laa necesidades de au 
administración económica, ©1 gobierno per-
e i B í e en suatrser de la suaíaneía del pueblo 
millonee qua hacen inaoiilvos y sin aplica-
ción en laa arcas dal Tesoro. Esta injusticia 
flcgninte, esta falta cumplimiento do la 
fa prometida y do loa compromisoa y obll̂  
gaoiones, trae consigo srf aniáa do la extor-
sión, ©1 peligro que entraña el separar el 
'dliiero del paía de los eaucee legítíMofl d© 
los negocios. Bajo las mismas leyes que dan 
tal resultado, consiente el gobierno que ee 
aumente en muchos millones más el costo 
de la vida para nuestro pueblo á costa de 
nuestros consumidores, quienes, sin razón 
ni motivo alguno, acrecientan las ntilida 
des de un monopolio pequeño, pero podero-
so. 
Precisa, con todo, en virtud de las leyes 
arancelarias, poner impuestos al pueblo pa 
ra el sostenimiento de su gvblernu; pero no 
con la extensión con que se sobrecarga de 
0orddna<!amente, y más allá de todo útil 
propósito, á la masa de nuestros conciuda-
danos, á beneficio de unos pocos favorecí 
do»; entrando el gubterno, so pretexto de 
que lo hace en ejcreído de BUS facultades 
taxativas, en sociedad con estos favorecí 
dos para ventaj i de elíoa y con detrimento 
de la inmensa mayoría de nuestro pueblo 
Est^ no es igualdad ante la ley 
Y i ven los lectores que Mr. Cleveland no 
se anda en rod os, ni por las ramas para 
decir lo que piensa. 
' La situacióa actual es dañina para la 
aulul de todo nuestro organismo político 
E U ahoga en a juellos para cuyo provecho 
se consiente, todo patriotismo, soatltuyéa 
dolo con nn egoísmo voraz y una avaricia 
sórdida. E l amor á la ciudadanía ame'-loa 
na por su propia virtud, y por cuanto paade 
contribuir como móvil al adelantamiento 
de nuestra patria y á la felicidad de nuestro 
pueblo, es reemplazado por la supoelclón de 
que el gobierno en vez de ser la peraonifi 
caclón de la igualdad, no es sino nn instru 
mentó para el logro de ciertas ventajea ea 
pjeia es é Individuales. 
< L a arrogancia de esa suposición no se 
ocuica. Déjase ver en el desprecio s ó r d i d o 
d i tolo lo que no sean intereses persona es, 
en la negativa á renunciar, para bien de los 
demás, á una ti de da las ventajas egoístas, 
y en las com ni Daciones encaminadas á per 
petcar estas ventajas por medio de esfuerzos 
para dominar las leyos y ejercer Indebiia 
influencia en el sufragio popular " 
Como se dice vulgarmente, ahí ea donde 
le aprieta el zapato á M'. Cleveland. Esa 
indirecta entraña una acusación emboada 
á los republicanos de habar torcido el su 
fragio por medio del dioero, lo cual indica 
que a vez del pueblo no siempre es la voz 
de Dios. 
Pero Mr. Cleveland, aunque derrotado, 
no ae da por vencido. Vueive la vista hacia 
artíf >rma arancelaria y exclama "e pur si 
muove" como Galiieo. 
"Los agravios de aquellos qne no están 
Incluidos en el círculo de estos banefi.dos, 
una vez comprendidos plenamente, han de 
engendrar sin dada alguna la irritación y 
el descontento. Nuestros sufridos y pacien-
tea labradores, qua luchan en la b itaila de 
a vida coa el trabajo más arduo y perse-
verante, no dejarán do percibir, á pesar de 
falacias é laexaatitades, qae es^áa obliga-
dos á aceptar por sus pro a notos los precios 
de los mercados extranjaros, en los cuales 
compiten con los agrioultore* del mund^; 
que el valor de ana tierras deamirece al pa-
so que acrecen sus deudas; y qie sin com 
pensación veuee forzados por l a acción del 
gobierno á pagar, para que otros se bene 
fleien, presíoa tan encarecidos por lo» ar-
tículos que han de menester, que el escaso 
producto da su trab jo no basta para au 
sustento ni menos dej * sobrante alguno pa-
ra la aoomulaclóa. 
"Nuestros obreros, desposeídos ya de to 
da iluaión y sin que por más tiempo se dejen 
amedrentar por el clamor de que una re 
forma juata de las leyea arancelarías pon-
dría en peligro sus Jornales, pedirán coa 
razóa ea virtud de dicha reforma trabajo 
más constani;et medios mia baratos de sub-
sistencia, libertad para el/os y para sus hi 
os de la servidumbre perpetua, y la posi-
bilidad de realizar sa adelantamiento más 
allá de los límites hoy señalados á las clases 
trabajadoras. Otros da nuestros coiciuda 
danoa cuyas comodidades y dlspendioa se 
subordinan á sueldos módicos y á rentas 
fijas, insistirán en la equidad y justicia de 
que se abate el costo de los artículoa nese-
sarioa para sí y para sus familias. 
Cuando al egoísmo de aquellos que resul-
tan gananciosos con las dlfarenclaa loj astas 
existentes b?jo nuestras leyes, se agregue 
el descontento de aquellos á quienes dichas 
diferencias pdrjulloaa, entoncea compren-
deremos qne están en peligro los fines be-
néf i í soB de nuestro gobierno, cifrados en el 
pa'rioddmo y conteatamiento de nuestro 
paeblo." 
Fijan loa lectores la atención en el párra-
fo que sigue, porque es el que más comen-
tarios ha Inspirado á esta prensa, por razón 
do ser un reto al capital y ana deoiaraoóa 
de principios que, en concepto de los órga-
no» rapubiieanoa, casi, caai raya ea socia-
lismo. 
" E l comunismo es una cosa odiosa y una 
tem^aaza á )a paz v á todo gobierno organi-
zado. Pero el comunlamo de la riquasa y 
el capital combinadoa, resultado da ia ava-
ricia y egoísmo desmedidos, que mina inai 
dlosamonte la Justicia é intagridad de las 
instltiuoioaes libros, no os msnoo psligroao 
quo el comunismo da la pobreza y ol traba-
jo oprimidos, exasperados por la injusticia 
y el dessontonto qu© ataca oon el desorden 
y oldosbíirajuaíe ia cindadela del gobierno. 
"Mófas© del puablo quien propone que el 
gobierno proteja al rico y que éste en cam-
bio p.e calda del trabajador pobro. Todo 
intermediario entre el pueblo y su gobierno, 
ó todo suplanta, por mínimo que sea, del 
cuidado y protección que el gobierno deba 
al más hnmlido ciudadano del país, convierte 
bm cacareadas instituciones libres en una 
iiueíóa brillante, y loa pretensos bonefioloa 
do la ciudadanía americana en una imposi-
ción desvergonzada". 
La frase del "comunismo de la riqueza y 
el capital combinados" ha dado mucho qu© 
hablar, y algunos críticos la han desmenu-
zado diciendo quo la palabra comunln mo 
está aquí mal aplicada, por cuanto significa 
todo lo contrario do lo que hacen los capi-
íaliataa- Pero Mr. Giaveland sa ha pro-
puesto fuaiiígar á óatoa y lo ha logrado, sin 
duda alguna, puesto qu© les escuecen las 
palabras. 
Cleveland propone el remedio á estos 
malea, qu© no ©a otro qu© persavarar en la 
caaaa do la reforma aranoelariaj hasta re-
bajar loa tributos indirectos y dlamlnulr ©1 
sobrante del Tasoro, que amenaza ir en au-
mento todos loa años. 
Voy á terminar ©I extracto de ia primera 
parto del Mensaje, copiando el párrafo final 
en que eo citan unas palabras del famoso 
general Andrea Jaokgon: 
"No será ocioso cuanto va dicho en esta 
ocasión ©n que, desde la altura de un ciglo, 
contemplamos el camino recorrido por el 
pueblo americano, y tratamos de descubrir 
©1 que ha do recorrer en lo futuro. E l eóp-
timo Presidenta do los Eotados-Unidos (el 
soldado, el estadista y en todas ocaaionea ©1 
firmo y valeroso amigo del pueblo) al vindí 
car su proceder como protector d© los dere-
chos del pueblo, y como adalid de la ver-
dadera ciudadanía americana, se expresó 
en estos términos: 
"La ambición qu© me Impulsa ea el vehe-
mente deseo y la firme resolución de devol-
ver incólume al pueblo el sagrado depósito 
que me ha confiado; el cicatrizar las heridas 
de la Constitución y preservarla contra toda 
violación ulterior; ©l persuadir on cuanto 
pueda á mis conciudadanos que no hallarán 
felicidad, libertad y protección en un go-
bierno magnífico sostenido por. poderoeoa 
monopolios y arietoeracías, sino on uu go-
bierno sencillo, exento de toda pompa, que 
proteja á todos por igual eln favoreoor á 
nadie, quo derrame sua benüfioioa camo el 
eielo derrama-sti rocío, sin q;?.̂  se vea ni 
sienta á no ser por la frowura y balleaa que 
produce. Esta ea el gobierno qu« requiere 
el genio de nuestro pueblo, y el único bajo 
el cual, tras gnneracionea y más generacio-
nes, pueden oontinaar nuestros Estados-
Unidos, prósperos y libres". 
En mi próxima carta, para no hacer ésta 
demasiado extensa, pasaré revista al resto 
leí mensaje. 
K LSKDAS. 
E l primer grito de Mad. de Clandieue© 
había llegado hasta su lecho. Un presenti-
miento horrible había atravesado eu cora-
zón Habíase levantado, y arrastrándos© y 
cogido fuertemente al pasamano de la esca-
lera, había llegado hasta el salón. 
—Todo lo he oído,—dijo, anonadando á 
lofl culpables con una mirada Implacable. 
Cóh un gemido sordo, la Condesa se des-
plomó en un sillón. Pero Santiago se Irguió. 
— E l ultrajo es flagrante, caballero (dijo): 
véngaos . . . . 
E i Conde se encogió de hombrea. 
— Ei jurado me vengará,—-replicó. 
—¡Justo Dios! Me dejaréis condenar por 
un crimen que no he cometido.... ¡Ah! Eso 
sería una cobardía Indigna. 
M. d© Claudieuse estaba tan débil, que 
se vió obligado á recostarse en el montante 
do la puerta. 
—¿Será una cobardía? (repuso). Enton-
ces, ¿cómo llamáis ai acto del miserable que 
bajamente, vergonzosamente, roba su espo-
sa á otro hombre y le Impone sus bastar-
dos? Es verdad: vos no sois ni un in-
cendiario ni un asesino. Pero ¿qué es el in-
cendio de mi casa al lado de la destrucción 
de todas mis creencias? ¿Qué son las heri-
das del cuerpo comparadas con esta otra 
herida del alma, que nada podrá cicatri-
zar? . . . . E l jurado os lo dirá, caballero. 
Santiago se sentía rodar al fondo de inde-
finibles abismos: 
—¡La muerte máa bien (exclamó), la 
muerte!.... 
Y entreabriendo sus vestldce: 
—Tirad, pues, caballero; t irad. . . . ¿La 
sangre os causa miedo?.... T i r a d . . . . Yo 
he sido el amante de vuestra mujer.. . . 
Vuestra hija menor es m í a . . . . 
Pero el Conde, por el contrario, bajó el 
arma. 
— E l jurado es más seguro (dijo), Voame» 
habéis atrabaíado el ¡WQfiV, :-o quiero el 
vuestro. Y si ea prooiao para qaa aeaia con 
dañado, yo diré, yo juraré que oa he reco 
nocido.... Iréis ápresidio, M. de Boisco-
r á n . . . . 
Quiso adelantarse; pero aus faerzus esta-
ban agotadas, y cayó rígido hacía adelante, 
oon el rostro contra el suelo y los brazos 
extendidos. 
Sobrecogido de terror, trastornado, loco 
Santiago huyó. 
X X I X . 
M. Folgat acababa de levantarse, cuando 
el anciano Antonio entró lívido y azorado. 
—¡Ah, señor! ¡Qué desgracia!.... 
—¿Cuál? 




Tan grande fué la sorproBa de M. Fol-
gat, quo la navaja con que Iba á afeitarse 
estuvo á punto de caer de sus manos. Y , 
sin embargo: 
—¡Eso es falso!—dijo. 
—¡Ay, señor! (repuso el viejo servidor); 
todo el mundo lo dice en el pueblo. Se dan 
detalles. Acabo de ver á un individuo que 
pretende haber encontrado al señorito San-
tiago ayer noche, á eso de las once, co-
rriendo como un loco por la calle Nacional. 
—Eso es absurdo. 
—Yo no he prevenido todavía más que á 
la señorita Dionisia, y ella me ha dicho qne 
viniera á advertiros.... Debíais Informa-
ros . . . . 
E l consejo era superfino. 
En un momento estuvo dispuesto, y ha-
biendo bajado la escalera de cuatro en cua-
tro, atravesaba el corredor, onanda oyó que 
le llamaban. 
Industria azucarera. 
En nuestro deseo de que se dilucide am-
pliamente la cuestión Iniciada en las colum-
nas del DL&BIO por el ilustrado Sr. D. En-
rique Boig re«pecto de la fabricación de a-
xúcar, publicamos la siguiente réplica del 
también inteligente iogeniero induatrial Sr. 
Pimienta Sabemos que el Círculo dé Ha-
cendados ha visto este apunto oon el mayor 
interés y que la redacción de la Bev'Sta de 
Agricultura del mismo ha llamado á sa se 
no ai Se. Roig para que trato asunto tan 
importante en las columnas del expresado 
periódico: 
Sr. D. E R ig. 
Muy apreciable señor mío: 
Ha tenido el gusto de imponerme de! con-
tenido de la muy apreciable carta que, 
dirigida á mí, apareció en número del 
DIARIO correspondiente a) 27 del pasado 
Por los argumentos qae en ella expone 
usted en contra de los hachos y considera-
ciones que en mi anterior sematía á su i ña-
teado criterio, referentes al procedimiento 
Margueritta, cómprenlo que no he sido 
lo suíMante expiiclto; creía entonces que 
era inútil dar una explicación detallada de 
cada nao de mis argumentos y me limitaba 
& exponer las idaaa con detalles muy super-
fioiaies. Por esto motivo, m í tomo de nuevo 
Ja libertad de dirigirme á V , no tan solo 
con el propósito de ampliar aquellos con-
ceptos, sioo también con el de emitir otros 
nuevos. Entremos, pues, en materia. 
Ha leído con s rpre^a qu© uno de los ar-
gumentos tíobre que ae apoya V. para con-
aldarar erróneo el resaltado del ensayo que 
sometí á su oonaideración, era el de no ha-
bar operado ea el vacio. Y digo con sorpre-
sa, porque en mi anterior carta decía: "Co 
mo esoe siropea, segónreflere V., tienen qne 
pasar al tacho para ser oriHtalizados y que 
en este hierban generalmente á la tempe 
raturade 65* centígrados, coloco la cápsula 
con su contenido en una estafa que sosten-
ero durante dos horas á la temperatura de 
65o" Esto equivale á decir que he operado 
en las mismas condiciones que en el vacío, 
esto «% á la misma temperatura, qae es lo 
qae Interesa. E l ot.jato de esta operación 
no era el de cristalizar las meladuras, sino 
el de saber el efecto producido por el ácido 
sobre el azúcar á esa temperatura, efecto 
que, como sabemos, resaltó c^ntrsprodu-
cante. Como es da saponer^e, eae airope no 
birvió porque para ello hubiera 8*doDncfl-
aario elevar la temperatura á 1^8° 6 110°. 
Da suerte que el efecto que hubiera proda-
c:do el ácido hirviendo oon loa siropes en 
al vacío durante dos horas á la temperatu-
ra de 65°, lo ha conseguido sin necesidad 
de vacio, pues el vacío no viene al caso, es 
la temperatura lo que ea esta ensayo Im-
portaba. 
Yo entiendo que las ventajas que nos 
proporciona el empleo del vacío, tanto en 
loa aparato» de evaporauíóa como en los de 
cristalización, ea la de permitirnos evapo-
rar los jugos azucarados á h^jas tempera-
turas como á las de 65* ó 70* cant^grado», 
efocto qu© ae consigue disminuyendo la pre-
sión atmosférica en el interior de los tachos 
mediante las bombas de aire. Sabido es que 
loa líquidos hierven á temperaturas pro-
porcionales á laa preaiones que soportan; 
que el «srua, por ejemplo, hierve al aire 
libre á 160* cantígradoa, porque está bajo 
la inflaeucia de la presión atmosférica, pe-
ro qna diaminuida ésta, hierve á ana tem-
peratura tanto más baja cuanto mayor ha-
ya sido la disminución. Da modo que, re-
pito, ol vacío nos permite sustraer las di-
soluciones azucaradas de la ínflaoncia no-
civa qne las altaa temperaturas ejercen so-
bre el azúcar, que lo descompone é Invierte, 
y nos permito al mismo tiempo economizar 
una cantidad considerable de combustible, 
Aaí, cuando decimoa que la evaporación al 
aire i«6re ea perjudicial porque hay reque-
mos, etc , no queremos dar á entender qae 
la preaencla de aire en sí sea la que perju-
dique, sino la presión ejercida por é«ta so-
bre la superficie del líquido que no nos per-
mito hacer hervir las meladuras á menos de 
110* y hasta 120e, segúa su concentra-
ción. 
De todo estosa deduce que yo, operando 
con mi eusayo á la temperatura de 65° 6 
70°, ha operado en laa mismas condiciones 
qna en ©1 vacío, ©ato ©a, á la misma tempe-
ratars, que es ea lo qne ©n este caso debe-
mos fljarnoc, y de ahí la sorpresa que me 
ha causado su argumonco. 
Y ahora pasemos á otro particular. 
Cuando el ácido se adiciona á una diso-
lución da azúcar puro, obra por cutero so-
bre el azúcar porque no halla otra sustan-
cia sobro quien reaccionar, y emplea todas 
sus fuerzas en Invertirle; pero cuando esa 
disolución contiene, además de azúcar, 
otras sustancias atacablea cales orgáni-
cas y minerales, el ácido ejercitará su ac-
ción, tanto sobro ©1 azúcar como Kobre las 
impurezas, y en esto último caso la Inver-
sión ó deatrucción da azúcar será menor, en 
razón á que el ácido desplazado siendo máa 
débil'que el adicionado, atacará al azúcar 
con menos intenaldad. 
Estas son las razones que han hecho ver 
á M. M. Bodembender y Berendes que la 
presencia de ciertas sales de ácido orgánico 
disminuye ol efecto del ácido sulfuroso, 
paro esto no prueba que su acción sea nu-
la; la acción existe y muy intensa, tanto 
con el empleo del ácido sulfuroso, qae es 
mucho más débil que el clorhídrico, como 
con los demás ácidos, sean orgánicos ó mi-
nerales, exceptuando solamente el carbóni-
co, cuando se hallan en estado libre en pre-
sancia del azúcar. 
Paro nuestro objeto no es el de saber si 
con la presencia de tal ó cual Buatancia la 
acción destructora se disminuye ó al hay 
probabilidades de quo con el tiempo se lle-
gue á conseguir atenuar algo más esa ac-
ción Invertiva de los ácidos sobre el azúcar; 
nuestro objeto es el de averiguar si esa ac-
ción existe, y ni los experimentos de M. M. 
Bodembeer y Berendes; ni los de M. Feltz 
han probado lo contrario, ni nadie que yó 
sepa, ha podido negar un hecho mil veces 
comprobado por todo el que se ha ocupado 
algo del azúcar y que es una de las reac-
ciones características del azúcar de caña. 
Es una reacción que nadie discute y todos 
convienen en que en el seno de cualquier 
líquido azucarado, cada vez que el azú-
car se encuentra en presencia de un áci-
do en estado Ubre, habrá transformación • 
de azúcar crlstalisable en incriatalizable, 
que esta so opera también en frío y 
que es proporcional á la cantidad de áci-
do en presencia, á su fortaleza, al tiempo 
que dura la acción, así como á la tempera-
tura á que se someta la disolución. Esta 
acción d© los ácidos en estado libre sobre 
el azúcar es tan evidente, que la conocen 
ios prácticos que nunca han ojeado un libro 
de química ni de fabricación de azúcar; 
que, durante el curso de toda la fabricación, 
tienen espacial cuidado en neutralizar oon 
cal la acidez, tanto de los guarapos como 
do las meladuras y mieles, porque prácti-
camente notan que la acidez les hace más 
Volvióse: Dionisia le hacía señas de que 
entrara en el aaloncito donde ella estaba 
generalmente. Él obedeció. 
Dionisia y el joven Abogado eran los úni-
cos en la casa qne sabían la gestión deses-
perada que Santiago había debido arriesgar 
la noche anterior. 
No habían cambiado ni una palabra so-
bro este asunto; pero cada uno había ob-
servado la preocupación del otro. 
En toda la velada, M. Folgat no había 
pronunciado diez palabras, y Dionisia, tan 
pronto como acabó la comida, se subió á su 
habitación. 
—¿Y bien?. -..—interrogó ella. 
— E l rumor que corre es falso, señorita,— 
respondió el Abogado. 
—¡Quién sabe!.... 
— L a fuga sería una confesión. Sólo loa 
culpables huyen, y M. de Boiscorán es Ino-
cente. Tranquilizaos, señorita; por favor, 
tranquilizaos. 
¡Quién no hubiera tenido, como él, pie-
dad de la pobre jovenl Estaba más blanca 
que su pañoleta de encaje, y temblaba tan-
to, que sus dientes chocaban. Gruesas lá-
grimas se balanceaban en sus pestañas, y á 
cada palabra un sollozo subía á su gargan-
ta. 
—¿Sabéis donde ha Ido Santiago ayer no-
che?—repuso ella. 
—Sí. . . . 
Dionisia volvió nn poco la cabeza, y oon 
voz apenar distinta: 
—Ha querido ver nuevamente (prosiguió) 
á una persona cuya Inflaencia sobre él es, 
tal vez, muy poderosa Puede ser que le 
haya trastornado, aturdido. ¿Por qué no le 
ha de haber determinado á sustraerse á la 
ignominia del jurado. 
—No, señorita, no. . . . 
moao BU trábalo y lea producá lo qne 
« lo» 'lannHD goma, qne no ea otra coa» qne 
el azúoar ^qaldoó Inoriatallzable, prodaufio 
de la ae^lóa Invertlva rte loa áoldoa en ea-
vado libre «ubre el azúcar, acción qna ee 
ivaáoabná peeardeaercl guarapo 7 la 
\dladnra dlsolnolones aznoaradas natura 
eayápeear también de la preaencia de 
na qn t̂aaciaaorg&oleas deque hbb an M. 
M. Budembender y Berendea. 
O cea acción Bemejaute observará, n t̂ed 
e n la práctica diaria de loa alambiqueros 
qne para obtener mejor resultado d e las 
mielea qne ae aometen á la fermentac^n, 
adicionan ana baclciones oon cierta catiti 
dad, trea 6 cuatro litros Bolamente á cada 
«urbato, de áetdio Bulfúrioo ó clorhídrico 
ion el objeto de operar la transformación 
ñel atúcar orlatalinable en inerietallEable ó 
UCOB A, traneformaoióa sin la cual se au 
\ one q n e el azúcar no puede ser atacado 
por e l fermento para ser des( ampuesto en 
alcohol y ácido carbónico. 
Taato en en primera como en su segunda 
ea) J*, oon el propósito de demostrar qae no 
riaede h: bor traneformaclóu d e azúoar á 
pnawr de paaar á la cristalicaoión laa mela-
anr&eoon reacción fuerteme.. ce áclda, dice 
ass^d lo Blfiroienve: 
' £1 ácido mineral desplaza loa ácidos 
ai¿ AhOK y ae combina con ana bases de 
m^ueia que la acide. ó*l atrope no es debi-
do H! áclao l)?orgáPÍ^c. alnu &! cr^Anlco 
paesio en libctad."—Píro, dcgraclacia 
mwjte, en química, las r^accionea no ee lle-
van á cabo con la mU ma facilidad con q u e 
«e «acriben El ácido adicionado al sirope 
no Irá directamente á bascar Jas salea para 
descomponerlaa ain atacar al propio tiempo 
al sitbar, ni loa ácidos orgánicos ae vola ti 
l i z a t a u t*n pronto como fuera de deaear, 
ein ejercer también au faneeta acción. El 
ácido se esparcirá por todo el líquido y ejer 
citará au acción «obre cada una de laa sua-
tanoiaa que enonentre; ae encontrará con 
ías salea y laa atacará lentamente, pero 
tambiéa ae encontrará oon el aiúcar que 
««ra atacado á an vez produciéndose inelu-
diblemente la glucosa, en tanta mayor can-
tidad cuanto máa tiempo permanezca el 
acido libre en contacto con el azúcar y máa 
ae t leve la temperatura. 
M--4S, deseando darle á au argumento to-
ría a fn«rfa posible, vov á suponer que las 
jwacoitiüBs no «e efectúan como acabo de 
ex^onei, qae H» ouino •«« leyes de la Qai 
mu-a COB v. •. 
Voy á suponer ahora le qae usted, que e l 
á^ido haga oaao omiso dei azúcar; á pesar 
de que segúa nated mlamo asegura bastan 
'las "menr.rea trazat»" de ácido para qne ha-
.7» ioveralóa. Así, pne«, el acido adiciona-
<<lo irá directamente á buscar laa sales a 
briéndoee camino por entre loa átomca de 
aüú.iar da ocuparse de eiloa, reemplazará 
loa aciioa orgánlo y loa minerales máa 
débiles que éi, quedarán las bases eonver-
iciiaa en cloruroa y habremos oonargnldo 
•auettro objetr; pero la meladura 
'oontfcúa muy áclda, debido aegúa an opl 
alón, a loa ácido» desplazados, á loa ácidos 
orgánicos, y aquí se me ocurre la siguiente 
pregunta: i&on luofenalvoa los ácidos orgá 
n l c o a y loa máa dé'olles q n e el clorhídrico? 
Aquí podría citarle todos los químicos y aU 
?, jree « i n excepción que no han excluido de 
<1a ley de la acción de los ácidos sobre é l 
azúoár los ácidos (rgánlcos ni los máa dé-
biles que el clorhídrico, porque todoa, ex 
oepto e l carbónico, tienen la propiedad de 
Invertir el azúcar d e oafia, aunque unos con 
mayor Intensidad que otros. 
De modo que, des pú as de todo, no homoa 
Siecho máa que cambiar d e reactivo, maa no 
Stemoa conjurado el mal. Eaoa siropes ó 
meladuras áoldas pasan al tacho al vacío 
para ser cristalizados; la temperatura se 
elevará á 70* ó más y la acción de los ácidos 
que en eutado libre i e hallan en contacto 
oon el azúoar se hará más activa y ae con-
tinuará Indefinidamente, puesto qne hasta 
3 a la maaa cocida aa encuentra aun ácido 
*a estado libre, aegún indica el cuadro que 
acompaña su apreclablo carta. 
Ahora podrá usted decirme; pero, loa áci-
dos orgánicos se volatizan; á lo que yo re-
petiré; laa reaoolonea químicas no ee llevan 
á cabo tan pronto «como fuera de dosearae 
on muchaa ocasiones, siendo esto la oauaa 
de que esos áoldoa volátiles no ae evaporen 
alno con lentitud y, por último, que durante 
todo el tiempo que ha durado la "cochura" 
esos ácidoa en presencia del azúcar no han 
podido menos que atacarle como lo com-
prueba la experiencia. 
He entrado en todas estas considerado-
aea tan solo con el objeto de sostener lo que 
«de un modo abreviado le decía en mi pri-
mera carta, creyendo entonces inútil la ue-
cealdad de exponer loa argumentoa ni las 
oonsideraclonea precedentes; así es que hoy 
repito lo qne entonces. "Eate resultado 
era de eípararae; el solo hecho de hervir loa 
aíropea áoldoa basta para probarlo. En 
efecto, el ácido clorhídrico coaverclrá en 
olomros los álcalis Ubres, resmplazará en 
Uodaa laa oomblnacií^s á loa ácidos más 
débiles que él, ee volauilaarán los ácidos or-
gánicos que, á la temperatura á que se ha-
llen sometidos los siropes, sean volátiles: 
estos son hechos innegables. Pero tam-
bién es un hecho Innegable que al mismo 
tiempo el ácido clorhídrico atacará al azú-
car cristallzable y la convertirá en azúcar 
líquido ó Incrlstalizable, oto. etc." 
De la leetnra del anterior párrafo se de-
duce que yo doade nn principio admití las 
transformaciones que el Inventor del procô  
dimiento decía que ee llevaban á cabo y 
me limitaba á agregarle la de la conversión 
del azúcar criotallzablo on Inorlstalizable 
que acabo de demostrar. Por este motivo, 
aun no he podido darme cuenta de lo que 
en contra de mía primeros argumentos ex-
pone el cuadro de datos, que acompaña á 
au última muy apreclablo, asi como la re 
petición de las reacciones que yu empecé 
por aceptar. Por lo que toca al cuadro de 
ensayos de la masa cocida, n o ha venido á 
corroborar sino lo que desde un principio yo 
habla afirmado por que mis eoperimentoa 
me lo hablan demostrado, que loo siropes 
quedaban ácidos, se crlstalizabau ácidoa y 
llegaban á ser mieles slempro áoldas. Prue-
ba asimismo dicho cuadro lo que dos veces 
he repetido, que la acción del ácido no es 
instantánea sino lenta, que la transforma-
ción de las sales se lleva á cabo c m la ayu-
da de tiempo y d e calor, aunque sea el de 
7 0 ° y tan es asi, que aun después de la 
"cochura" queda en la masa cocida ácido 
clorhídrico en libertad y que on esas condi-
ciones no hay motivo para que el ácido no 
ataque al azúcar á la par que á las sales, 
puesto que tanta acción tiene sobre el uno, 
oomo sobre las otras, aunque los efectos 
producidos sean de distinta naturaleza. 
Yo croo, Sr. Rolg, que el procedimiento 
del 3r . Marguerltta, ¿el cual se ha declara-
do Y. defensor, cae de su base. En mi con-
cepto, Y. ha Incurrido en la misma falta, 
que otras muchas personas que, deseosas 
oomo Y. del progreso do nuestra principal 
Industria, han propuesto procedimientos in-
ventados y aconsejados, no para el jugo de 
l a caña, sino para el do la remolacha, proa 
oindiendo de las diferencias que existen en 
l a naturaleza de esos dos jugos, tanto en 
s u estado natural como después de trans-
formados en meladuras ó mieles. 
En efecto, ol jugo natural de la remola 
cha es generalmente alcalino, alcalinidad 
debida á sales alcalinas y álcalis libres que 
contienen en disolución. En cambio, el gua-
rapo presenta una reacción áclda muy sen-
sible debida á ácidos orgánicos quo en esta 
do libre se hallan dlsueltos, y que se supo-
ne ser el ácido acético. 
Los jugos de remolacha no contienen ge-
neralmente azúcar Inorlstalizable y si más 
tarde se nota su presencia en las meladu 
ras, es porque se ha producido en el curso 
de l a fabricación. En el guarapo acabado 
de extraer de la caña se halla siempre. 
Las meladuras procedentes del jugo de 
la remolacha cuando salen del Triple efeo 
to, presentan una reacción alcalina y están 
sumamente cargadas de sales. E l guarapo 
aunque entre en el Triple-efecto oon reac-
ción alcalina, cuando ee ha convertido en 
meladura presenta siempre reacción áclda. 
Con las mieles sucede otro tanto; las de 
remolacha están sumamente cargadas de 
sales, sobre todo de potasa y son alcalinas, 
mientras que las nuestras son generalmen 
te áoldas, acidez que invierte al azúcar y 
las hace fermentar muchas veces antes de 
que sean expedidas en bocoyes. 
Como se ve, el escollo de los fabricantes 
de azúcar de remolacha son las sales, que 
las tienen en sus jugos en mucha mayor 
proporción que nosotros, mientras que 
nuestras dificultades son de otro género: 
nuestros jugos son más puros en cuanto á 
sales, pero desde que salen de la caña con 
tienen glucosa, ácidos en estado libre qne 
tienden continuamente á invertir el azúcar 
y una considerable cantidad de glóbulos 
fermentativos, cuya propensión es aprove-
char el menor descuido para ejercer sus 
funciones destructoras. 
Por estos motivos todos loa procedimien-
tos inventados y aplicados con ventaja en 
el tratamiento de loa jugos de la remolacha, 
no son aplicables & Is, fabricación de azúcar 
de caña: el estado de los jugoa y meladuras 
en las distintas faces de la fabricación no 
es el mismo, y de ahí que el tratamiento 
tampoco debe ser Idéntico. 
Un ejemplo tenemos en el procedimiento 
de Marguerltte que Y. propone. 
En efecto, en muchos departamentos 
donieea cosecha la rumolaeíia, laa tierras 
son i1? Ilnaa, ^r.» eat n o a s í e o e p muchaa aa- I 
Ies de potasa y sosa, salea por laa cnales la 
remolacha tiene preferencia y absorbe con 
mucha facilidad; ademAa, muchoa agricul 
torefl tienen predilección por loa abonoa po-
tisicos aln preoenparae en absoluto délo 
peíjadicial qne resulta aer para el fabrican-
te ^ata práctica 
L a jugos que proceden de esas remola-
ohua son natnralmenta aícalinoa, catán muy 
cargados de aalea de potasa y aoaa, aalea 
qne son eolnb'ea bajo oualqnier forma qne 
se lea quiera dar y qne por oonalguiente no 
pueden eliminarse. Estas sales acompañan 
á los jogos en el acto de la concentración y 
á medida que esta adelanta, sus efectos van 
alendo máa perjodicialea Uca vez conver -
tldos esos Jngoa en meiaduí-aa presentan una 
reacción a'calina muy notable y ai, sin una 
previa aataraolón, ann sometldoa á la cria-
talización en el Tacho, resalta lo que «e lla-
ma en francés "une caite dor-nante," esto 
ea, que por máa que ae le dé vapor á loa 
serpentines, la meladura apenas hierve, la 
cristalización se presenta oon Tincha difi 
cuitad, l»a templaa tardan 3 ó 4 horaa máa 
que de ordinario y el rendimiento dismlnn 
ye notablemente. Cuando este fenómeno ae 
presenta, dlcan loa maestrea de azúear fran-
ceses que el sirope no quiere hervir. 
E n preaenclu -e semejante caso, no hay 
máa que un remedio, la saturación de loa 
álcali a en exceso con un áoHo, el auifárlco 
ó clorhídrico, pero nunca debe pasa se de la 
reaec ón neutra, puea de lo contrario, ht 
bría imvoraión de azúcar Esta ea la opinión 
de loa miamos que proponen el remedio y, 
oumo en muchos caaos á pesar de no haber 
psaado del punto de neutralidad se notaba 
muchas vecea que la meladura ae ponía 
áclda y había producción de azúcar incria-
tallzable, fenómeno que sé atribuyó á la for-
mación de sulfato ó clorhidrato de amonia -
co formado con el ácido adicionado y el 
amoniaco contenido en la meladura, que ae 
descomponía bajo la it fluencia del calor, 
volatilizándose el amoniaco y quedando el 
ácido anifúricoó clorhídrico en estado libre 
y, por consiguiente, atacando al azúcar; en 
virtud de este fanómeno, decía, ae aconsejó 
que era máa conveniente dejarle á laa mola 
duras nn poco de alcalinidad con el objeto 
de que, cuando eaa deacompoaiclón ae lle-
vase á cabo, «1 ácido en estado libre encon-
trase álcali súficlente para ser neutratlzado 
y no ejerciese su destructora acción sobre 
el azúcar. 
E n ê taa onoiloionea, esto es, sin que las 
meladuras lleguen nunca á ponerse áridas, 
ios álcalis llbioa quedan tranoforúiaáoB en 
clorar s, se nota alguna má% fialdez en loa 
siropes y la templa se termina de la mejor 
manera que en eee apurado trance era po-
sible. 
Paro ¿^ánae convertido por esta tranafor 
mación 10a álcela en a iles inofenaivaa oomo 
Yd. aseguraf ¿Dejarán por eso lós clora-
roa formadoa dt> combinarse al azúcar para 
formar loa bi-cloiuroa que le indicaba en 
mi primera carta, y cuya cantidad aaciende 
á 9 6 unidades de azúcar por unidad de ole 
ro, tizúoar quejamá» reaupera el fabricante? 
En un Cfcso como el que acabo dé deacrl-
blr, ó, ea el que, eon motivo de nn deaculdo 
impordoaabie, ee haya adicionado á la me-
ladura una cantidad de cal excoalvamente 
grande que haga presentarse \& templa en 
el estado que he Indicado, puede aconaejar-
ae, oomo ae aconseja, el empleo del ácido 
clorhídrico ó sulfúrico para nmtralizar la 
fuerte alcalini iad de laa meladuras. E s un 
remedio para un caso de apuro, máa no na 
procedimiento para aumentar el rendi-
miento. 
Y ahora pregunto: ¿loa que elaboramos 
azúcar con el jago de la caña que lejos de 
combatir la alcalinidad de loa jngoa teñe 
moa que et-tar continuamente neutralizando 
la acidez do nae^troa guarapos, meladuras y 
mlelea, para q ó noa alrve el procedimiento 
de Margaeriuef 
Nuestras meladuras mu? lejos de salir del 
triple efecto alcalinas, salen ya áoldas. Eato 
Yd, debo haberlo notado infinidad de vecea 
y debe animismo hab*r tenido que echar 2 ó 
3 y h£9ta 4 llbraa de cal á una clasificadora 
ae m&íladura, no solamente para neutralizar 
au acidez, sino que también para dejarle 
Cierta alcalinidad y operar esa espeoio de 
segunda defaoación nue ae lleva á o&bo en 
las clasifica doras. Pues bien, figúrase Yd. 
que en vez de esta operación, ó deapnéa de 
ella, ae adiciona á cada clarificadora, cuyo 
volu men ea generalmente de 20 hectólitroa, 
14 litros de ácido clorhídrico y ae introduz-
ca esa mezcla, caya reaeolóa áclda al papel 
de tornasol no podría a e r mayor, en el ta-
cho y ee tenga hirviendo annque sea en el 
vacío á la temperatura de 70° centígrados 
durante 6 horaa lo menot I Y todo esto 
después de haberse paaado ol dsa con el pa-
pel de tornasol e n non, mano y el jarro de 
cal en la otra, matando el ácido, como ane 
le decirae, para que UJ ae pro lazoa goma 
(azúcar Incriatallzable). Esto, Sr. Rolg, 
oreo que no neceaita comentarios; ae comen-
ta solo. 
Si el objeto de la adición de esa fuerte 
proporción c o ácido faese aolamenfce el de 
transformar an oloruroa los álcalis libres y 
laa sales transformables; que no ae preten-
diera eliminar volatizando, durante la oris-
tallzación, los ácidos deaplazadoa, sino que, 
muy al contrario, se uontralizasen con cal, 
tanto loa ácidos deepbz&áoa oomo el exce-
so de clorhídrico que reauitasa y que las m e -
laduras fuesen neutras ó ligeramente alca-
linas á la crietalización, lea causas de in 
vorsióa de aiRúoar habí oran deaaparocido; 
maa n o por esto, en mi conoiapto, el proce-
dimittuto sería ventajoso, paos en el caso de 
meladuras de caña, lejos de haber dlaml 
nuldo las «aneas de prodocoión de miel, r«-
sultaiíau aumentada» no solamonce con la 
nueva formación de cloruro de calcio sino 
con la tranoformaoíón do otra» muchas sa 
les en elbh&os que ai-rastran consigo, bajo 
forma da bi cuorato, oaaiidadofl coaeídera-
bko de azúcar. 
Ací, pnee, Sr. Eolg, perraitame que le di-
Ka que, pn mi pobro coacopro, Vd. ha su 
frído rm enux. quéríeado aplicar á la íabri-
oaolóu de azúcar de cañ<t. oumo pnrificadur 
do las meladuras, el remedio que se emplea 
en la fabrloaeión de azúcar de remolacha 
contra "le* cuites aicaliivs" (templas alca 
Unas) que tratándose de l& caña nunca se 
presentan. 
Terminaré esta larga carta haciendo ob-
servar que cuando leemos una obra do fa-
bricación de azúcar, debemos tener pre-
sente: 
1? Qae la mayor parte de loa procedi-
mientcB de purificación, han sido iaventa 
des pam ios jugoa de la remolacha. 
2? Qae laa ventajas que machos de ellos 
proporcionan son muy discutibles y no las 
emplean más que en olertasi fábricas. 
3? Qao moohoa de ellos no tienen más 
quo un iriceréa puramente histórico, per cu-
yo motivo nadie BO ocnpá do eiloa; fueron 
inventadoo y propuestos en la infancia de la 
fabricación de azúcar. 
4? Qae cuando crearana que uno de esos 
procedimientos pueda afir aplisado con ven-
taja á los jagos de la caña, no debemos ol-
vidar las dlterenclBs que existen entro estos 
y loa déla remoi»cha, ni debemos cansarnos 
de hacer ensayos que nos demuestren hasta 
la evidencia que e n realidad esas ventajas 
exlaten. 
La no observación da estas cuatro condi-
ciones, es lo que, u n mi opinión, ha hecho 
fracasar, con notable perjuicio para los ha-
oendadas, todos esos procedimientos, quo 
casi todoa los años co nos aparecen envuel 
tos en mucho mietario y oon un privilegio 
de Invención fresqueoito, cuando general-
mente no son sino uno do los tantos proce-
dimientos que se hallan en loa librdfe y que 
para más desgracia resultan ser de los de-
aechadaa deade hace tiempo hasta por los 
fabricantes de azúcar de remolacha. 
Se repite de Y d . y ea su más atento segu 
ro aervidor Q. B. S. M. 
Octavio Pimienta. 
cha," publica lo siguiente La Alborada de 
Pinar del Rio: 
«La temperatura ae mantiene completa y 
generalmente favorable al cultivo de la rica 
planta. D i todos loa términos de la provin-
r la nos hegan oonaoladoraa noticias que de 
mneatran el afán de loa labradorea por sus 
â  tóales faenas, espera? zades de un favora 
b e resultado. En los puntos de máa fama y 
renombre, donde alcanza mayor predileo 
clón, condiciones y aolicitud nuestro tabaco 
y que ea donde ae oatenta con máa espíen 
diiez ta actual cosecha, ae eacá cortando 
ya toda la parte temprana, oreelendo laa 
alembraa posteriores bajo los mejorea áuspi-
cloa. 
Si renunciamos hoy á la larga tarea que 
nos demandarla el eoptar aquí la lista de loa 
qne figuran en primera fi a por la importan 
cía y bondad de ana ooeeohaa en el año pre-
sente, haremos una excepción justa reapeo 
to de loa nombres que más abajo consigna-
mos, por haber racorrido en la pasada se 
mana eaoa acreditados vegneiíoa. 
Noa referimos á Isabel María, E l Mnlo y 
Cautarote, de laa lomas. Ddl primero mere-
cen mencionarse laa vegaa de D Tranquili 
DO {Jarcia, D. Aguatín R.drígaez, D. José 
Chávez Rayes, D. Víctor Morales Mora, D 
Juan Morales Mora, D Luía García Mora, 
O. Mar uel Pé ez Capote, D I iooenclo Ye 
ra. Del aegundo D Santiago (Mve, D. Ra 
món Llano Blanco, D Arturo H-<rnáudez, 
antigua de D. Strô n Rodrlgaez, D. Ylcen-
te Florido. D Joté Grama, D. Manuel He-
rrera, D Antonio Deben." 
—Durante el paaado mes de noviembre 
entraron en Matanzas 18 baques oen 27,647 
toneladas brutar; 4 saber: 8 aapaóolea, oon 
16 638tnnfcladaí; 3 ingleaes, ôn 3 524 tone 
la das y 7 americanos, con 5 485 tonel adaa. 
Da loa españolea, loa 8 fueron de vapor; 
de loa americanas, 2 de vapor y 5 de vela, > 
de loa inglesea, 1 de vapor y 2 de vela. 
De loa españolea, 7 procedieron de Euro-
pa, via Habana, y l de Puerto Rico; de loa 
americanoa, procedieron 2 de puertea de la 
lala, 4 de loa Eatadoa U >doa y 1 de Ingla-
terra, y de loa ingleses, 2 de la Habana y 1 
de Inglaterra. 
Condujeron eatos barcos 464 tripulantes, 
46 astíva^orea, 46 pasajeros para dicho puer 
to y 119 oasajeioa de tránsito. 
—Di Sagua y con facha 9 del actual, es 
cribe un corresponsal, qua se debía dar el 
tumbe al día siguiente á la barca inglesa 
Norah Wiggins, y que tolos allí oreen que 
el miércoles 12 quedaría á fljte, teniendo 
excavaciones QÚ ocho pié» de profundidad. 
—Bajo el epígrafe ' Ua servicio bien 
montado," publica lo alguieute el Avísidor 
Comercial en m número de ayer: 
Hállase ya definitivamente reorganiza-
do ei der̂ ioio da reconocimiento de buques 
en loa pnertos de Matanzaa, Cárdenas, Cien 
fuegoa, Trinidad (CJasildu) Calbariéu, Sa 
gua (Isabela), Naevitaa, Gibara, Baracoa, 
Cuba y Manzanillo, en combinación con el 
C R O N I C A O - E N E E A L . 
Según nos participa el Sr. Cónsul ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos en 
esta plaza, desde el 26 del pasado noviem-
bre se halla instalada la oficina del mismo 
y la habitación particular del Sr. D. Cle-
mente Yázquez, en la calle del Tejadillo 
n? 43. 
—Con rumbojá Matanzas se hizoá la mar, 
en la mañana de hoy, el vapor mercante 
nacional Castellanos. 
—Procedente de Yeracruz y Progreso en-
tró en puerto, en la mañana de hoy, el va-
por-correo nacional Ciudad de Santander, 
con carga general y 58 pasajeros. También 
ha llegado el vapor americano City qf Al-
eftandría, procedente de Nueva York, con 
carga generaly 48 pasajeros, de éitoa 30 son 
do tránsito. 
—Ha sido nombrado celador de policía 
de 2a oíase, D. Abelardo Prim Hidalgo, el 
cual prestará sus servicios á las órdenes 
del Piloto encargado de la Inspección de 
buques del puerto de la Habana. 
—En la tarde de hoy fué detenido por el 
Piloto Inspector de buques, D. Aquilea So-
lano, un individuo blanco que llegó & puer-
to á bordo del vapor Cataluña, el cual re-
sultó ser desertor del ejército. 
—Tras largos y agudos sufrimientos bajó 
al eepnlorro el día 11 del corriente la vir-
tuosa Sra. B* Celia Hernández, viuda de 
Palla, madre de nuestras amigas la distin-
guida señora Da Josefa Palla de Suárez y 
de las Sritas. Isabel y Marina, muy apre-
ciadas en nuestra bu ia sociedad. Deseá-
rnosla reaignaolón en tan duro trance. 
—Bajo el opígrafa de "La aotaal mm-
Domingo Y arto y la s'mpátloa Srita. Dolo-
res Mira na, hermana de la novia. 
Lacia é ta el traj * blanco de las despósa-
las, oon toda la mistad de una belleza 
^aa'éadlda y todofc los encantos pudorosos 
de la virgen oclatlana. 
Numeroeo cortejo de laa oeraonaa máa dis-
clnguldaa de la localidad ailadó á laa ao-
err ues c-r^ raoniafl. 
Terminado el noto y de retorno al hogar, 
el Sr Martínez ofreció á la escegidn r non-
rrenoia un exquisito y confortable buffet. 
Deaeamos á los oonaortea una lúa» de 
miel, digna de au acendrado amor y de ana 
altas vlrtndf 
CBNTBO CANARIO. -Dorante la no íhe del 
16 del corriente «e ef ctoará, en el expreaa 
do instituto, una fondón extra^MlnaHft, á 
beneficio de D Burlque R iz den Castillo. E l 
programa des eapectácuio ea oomo aigue: 
í? —Sinfonía por 1» orqueata. 
2? - L a comedia en un acto Ñicot s. 
3»._Melodía, cantada por el Sr. Sosa. 
4?—.Sí Fiío^ cantado y bailado. 
5? - E i Juguete eómíeo Basta de suegras 
6? -Canoion cubana 
Después habrá baile; á los acordes de dea 
bu^na orqnesta, 
CONSKRVÁTORIO D E MÚSICA..—Por la 
secretarla de este instituto se noa ruega 
hagamos público que para asistir á loa con 
cursos que oabrán de tener efecto en la asH 
de la Diputación Provincial ios días 16 y 23 
del corriente mes, no ae necesitan invitado -
nea especialea, pudiendo acudir á preaen-
clarlos cuantaa personas aaí lo deaeen. Sólo 
una excepción ae íiace y es con referencia al 
conourao de ao;f30, que peí celebrarse á 
puertas cerradas en el local del Conserva-
corlo, eegúi se acostumbra en algunos de 
los máa 1 aportantes de Europa, sólo se 
permitirá ia entrada á loa señorea perio 
diataa y profeaorea de mú dea que deaeen 
honrar el acto oon en as'etencla. 
TJBATBO DK CBBVANTKS—He aquí el 
programa combinado para mañana, vier-
aee, en dicho codaeo: 
A las ocho.—Estreno de ¡Al agua, patosl 
Baile español. 
A la nneve—Despacha Parroquial.— 
Baile español. 
A la» d êis, —Ta GFmn Via B*Ue español. 
PKBIÓDIOOS HABUAOOS — É i j o este epí-
grbfs ae ha publicado en Las Novedades de 
Ñueva-Yoik lo siguiente: 
"Todo ae puede eaperar del insigne Edi 
«on, el Inventor del f uografj, " E l brujo" 
ayer de Meukw Pa?k y hoy deL ewüliyn 
Park pero alempre el orujo, el hechicero y 
el rsallsalor de aparsntea Imposibilidades. 
Edison quiere quitarnos el oficio á loa 
que escribí moa para la prensa periódica; ó 
cuando no, hacer qne en vez de escribir 
hablemos. Por lo menoa aaldremoa ganando 
en capacidad pulmonar. 
Trátase de dar al público periódicoa ha 
blalos, do cuyo contenido pueda enterarse 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, talca como: 
Contuaionoa, Heridas, Tumorea, Ulceras, 
Quemadurfeus, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojoa 
y de Oidoa; Dolor de Muelaa y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de loa Ríñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarróa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en caaoa de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
deHamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
JBmtoJ, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en laa cuales ae requiere un emo-
liente al propio tiempo que un reaolvente. 
Especial en caaoa de almorranas—Unicoa 
propietarioa y fabricantea Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
Bspectáculos . 
(js ?RO i>» TAOÓ»'—Compañía 
Iramátka italiana del Sr. G Eraanuel. 
Pañolón extraordinaria, á beneficio de trea 
periodlataa preaoa. E l drama La Muerte d 
vil La pieza E l Alcalde Bailarín. A las 
ocho. 
T B Í T B O D S ALBISÜ —Compañía líric& 
í»*pañola. función por tandas.—A las ocho: 
E l Gorro Frigio.—A. laa nueve: Certamen 
Natnonai —A laa diez: l a Epístola de Sun 
Pablo. xe . 
T I A S B O D K CBBVANTJIS.—Oomp^ñís de 
«arenóla y bffiüe. - A âa ocho: ¡Al agua, 
pitos! ~A laa üuev«: Despacho Parroquial. 
—A laa 4iez: L a Grán F«A. 
TSATBO «'HABA w A.."—Compañía de bn 
fos—A laa ocho: Un bautieo á %unia d6 
euero.~Á las nneve: Pasión por Fabrico.— 
A las diez: E l hombre de la tulecra. 
E L TÍO VIVO —Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Punción por tandas, 
Tívoli, carreras de sortijas, torneos, afclón-
teatro, títeres, prestidlgltación. Loa domin 
goa s díw featívoB; matinées con obaequio* 
para Jd nlíoe. Exhibicicn de la enanita 
mejicana Esperiáiona, fenómeno sorpren-
denté. De una ^ tres, de i» tarde y de cinco 
á diez da la noclió. 
celoso inepeotor Sr. D Aquilea Solano, á 
cuya activa geatión ae debe eata reforma. 
A medida que la organización de nueetra 
policía terrestre deja mucho que dtssar, nos 
complace v^r la peifacoión que la marítima 
alcanza, no obstante los limitadísimos re-
cursos condgnadoa en el Presupuesto para 
las atencionea de que eate importante romo 
demanda. 
La actividad, el tacto exquisito y p'anai 
ble celo d e l Sr. Solano, unidos á su farrea 
voluntad, han vencido no pequeños escollca 
para llegar al fia qae tan intellgante fun-
cionario ae había propueato, cuyo plausible 
resaltado es digno de elogio. 
Tiempo ea ya da que, como en el presente 
caso, ae baaque al hombre para el destino y 
no el destino para el hombre." 
—De varios puntos de la jurisdicción de 
Sagua escriben á E l Comercio lamentándo-
se de la escasez de brazos con que luchan 
loa hacendados y colonos. De L i jas dicen 
que á pesar de euar pagando las fincas de 
dicho término $20 oro y la manutención, el 
dueño de una de eliaa ha tenido que desia 
tlr de la colocación de una vía estrecha que 
trataba de construir, por falta de operarios 
y jornaleros, lo que no deja de eer en extre 
mo sensible. 
La que según parece está al concluirse y 
en breve funcionará, es la qne está ooua-
travendo él Sr. Goltizolo díale su ingenio 
'«San Agustíu" hasta Cartagena, y qu« re-
correrá laa ricas colimlaa qae dicho trayec-
to cómprenle; pero á coaba de inmensos ea-
orifialoa, debido á la propia eacaaez de bra-
zos. 
—Con motivo de tener que entrar en d i -
que para la oolocHol^n de ia nueva caldera, 
el vapor ccatero A iela, aaapende aaa viajóa 
á Sagua y Calburié 1 haata nuevo aviso, 
« u s b l t j ^ é n l o l e en e( mlamo itinerario ei 
nuevo vapor Elena Oms 
- E n ia AdminiijOi^ui .>n Local de Adun 
¿a* do este puerto, se ha recaudado el 13 
do dlcleaibra lo «ígaiontc: 
Imporfcaoián $ 28,519-39 
E x p o r t a c i ó n . . . . . . . . . . . 
Navegación.. . . . . . . . 
D e p ó s i t o . . . . . . . . . . . . . . . 
Toneladae . . . . . . . . . . 
Impuoato sobro bebld&a. 
Cabotaje 
Carne í r e á c a . . . . . . . . . 
Malta» . . . . . . . . . . . . 
ímpueeto do cargas.;. 
ímpuoeto de deéo&rga¿ 













Total . . . . . „ - . . $ 46,477-26 
Oorrespondenoia de la Isla. 
San Luús, 11 de diciembre. 
Sr. Director del D I A B I O D » L A M A E I N A . 
Mny ¿cñor mío: Lo que hy.C8 cosa de UQ 
metí predijo L a Alborada de Pinar del Rio, 
respecto de la cosecha de tabaco en este 
término, si prwnmturo y aventurado entoa 
Crt?, 09 hoy una hermosa realidad para loa 
labotiosoc ó inteligímte» vegueres de San 
Lula, 
Hoy podemos ya aosgurar d e una manera 
cierta qae el tabaco do 1888 á 1889 aerá 
abundante, baeuo y propio para las íábíí 
cas, puea la» lluvias huu caldo cuando el 
campólas necealtaba. Entra las vegaa que 
B o b r e a a l e u podemos citar ia» do loa señorea 
D. José Artlaga Padrón, D. Andrés Ale 
gría, O. Angei Moadoza, D. Mariano Pó 
rez, D. Atítnaelo Méndez, D. Alejandro Gó-
maz, la nombrada ''Hato de Barbacoas", 
las de D. Evaristo Batancourt, D. Antonio 
Vega. D. Tiburcio Montesinos, D. Domin-
go Garoía, Viuda de D. Matías Rlvero. don 
Chano Rodríguez, D. Pedro Rodríguez, don 
Domingo Iglefiae y ulgunoa otros cuyoa 
nomUi-tiB ae escapan á mi memoria. 
Todon ellos moracon plácemes por la 
conatftuola y energía que han demostrado, 
re^fí-ciando loa destrozos causados por el 
último ciclón en sus propiedades y colocáa-
close, no obstante aquellos, en condioionoa de 
producir tan magnifica ooaocha do taba-
of, oomo la que ya ahora se está recogien-
do. 
Q - A C B T I J L L A S . 
TEATRO Da TACÓN.—Según hemos di-
cho en el número antorior, la función ex-
traordinaria diapueata á beneficio de tres 
ptírlodistaa prasoa, ise efeotuiirá mañana, 
viernes, en el gran ta&Vo do TJACÓÜ, ponlén 
dose on escena por la compañía italiana del 
Sr. Emanuel el drama titulado L a Muerte 
Civil y la chistosa pieza denominada MJ Al 
cálde Bailarín. La deseamos un buen éxi 
to. 
EXÁMENES.—Los del colegio JVwesíra Se-
ñora de la Esperanza, se efectuarán en los 
días 19, 20, 21 y 22 del corriente, comen-
zando & las seis y media de la tarde. Agra-
decemos mucho á la señora directora del 
mencionado plantel la cortés invitación con 
que noa ha favorecido para concurrir á di-
chos actos. 
UNIÓN CATALANA.—Según se nos comu-
nica, la fiesta dada por esta nueva y flure-
ciente sociedad en el Circo-teatro do Janó, 
el día 8 del corriente, merece un aplaudo y 
especial mención por lo bonita y bien con-
certada que fué. La parte dramática ó có-
mica, desempeñada por la Sra. Roldáu de 
Delmonte, Srita. Clara Fernández, distin-
guidas aficionadas, y los Sres. Bravo, Font, 
Suez, Martí y Babot, faó admirable, y las 
dos píezaa que representaron, Suma y sigue 
y Un pA com mas hostias fueron del mayor 
agrado para el auditorio numeroso y esco-
gido que ocupaba todos loa palcos y gran 
número de sillas. Reciban, pues, un since-
ro pláceme dichos señores afioionadoa por lo 
bien que se portaron. 
Después empezó la danza. L a concurren-
cia femenina era notable por su distinción y 
belleza, y el baile resultó animado y brillan-
te. Nuestra enhorabuena á la sociedad U-
nión Catalana quo marcha hacia un hermoso 
porvenir, gracias á la constancia infatigable 
y exquisito celo de au Ilustrada Directiva. 
TEATRO D E ALBISU.—LOS programas ex-
celeutas se suceden, & diarlo, en el dichoso 
coliseo de la plazuela del Monaerrate. Véa 
se el de mañana, viornee: 
A las ocho.—Gorro Frigio, 
A las nnwQ.—Certamen Nacional. 
A laa diez—La Epístola de San Pablo, 
E N L A GÜIRA.—A laa 9} de la noche del 
domingo último se unieron, en la parroquia 
de Güira de Melena, con el lazo del matri-
monio, la virtuosa y bella Srita. Celia Mi-
randa y el acreditado comerciante Sr. D. 
Ignaoío Marljfom, ^^drin^doa par el Sr. D, 
ex SENOB 
D. Julián María Horro y Vázquez, 
OO F&OP BTARIO DB LA C» SA DE SALUD 
QUINTA LA B NEFIOA, 
HA F A L L E C I D O 
Y d'spues'o su entierro para las 4 
de la tai d del día de no/, viemt-í, 
an v uda, h jos y amigos qt e anaon 
ben, suplican á laa pe aonaa de s :i 
bmirtad ae sirvan cononrrir á la caaa 
mortuoria, Quinta 'La Benéfica" ( J t -
< úa del Monte) para de allí «com a-
ñar el cadáver ai Cementerio de Co 
lón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Vicenta Martín de Horro; Antonio Horro y 
Mhrtín; Jasto Arrsrái; Dr. J Rafael Bueno; 
Enrique Gavaldá; Felipe Guerro Arando; Pe-
dro Solanellac; Juan G >nzál »r; Santal L OTO-
raa; Jaoobo Muñoi; Bftign»! Terán; Luis Igur-
qniía; José M? AlUgue; Manuel Carral; Anto-
nio Meitin. 
No ae reparten esquelas. 
l - U 
QUEIUDOR VE BISMO VERDE. 
PRIVUEGIO BE MR S/ilTOEl FISKE. 
El primer ejemplar de eata utllialma Invención esta funcionando en el Ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E. Atkins y C*, en la juriadiclón de Cieufuegos, y para apreciar 1» 
bondad de loa reaultadoa, que son notabüíalinoa, ba«te aaber que aquella finca dice que 
con eate quemador ahorra de 60 á 70 operarloa que antei» le eran indiapenaablea, oomo 
también30 yuntaa de bueyea, qne hoy aon Inneceaarlaa, porque el bagazo paaa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas Esta invención ea apli-
cable á todo aistema de calderas para loa aparato» de doble y sriple efecto, y á los tre 
nea Jamaiquinos oon superiores ventajaa. 
Para más pormenorea pueden dlrijlrae lo» hacine.«^^s arta lal» únicamente á 
JOSÉ ANT» PESANT, OBRARIA 51 ^1802 A 1— D 
Besumen estadístico de los servicios prestados por 
el Cuerpo de médico* municipales, durante el 
mes de noviembre de 1888. 
CASAS D E SOCORROS. 
Demarca-
«sin babor aprendí lo á l e e r . El periódico noa 
contará al oído to quo paaa en el universo 
mundo, y nosotros podremos entre tañer aog 
en el alienólo del hogar oyendo á diario la 
máa sabroas, culta y uaiferjal de laa mur-
mura clon oa. 
Ha aquí cómo se realisará el milagro: 
Ediaon ha Inventado p a r a la correspon-
dencia mercantil lo que él l l a m a el fonógra-
mo, que no es m á s q n e e l fonógrafo adap-
tado a e sos naos y q u e registra, en hojas de 
papel preparadas ai efacto, las comunica-
oionea orales que el jefe de una casa dirige á 
sus correaponaales. Terminado el dictado 
de la carta, el papel ee pone en un sobre ó 
cajita especial que ae envía por el correo al 
deatlnatario, qnien sólo tiene que colocar 
laa hrjas en su fonógrafo para hacerlas re-
petir lo qne han oído. 
Supongan ustedes que en vez de aer co-
muníoaotones come'cíales, sen noticias, 
detpaohoa ó artículos, y teadrán el perió-
dico hablado. 
Toda la dificultad estáeu multiplicar las 
hojas r í 'Cdpcorss , y Oct»̂  problema lo hare-
a u e l t o Edison con nn orocedimtento que le 
permite producir 20 000 de ellas por hora. 
E<<taa aerán loa ejemplares del periódico, 
loa cuaíea ae repartirán á domicilio oomo 
loa oerioaicca actuales 
N J hay máa sino qoeei periódico no po-
dra oírse sin fonógrato, cual aucede oon los 
de hoy á mochas personas que no pueden 
leerlos aln anteojos. 
Q den noaí da ea taa noticias, de las que no 
s a n ma* gartintea, no* asegura que está ya 
organizada una compañía para fundar un 
peciódlco de ^sta dase la cual lleva el 
nombre de Edison Talking Neuospaper 
Company" 
MADSKS CATÓLICAS — E l cábado próxi-
mo, á i&s 7̂  de t u mañana, tendrán efecto 
en la iglea i del Enpimu Santo los cultos 
pladoaca de costumbre. 
Se suplica la asistencia. 
E L SALÓN D E L A MODA.—Muy Intere-
sante viene el número 127 de la Instructiva 
y amena revista que da título á la presente 
gacetilla 
Hermweofi y vnriados modeloa de confeo-
cionea llnotr&n ei eacogido texto; trae nn 
lindo flgnrin iluminadoj y, por último le 
sirve de cubierta una gran hoja de patrones 
y dibujos para bordados. 
E l Salón de la Moda es cada día más so-
¡loltado p o r las familias, á las cuales pro-
porciona ¿nma utilidad. Su agencia en la 
Habana ta halla á cargo do nuestro amigo 
D. Luia A.' T-i^gii, Noptuno 8. 
L A PALMA — E l dueño uo ese conocido 
establecímionto de la calle d e la Muralla, 
número 53, ea un gran benefactor del pú 
bllco. 
Como prueba d e ello, puedo citarse el a-
uuncio de L a Palma que aparece en otro 
lugar. Ofríjco vestir easi de baldo á todo el 
qus guute de lo bueno y barato. 
¡Por ocho pesos 
Uu fina d e lana! 
¿D^nde Ja ropa 
Dan tan barata? 
¿Dónde ea ooga 
Tan buena ganga? 
¿Dónde, lectores? 
¿Dónde? En L a Palma 
POLICÍA. -En el d í a de ayer fué remitido 
Neorocomio, por orden del Sr. Juez de 
Primera Inotanola del distrito del Cerro, el 
cadáver á<i i a parda Concepción Vaidéa, de 
13 íiíiod de Oitad y vecina de la caiie de 
¡Santa Ana, cuya parda falleció repentina-
mtiUto en su morada. 
La casa de bagazo del ingenio Santa 
Bita, ubicada en el término municipal de 
Madruga, faó destruida por un incendio en 
la mañana üol martea último. Afortunada-
mente, no ocurrió desgracia personal algu 
na y laa pérdidas ae estiman on unoa cinco 
mi i peto» en billetes del Banco JEapañol. 
-Un individuo blanco qne estaba traba-
jando en una escalera d e mano, en una ca-
tiá f/'el b&trlo de San Lázaro, tuvo la dea-
greda de caerse de aquella, sufriendo en la 
calda varias contusionea de carácter grave. 
Al transitar en el día de ayer, el cobra-
dor del colegio Isabel la Católi a, por la 
calle de Lamparilla esquina á Cuba, ae le 
acercaron dea individuos blancos, uno de 
ello» armado de nn revólver, quienes le des-
pojaron de 65 pesos on oro y unos 20 en 
billetes del Banco Español. Los autores de 
esta hecho no han sido habidos. 
- Por robo de ilmones de loa árboles de 
i a plaza de Armas, fué decenido á la voz de 
¡atoja! un moreno y conducido ante el se-
ñor Juez del distrito para que se procediera 
á lo que hubiese lugar. 
—Un joven, vecino de la calle del Teja-
dillo, fué decenido á c-insa do acnaarlo una 
señora de! robo t'a una acrtlja « e oro con 
un brlllanie. Ai detenido ae le ocupó nn re 
vólver y fué conducido al Juzgado da Guar-
dia. 
-Fueron detenidos dos menores por robo 
de di* chivas, ea el barrio de Jeaús del 
Monte. 
Conocido ea de antiguo el aceita de hí-
gado do bacalao, pero haesta ahora se igno-
raba la causa de au acción, atribuida por 
unoa al aceite blanco y por otroa al moreno. 
Loa recientes trabajos del eminente profe-
sor Gautier, comunicados á la Academia de 
Ciencias y á la Academia de Medicina el 16 
y 17 de julio de 1888, han demoatrado que 
la actividad del aceite se debe á los princi-
pios activos alcalóides qne existen en el 
aceite moreno y no en el blanco. Estos prin-
cipios activos son los descubiertos y extraí-
dos por M. Chapoteaut con el nombre de 
MOKEHUOL, que se ofrece en pequeñas cáp-
sulas redondas, las cuales suprime todo olor 
y representan 25 veces su paso de aceite. 
E l Morrhuol despierta el apetito, devuelve 
& los tísicos los colores perdidos, corta la 
tos, los sudores nocturnos y da al paciente 
la sensación de un aumento de fuerzas y 
bienestar; modifica igualmente oon rapidez 
la constitución de los niños linfáticos y ra 
quiticos, sin provocar nauseas ni accidentes 
diarréiooa. 
Muy popular es entre los jóvenes el SAN-
DALO DB GrKiMAULT, por curar en 48 ho-
ras las afecciones qne exigían anteriormen-
te semanas enteras de tratamiento, em-
pleando el oopaiba Ó las inyecciones. 
EXTRACTO DOBLB DES H A M A M E L I S D B 
VIBGUNIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación emotiva ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 





















S E A V I C I O D O M I C I L I A R I O , 
D O C T O R E S . 
Dr. FianoiHOO Rajneh 
id-m Asilo San Jo é. 
. . José Otáro , 
„ Autouio Bodiíguez B-
cay 
. . Federico Córdova... , 
.» F-an'i co Kayneri... 
. . José Franca Montalvo 
... Ricardo Gómez de h 
Torre 
Eduardo J . Piá 
FranoiBfo Regueyra.i 
. . Seonndino Castro. . . . 
. . Edelmiro Fernández. 







































S E R V I C I O F O R E N S E . 
Juzgados de 1? instancia, 





P i k r 
Cerro... 
Fiocaiíi Militar por loe 
médtcoh de la Armada. 
Inspo.'ioióa servicio saui 
tario 
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NECROCOMIO. 
PARA PASCÜAS 
A S O N U E V O 
REGALOS DE 6DST0. 
Se acaban de recibir 




lo más nüeto y ele 
gante que Be fabrica en 
las principales lubricas 
de PARIS, SUIZA, 
ALEMANIA y NUEVA 
YORK en prendería y 
objetos de arte, cnenta 
nuestra casa con el me-
jor surtido. 
Los precios fijos mar-
cados en cada objeto, 
es lá mejor garantía 
par¿4 el comprador. 
M. CORES F fll. 
15635 10 14 
Jnzgados del? irstanoia, 









M E D I C O S . 
Por loe médicos forenses 
Idem Idem Idem 
Idem iuom Idem 
Idem Idem Idem 
Idem idem da la Amada 
L 4 i E N T A B L E FALLEGIHIENTO. 
E n las primeras horas del 7 del corriente mes aban-
donó tranquilamente esta vidfl para acrecentar la con-
gregación de los santos en el cíalo la muy disttngaída 
y virtuosa Sra D? Josef t de Embil é Izaguirre, per-
teneoienta á una antigua y respetable fin iifa de esta 
capital. Las nobles prendas qu? le adornaban, entre 
las que descollaban su trato fino, cariñoso j afable y 
au inagotable caridad cristiana para cuantos la implo-
raron, bai áu imperecedera sa acariciada memoria en 
las personas que tnvieron la satisfacción de tratarla, 
qnienes con toda la efusióa de su corazón elevarán, 
sin duda IUB preces al Altísimo por el ete\no descontó 
del alma de un ser tan reverenciado como querido. 
Damos nuestro más sentido pésame á su atribulada 
y desconsolada familia á quien deseamos la resigna-
ción noceisrla para sobre-levar tan lamentable des-
Haí>a;iu, 11 de diciombre de 1888.—Varios nm'gos 
reconocidos. 15539 1-14 
LLEGA ÜNi EPOC i 
15 Autopsiaspor los módicos forenses 13 Idem idem idem de la armada 2 
Cadáveres ingresados 13 
De éstos, ^no en depósito 1 
Habana, noviembre 30 de 1888.—El Subinspector, 
Julio de Zúñiga.—Vto. Bno.: E l Concejal Inspector, 
Dr. Sabucedo. 
mm\m, lana fura 
POR 
53. M B A L L i 53. 
ri_ ' loto T> r C n ' 1812 
A V I S O . 
Todo el que tenga prendas, muebles ú 
otra oíase do oojetoa ompeñudoa ea La Pro-
taotora, Compoatela número 42, voncldoa, 
se auplica paeen á prorrogarlas ó rescatar-
la» deatró del término de ocho días, pues de 
lo contrario sa procederá á su remate. 
Habana, diciembre 5 de 1888. 
Hierro, Bosch y Alvares. 
P 15143 9-5 
en la vida en quo 
el hombre, á pesar 
de una edad joven todavía, no siente'Wa propensión 
pai a Iss diversiones. Sa carácter se vuelve triste, hu-
ye 11 ¡. ooiodad de sus amigos y especialmente la de as 
BeBor,»i<, y tiento en sí como un varío quo no oe puede 
Henar. Estos eíatomas son oaractorístioo/s de la debili-
dad nerviosa, provocada ya sea por demasiada virtud, 
ya soa por abasos. F l filósofo ha dicho que en el tér-
mino iDedio está In salvación: nosotros oreemos qu» 
un poco ds Glyodinti del Dr. Claytou no está demás 
on estos c»8oe, porque gracia1) á su uso se ven reapa-
rv cr como por encunto 'a amabilidad y energía que 
atestiguan de nn cetado florido de salud. 
c E m e m m 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S E C B E T A B I A . 
Este ^osoión, competentemente autorizada por la 
Jiuitu Dirdciiva, h s «ispuosto para el domingo próxi-
mo IB «id los oortieiitt s, y cu el teatro de Itijoa, una 
gran fiesta líric» dramática, grat<e para io» señoree 
aocina, p'ii ióniiose o<'»Mcena la<i aplaudidas zirzoe'aa 
Para casa de los padres, ¡Líbranos Señor! y Nina, 
cayo at;8«nipefio te halla v. cargo de los reputados ar-
tistas Kras. Latorre, «óli y Sereo; Srtas. Corona (A) 
y Ke)>ull, y Sres. Carrntalá, Marín, Bullós, Saiz y 
Mnrtíaez 
E l aplaudido y «Titusista Orfeón "Ecos de Galicia" 
temará parte también en )a fiesta. 
Ir . • palcos se expenderán on la Secretaría da la So-
cisd'i'l á tres pesos bllletas dol Banco cada uno, des ti-
HÜ» <!•• Hd importe á engrou'jr la s^crlpoión ininiada 
er. f-ivor d» las obras qne proyectan realizar en el 
edificio dQ la oropiedad del lubtituto. 
SerA tequiaieo indispeotm11 lo para el acceso al local, 
la exhibición dol recibo correspondlont'j si mes de la 
foch •.. no admitiéndose truntountcs. 
Las feis primeras fila* de Innetvs se reservan exclu-
sivamente para las señoras y eefií/ritus; y la función 
comenzará á las ocho y media on punto de la noche, 
abriéndose las puertas dol teatro media hora antes. 
Habana, 12 do diciembre de 1888.—El Secretario de 
la Sección, Bernardo Barra. 
Cnl870 al-13 d3-14 
ÜKONIOA RE''- r - a m ^ . 
DIA 14 D E D I C I E M B R E . 
Ayuno.—San Nicaslo, obispo y nártir. 
San Nicaslo, obispo, y compañeros mártires. E n -
trando en el siglo V en una parte de los Gallas un po-
deroso ejército de bárbaros germanos, saqueáronla 
ciudad de Beims. San Nica&ia, cu obispo, iba de 
puerta en puerta, alentando á su grey, y fué asesinado 
junto con varios santos y la virgen Eutrapia. Algunos 
autores hacen mención de ellos á once de octubre; 
pero el Martirologio Romano los cita en este día. 
F I E S T A S E L SÁBADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Torda, á 




Matías López, de Madrid 
LOS MEJOBES DEL HUNDO. 
La aprobación que han merecido del reputado quí-
mico é higienista Dr. C iro, en la mejor garantía de la 
pureza y bondad de tan espocialísimos chocolates. 
Pídanse los legítimos do Matías López en todos los 
establecimientos do víveres, cafés y panaderías. 
Despacho Central: Obispo 60, casi esquina á Com-
postela. Sucursal: O'BeUly 100. 
15195 8-18 
U U I M 1RENÍM. 
E n la «tasa oalie de S»n Bafacl n. 1, altos, se desea 
saber el paradoro de D Bafaet GiraMez, que vino de 
Cádiz hace unos onco años y vivia en o»ta capital en 
la callo de Crespo colocado d^ mozo en un oufé. 
Como so trata de enterarle de una herencia en E s -
paña, interesa conseguirse noUoias positivas de ese 
sugeio. ya sea quo viva ó ya que desgraciadamente 
haya fallecido: asi es que se gi-.stificará al que dé no-
ticias ciertas do él. 18808 6-12 
ÍABBOQÜIA D E SAN N I C O L A S . H A B I E N -
_ dose establecido una capilla protestante en frento 
do esta parroquia, habrá todos los viernes á las seis y 
media de la tarde estaciones después del santo rosario 
y predica el elocuente P. Boyo. Lo que se avisa á los 
fieles para su asistencia.—El Párroco. 
1B547 4-14 
V. 0. T. de San Pranoisoo. 
E l domingo 16 del corriente y á las 9 de su mañana, 
tendrá efecto en esta iglesia la fiesta que anualmente 
se tributa ai Glorioso San Nicolás de Batí. Lo que so 
pone en conocimiento de todos los Hermanos terceros 
suplicándoles su puntual asistencis, asi oomo la do los 
demás fieles que deseen contribuir á su mayor luci-
miento. Habana, 12 de diciembre do 1888.—El Hno. 
Ministro. 15543 3-14 
B é a l Cofradía del Glorioso A r c á n 
se l S a n Rafael, establecida en la 
parroquia del Sto. Ange l Custodio. 
SECRETARIA. 
E l lunes 17 del corriente, á las ocho do la mañana, 
se efectuarán en esta parroquia honras fúnebres por 
los Hermanos difuntos, conformo & lo que previene 
nuestro Beglamento. 
Y lo comunico por este medio & los Sres. Cofrades 
y demás fieles suplicando se sirvan asistir & tan pia-
doso acto. Habana diciembre 13 de 1888.—El Secre-
tsrio, Jb«¿ £7. Veira. 15f>33 3-14 
P A S T I L L A S de P A L A N G I E 
COD Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean ron éxito en los m a l e s d e 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n d e l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d e l a s e n c í a s , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e v o z . Tománlose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inllamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purilica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también mny apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A L A N G I É , farrn" de 1» Clase. — Dep6sito en París. 8, Rne Yivienne, y en las princip. Farmacias y Drognerias 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G - I I I 3 V E A . X T I L . T y C"» 
JABON SULFUROSO contra los g ranos , 
las manchas y eflorescencias á que se 
hal la espues lo el cutis . 
JABON S U L F O - A L C A L I N O , l lamado de 
Hehner i ck , contra la s a rna , la l i n a , 
el p i t i r i a s i s del cuero cabel ludo. 
JABONdePROTO-CLORURO^e HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el p r u r i g o . 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y a n l i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercur ia l , 




Gran sorteo de NAVIDAD. 
PREMIO MAYOR 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
Pagará los premios 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud ». 
Recibo por e l cable la l ista de los 
n ú m e r o s premiados en. los grandes 
sorteos de lo ter ías extraordinarias 
de Navidad. 
7 los pasa en e l acto s in des-
cuento 
MáNDBL GUTIERREZ, 
Salud 2 . 
E n v í a gratis á cuantos lo soliciten 
de todas partes l istines 7 l istas ofi-
ciales de todas las lo ter ías . 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud 2 , 
Q^-nple con puntualidad cuantos 
encargos ^ 
D I H f i c C : O N B S -
Correos: Manuel Gntlóm^ Sall[ld 2« 
Habana. 
Telégrafos: Gutiérrez, Habana. 
CD 1831 »l5-4 dl6-4 D 
ANUNCIOS. 
P R O F I E S S I O a T E S -
E U C T l M t o l A R I O 
D E L 
D H . A . J O V E R 
CON LÁ COOPERACION DB LOS 
Dres.D.José Estrada y D ManuelLSTÍOS, 
O B I S P O , 7 5 — T E L E F O N O I O . 
Eate ctableolmlento renne cnantos apárelos é in«-
trnmetitoa realmaute útiies en Hidro-eleotro-terapia 
ae ha Inven' ado. 
Coniprendo s i Irstalacióo: 
Halones de espera y de recibo. 
Stióu de ettvdiu y de consultas. 
Gabiaete de reconocimientos, en que se practican 
analisii y se spdcan IUH corrientes etéctrioas. Hay an 
aparato de Fiemming qae contiene 9)5 pitas Leolanché 
modificadas, un mi inmuerémetru, nn iiitermptor ms-
cáaino, una caja di resixtei ola, ua ToMraet.ro, un 
r. ostato, coamutad vres, «to. 
Además reoforos y electrodos para todas laa regio-
nea y cavidades del oue.<po. 
Un baBo eléctrico oon ana batería de aeia pilas de 
sulfato de cobre 
Una duiha eléctrica de tres pilas de Orenet. 
Uu aparuto para baños rusos y turóos sumamente 
cómodo y aseado. 
Aparatos da vapor para iLhal&ciooe*, y de aire 
comprimido para pulverizacianes; termo-cauterio y 
gálvanu-oauterio. 
Una serio de cuartos para baños de inmersión, do 
aseo y medioiusles. 
Un ouarto de vestirse, antesala del de duchas, cu-
yas distintas clases quedan ya enumeradas. 
Aparatos accesorios como un motor de gas de E a -
cuder, pailas, tanques. Además un arsenal quirúrgico 
oompleio. 
Todoa loa medioa de tratamiento aerán personal-
mdnw administrados por uno de ios profesores médicos 
del estnb^Veato. 
E l tratamiedto f»e la8 señorae tendrá efecto en horaa 
especíalo» fijadas dé ¡«ntemano. 
C1753 28-24IÍT 
DOCTOR F1NIAT. 
Horaa da consulta de 8 á 9 >te la mañana y de 1 á .! 
delatardj, Compostela 103 entre Teníante Bey y 
Muralla. 155*3 15-14D 
PR O F E S O R A Dfl M U S I C A Y D E I D I O M A S , de gramática, geografía, htatoria, literatura, rell-
g ón, astronomía, curao epiatoler, mitología y par» 
completar en fin una verdadera instrucción: se ofrece 
á laa familias de la Habana y sus alredodorea. Mura-
lla 61, librería, Aoosta 84. 
14188 4-13 
Dr. Ramón G. Echevarría, 
M E D I C O ^CIRUJANO. 




SI f i_ -Sftrnnda semana da diciembre. Repaeo en francée 
dol Arror.dhsement de P»rÍ8 (Le Luxembourg), 
del 79 (Le Patata Bonrbon), del 8? (JElybée), del 6? 
(l'Opóra) y del 109 (i'Enclos-Saint-Laurent. 
15397 4-11 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 á 4. C 1883 26-13dc 
SAN RAMOJV. 
Colegio de 1? y 2? Eníeñanza, de 1* «lase: 7? 10' Ve-
dado. Dirigido por el Ldo. Manuel Ntíñes y N i ñ e z . 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos j a r a 
los cinco tíios de 2? Enseñanza. 
15341 36-fJ) 
ANTONIO F. DB CASTRO. 
ABOGADO. 
Cnba 121. 15152 1BD5 
Canto, Solfeo y Declamación. 
E l prof. C R I S T I A N O M A R Z I A L I , da clase á do-
micilio y por la noche en su casa, calzada de Qaliano 
124. 15040 1<M 
E 
LIBROS BARATOS. 
Proendonteo de 3 famosas bibliotscaa, ae valorizan 
baratos; pídase el catálogo, que se da gratis. Librería 
DENTISTA 
Especialista en las enfermedades de las 
encías. 
Asegura los dientes vacilantes por I L» u^TvordlaX o ' ^ 
nuevos procedimientos, construye 16521 ^ 4-1 — 
dentaduras postizas por módicos pre- mju¡^rrno p*u 1 
elos. Hace orifleaciones y empastes • 
eon platino que jamás se pone negra. 
Evitando al paciente tiempo y mo-
lestia por poseer un OAÜTiíRIO QUE 
APUOANDOliO UNA SOLA VEZ QUE-
DA CURADO EL DIENTE. Todos los 
tralwjos son garantizados. Y reco-
mienda sus elixires dentífricos para 
anquear la dentadura y dar íragan-
cia á la boca: de venta en las princi-
pales sederías, perfumerías y boticas. 
Consultas y operaciones de 11 á 6, 
Obrapía 67 entre Compostela y Agua-
cate. 
14478 alt. 15 20 
MANUEL GONZALEZ TlüílCO 
Agrimensor público y poseedor de los archivos par-
ticulares de medida de loa prinoipuleR agrtHKsasores 
antlgace E n Marlnuao, oallo rto Carapa núiii >rol9, 
de s.ote • diez, y eu la Habau» nalle de San Ignacio 
ndmero t6, de 1 á 8. 15142 5-12 
E L D O C T O R 
C. M. DESVERNINE 
ha trasladado su domicilio á 
O Ü B A 6 2 
E S Q U I N A A E M P E D R A D O 
15451 18-12 
DENTISTA 
Dr. O. A. Botanoourt, cirujano dentista 
de la Facultad de Filadelña. 
Aguacate 108 entre Muralla y Teniente 
Rey.—Horas de consultas, de 7 de la maña-
na á 5 de la tarde. 
15131 16-BD 
L A M P A R I L L A 17. Horao de oonoulta de 11 á 1, EB-
peolalldad: Matriz, TÍan urinarln», laringe y slfllltlcaa. 
Cn 1804 »-I> 
IGLESIA DE S A I F I L I P E NERI. 
E l domingo próximo celebra la Asociación de Nira. 
Sra. del S. C. de Jesús sus ejercicios mensuales. L a 
comunión aerá á las siete y media y por Ut pocho los 
ejercicios do costumbre con eermw» 
H * 
PARA TODO EL MUNDO, 
Se regala el nuevo Catálogo de libios para la lec-
tura á domicilio por 2$ B. al mea yní do garantís, to-
do adelantado; para lo que ae ha colecclocado todas 
laa obras modernas de los mejorea autorea, como son: 
Montepin, Galdós, Perora, Valora, Zola, Rlchebour, 
Belot, Mathey, Feuillet Claretle, Sinuéi de Marco, 
Biblioteca D«mi-monde, Cómica, Mística del Motín, 
para todo el Mundo y otra infiaidad de todo lo mejor 
que ea imposible señalar y que sólo puede ver el qne 
pase á recoger el Catálogo que se reparte grátis, tam-
bién 80 irán coleccionando Iss que vayan publicando 
casos Señores Mapas, las Maravillas de la Geogra 
fía, ponemos en conocimiento de este ilustrado públi 
co que en la calle del Obispo núm. 185 encontrarán 
znuy baratos loa mapas siguientes por ser único de-
pósito en esta Isla, España, Europa, Mapa-Mnndl 
Planisferio, Africa America, Francia, Italia, Alema-
nia, Inglaterra, Irlanda, Ooeanfa, Asia, Plano de 
París y Exposición y otros varios á $1 B. todoa ellos 
ediciones de 1887, 88 y 89. 
MAPA-MÜNDI P L A N I S F E R I O 
ilustrado con 18 monumentos más notables de Eapa 
ña las principales montañas y vojeanes del Globo, el 
corte teórico de la corteza de la tierra, laa colonias 
de los estados de Europa, así como las épocas de los 
principales descubrimientoa. 
MAPA D B E U R O P A 
ilustrado de los pabellones de todas las naciones y del 
número de sus habitantes; además hay tipos unifor-
mes de soldados délos diversos ejércitos europeos, en 
particular de España, de los cuales hay un tipo mi-
litar de cada cuerpo ocupando el lugar preferente. 
MAPA D E ESPAÑA 
ilustrado con los 49 escudos de diferentes provincias 
y do laa 14 condecoraciones militares oon todas las 
colonias de las posesiones españolas de Ultramar 
por el estilo todos los que componen esta colección 
aon de gran tamaño, buena imprealón y papel satina-
do todo ello en muy lindos colores en cromo y lito-
grafía. 
También hay libros de Educación y 6n todos idio-
51S5. OBISPO 135, HalsanR. 15198 9 " 
Libritoa ¿e varias clases y tamaños ilustrado» 001S 
lámluas desdo 50 ots. B. en adelanta, regalo que deben 
hacer los padres no B>1O por la afición que despierta a 
los estudios, sino también por loa buenos ejemplos o 
Instrucción que contienen De venta Salud n. 98, U" 
brería. 15482 4-13 
BIBLIOTECA 
de autores españoles desde 'a formación del lenguaf6 
hasta nuestros días, 60 tomos mayor con buena pasta» 
por la tconra de so. v^' ir; Hletoria de España, potf 
D. Modelo Lafu-ííito 24 tornea pasta española $35; 
Colección de dlícarsoH ptrlamenaarioa, defenaoa fo— 
roñaos y produool x-e» liteririaa do D. Joaquín M ? 
Lóptz, 7 tomi t) con buena posta $12; Historia de la 
vida y viajen do CilatóVal Colón, continuada oon do-
cumentos w r c t o - , t.r xlucolón del francés al español, 
3 tomón pavor con muchao láms. finas, $20; L a oivi-
lizacifin e . Ion CÍIK.O primeros siglos del cristianismo, 
por Castelftr, 8 tomos $4; L a Revolución Religiosa, 
por iilOiii obr.. hi tórico-filosófica, 4 tomos mayor coa 
ffim? r..t,r..u.P $30 Precios en billetes. De venta S a -
kd23:ir,re)ia 15J88 4-18 
r j Ü S f R I C I O N A L E C T U R A A D O M I C I L I O — 
OSolo B • p»gnn 2 pesos bll fetos al mes y semejan t 
besci !'11 lo i.v.^ oe devuelven al bonaise. O'ReUlj1. 
u. 61, I b c/ía Lu Oniveraldad. 
4 12 
E N I N G L E S 
800 i onios do novelas, historias, pedagogía, cieacias, 
«te , etc.; se realizan á precios baratíalmo», donde 29-
oa btes. en adelante. De venta Salud 23, llbre-
tía, Habann. 15452 6-12 
/ C U A D R O G E N E R A L D E L A S B A N D E R A S 
\ j nacionales del Globo, da guerra y mercante', oon 
lúa señales que hace el Vigía del Morro á la pli z» da 
la Habana. Un poso B. Obispo 86. 
15351 10-11 
AVISO 
á los devotas de Santa Ednvigi*. 
Se vende la recopilación completa de todoa los re-
zos de Santa Eduvlgla, incluso el día 8 de la Cendal 
del Cobre, al precio de medio peso en billetes, en la 
sedería L a Rosita, calle de la Salad; en L a Primave-
ra, tienda do ropas, Salud esquina á Manrique, y en 
Bernaza64. 15333 5 9 
D R . R O B E k l N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Conen'.tui» dn 7 á 10 de la mañana y de 8 á 6 de la 
rde. Piado «7 C1708 29-10nT 
Y 
Dll GALVEZ GÜILLEM. 
iüocíaiis.r/. ua impotenclaa, ecterilldad y onformod»-
ítlcaa. Consultos do 12 á 2. Con-eu venércai y u 
aultoa por correo. 
15239 




M E D I C O - C I R T J J A N O - D E N T I S T A 
PRADO 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten el mundo entero de éstos, han llegado á ser 
artículos de primera necesidad y á un perfecciona-
miento admirable de similaolón y duración, haden do 
todas laa funclonea de loa naturaloa; al mismo tiempo 
ae han reducido notablemente au costo. Con íntimas 
relaciones profesionales y personales oon estas fábri 
caá durante 38 años—1851 á 1866 en Nueva York, 
1866 á 1888 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa oon que servir al público, 
á todos precios; de modo que ningún principia nte 
mismo podía ofrecer más baratoz aún hacier lo caso 
omiso de la inteligencia y habilidad que dá la 1 \rga 
práctica, pues hay para todas fortunas. Hace viuiUs 
á domicilio en casos necesarios. 
Tambiéa para las personas que tienen sus dentadu 
ras naturales perdiéadose con picaduras y sus cir-
cunstancias no permiten orlficorlas, pueden salvarlas 
con empastes á precios ínfimos es billetes. Toda cla-
se de enfermedades de la boca curadas con eficacia 
y baratez. Trata á todas oon la consideración debida 
á las tiempoa desgraciados quo nos abru man. 
Horas de 8 á 4, excepto los días festivos. 
C—1774 27Nv28 
H E C H O C O N 
1̂ 
PRIMEE MEDICO RKTIBADO DB IA A.RMADA. 
Especialidad. EnfermedAdes venCreo-sifililloM y 
afooolones do la piel. CoíWdtM de '¿ á 4. 
091805 l~D 
La brillante factura de calzado acabada de despa-
char para estas dos casas supera en elegancia y per-
fección á lo más florido que se fabrica en el pala, todo 
fabricado con hormas reformadas al estilo más moder-
no hasta el día y con materialea escogidos de primera 
calidad. 
Invitamos á este respetable 6inteligente público nos 
haga una visita para que pueda apreciar la perfección 
y ventajas para el consumidor. 
Reoomendamos el sin rival calxado virado propio 
para campo. 
Especialidad en paraguas catalanes. 
E X . B A S A R 
15588 
S a n R a f a e l 2 3 
oa-H 
MO D I S T A . 8 K H A C E C A R G O D K T O D A olaae de trabajo concerníante al ramo, respon-
tiieiido no tan eolo al buen corte, tmi también en el 
eanierado trabajo y precios arreglados á la situación: 
vestidos de olán de $5 á 2- 50, idem de lana á $S, idsm 
de seda de 12 á 25; se corta j entalla por un peso. 
Suáiez 16 1F455 4-12 
Bordados y dibujos 
Se hacen de todas clases O'Reilly 33 frente á "Li« 
lancha." 15440 6-12 
J T T A N N O E I E G A 
A F I I í A D O B Y C O M P O S I T O R D K P I A N O S . 
Aguila número 76 entre San Rafael y San Miguel. 
15359 4-11 
C . G-. CHAMPAGNE. 
AFINADOR DE FIANOS. 
Habana n, 24, y O'Reilly n. 68, antigua casa Luis 
Petit. 15231 8 6 
MANUEL BORDAS. 
A£nador de pianos. Bernaza 20, Tintoretía. 
15142 24-5D 
José Oolóm. 
Fande, dora y platea toda clase de piezas de me-
tal, especialífiimo para fundir metales; compra cobre, 
bronce y toda clase de metales viejos en todas canti-
dades: Aguila 149 esquina á Barcelona. 
15161 15-5D 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
Ke eonstroyen á medida: 
Braguaros perfeccionados, conets metálicos, y de 
yeso, fsja» abdoítaina'es para ambos sexos y toda otra 
claae de aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
Módioo-Qoirúrgica. Mitad de precio ai dar la orden 
O ' R B I L L T N? 1 0 6 . 
15039 15-2 
A V I S O * 
CRISTINA RODRIGUEZ. 
C O R S E T E R A , participa á su numerosa clientela; 
haber trasladado su domicilio de Habana 90 a Obispo 
113, se hacen Corsets desde un centén en adelante y 
se confeccionan vestidos á precios sumamente eco 
nómicoa. 14658 25NT21 
JOSE ALVAREZ. 
T A L L E R de C O N S T R Ü C C I O N . - B a t e a s , barriles 
etc. Misión n. 2. 14739 27-25 
NUEVA MAQUINA DE PELAR 
L a más perfecta que se conoce, única que puede 
nacer diferentes cortes de pelo y graduar la fuerza del 
muelle, tan suave que las señoras pueden usarlas, se 
arman y desarman sin necesidad de herramienta al-
guna, ee afilan y hay muelles y demás piezas de re-
puesto, están niqueladas. 
Tambiéa hay especiales para tusar caballos. 
Navajas mecánicas para afeitarse ein riesgo de cor-
tarse, inapreciables para ios principiantes, faltos de 
vista ó de seguridad en el pulso. 
Navajas de Bodgers & Sons, Fígaro, Buther, etc., 
etc. Tijeras para todos los usos y de las mejores 
olases. 
Galíano 130, taller de afilar de Ribls. 
14746 ir -25N 
SO L I C I T A C O L O C A R S E A M E D I A L E C H E una parda de 41 días de parida y de toda moralidad 
vive calzada de CriatlDa esquina á Fernandina 36, 
G 4-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse con una corta familia para servir á la mano, 
ó para manejar un niño. Aguila n. 159. 
15462 4 12 
T T N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -
U carse para criada de mano, sabe coser á mano y 
máquina y entiende bien su obligación. Concordia 65. 
15164 4-12 
TJN C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en San Ignacio túmero 140 A, que cea 
de color y traiga referencias. 
1E418 4-12 
T T N A S E Ñ O R A I K G L B 8 A Q U E H A B L A E L 
\ J español perfectamente, desea encontrar una fa-
milia respetable para acompañar una señara ó seño-
rita, ó cuidar uno ó dos niños: no tiene inconveniente 
en ir al campo, teniendo personas que respondan por 
su conducta Informarán Jesús María número 97. 
15133 4-12 
Virtudes n? 2 5 , 
Se solicita una cocinera para una corta familia, que 
duerma en el acomodo, y sueldo veinte pesos billetes. 
15175 4-12 
S E SOLICITA 
una criada de mano para la limpieza de la casa y ma-
nejar un niño. Ha de dormir en la colocación. Prado 
número 58. 15474 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , recien llegada, de mediana edad, para los queha-
ceres de la casa y manejar dos niñot: calzada del Mon-
te número 280, peletería, inf irmarán. 
13460 4-12 
SE S O L I C I T A UWA C R I A D A D E E D A D Q U E antienda de cocina, para una señora: en la misma 
se alquilan dos habitaciones bajas; son propias para 
un matrimonio sin hijo»; la casa es muy tranquila y 
tiene 8goa r llavfn. Tejadillo número 19 
1546(> 4-12 
CARLOS I I I N? 219. 
Para un matrimonio ce felicita una criada de mano 
peninsular, de mediana edad, y un negrito para criado, 
ambos que tengan quien responda de su conducta. 
15456 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria do de mano con una fatailia de moralidad: tiene 
informes de su bnena conducta. Muralla, accesoria 
A. , esquina á Habana, relojería. 
15448 4-12 
SE SOLICITA 
una criada blanca que sepa coser, y que tenga perso-
nas que la garanticen. Salud número 42. 
15446 4-12 
S B S O L I C I T A 
arrendar una buena finca con casa de vivienda, cerca 
de la capital, de 10 á 12 caballerías, propia para va 
quería, con esta ó eiu ella, y agua abundante. Infor 
marán Monte n. 247. 15453 6-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que tenga quien responda de su 
conducta. Leultad número 122. 
15424 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y trabajador; sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan de eu 
conducta. Calle de los Oficios n. 21 informarán. 
15421 4-12 
LA M O R E N A G A B I N A F E R N A N D E Z D E -aea saber el paradero del asiático Juan Inocente 
que salió de la casa calzada del Monte 132, puesto de 
frutas, y dejó sus enseres: la persona que sepa de él 
puede avisarlo en dicha casa que se agradecerá. 
15525 4-14 
»EíiEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N 
buen cocinero blanco, bien sea para casa particu-
lar ó para establecimiento, tiene personas que lo ga-
reuticen. Calzada de la Reina 32. bodega. 
15544 4 -14 
LA P R O T E C T O R A . — N E C E S I T O U N A F i -na criada de mano que sepa coser y entallar para 
señora $35 btes. de sueldo, y una buena lavendera 
para un matrimonio $30 de sueldo que sea blanca y 
un carpintero de ingenio $80 btes. Compoatela nú-
moro 58. 1&545 4-14 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A los quehaceres de la casa y cocinar á nna señora 
sola, es para dormir en el acomodo, sueldo 17 pesos 
y en la miima te solicita una joven de color para ma-
nejar una niña y ayudar á los quehaceres de la casa, 
eneldo 15 posos. Monte 204 entre Rastro y Belascoain 
15524 4_14 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S K A D O y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obligación: ca-
lle de la Habana 159 entre Luz y Acosta darán re-
zón. 15526 4-14 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A co-locarse en una casa de familia decente para lavar 
y planchar: tiene quien responda de su conducta. Te -
niente Rey 40 entre Habana y Aguiar. 
15328 4-14 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R S E P A -ra el servicio de mano sin salir á la calle. Espe-
ranza 47 informarán. 15527 4-14 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C A S A D E P O C A familia, una criada con buenas referencias, que en-
tienda de cocina y duerma en la colocación. Estrella 
201, entre el paradero de Concha y la Quinta de Gar-
clni. 15531 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E F U E R A D E L A H A B A na un buen operario barbero. Informarán Consu-
lado fronte al teatro Habana, barbería. 
15534 4-14 
UN H O R N E R O Y P A N A D E R O D E S E A C O -locarsa en cualquiera punto de la Isla. Calle de 
San Nicolás 240. 15537 4-14 
B e solicita 
una criada de mediana edad blanca ó de color para 
una corta familia: salida todos los domingos, y en la 
misma una manejadora de mediana edad para una ni-
ña pequeña. Amistad 41. 
15532 4-14 
EN U N A C A S A D O N D E NO H A Y N I Ñ O S S E desea una ó dos personas para vivir en familia, te 
{refieren señoras ó bien niñas ó niños para cuidarlos, mpondrán Consulado n. 4. 
15651 4-14 
DINERO 
Se facilita con módico interés sobre alquileres de 
casa, pagarés, hipotecas y otros negocios que ofrezcan 
sólidas garantías. Galiano 87 esquina á San Rafael 
peletería Z a Moda. Cn 1868 4-13a 4-14d 
una buena criada de mano que tenga quien responda 
por ella. Sol 78. 15548 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N S U J E T O P E N I N -aular de portero ó criado de mano; es honrado, 
astivo é inteligente, teniendo personas que respondan 
de su comportamiento: no tiene inconveniente en Ir al 
campo: San Miguel 69 bodega dan razón. 
15555 4_]4 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, de moralidad y aseo, teniendo quien 
responda de su buena conducta, ya sea en casa parti-
cular ó establecimiento: informarán Baratillo núm. 9. 
15484 4 13 
HIPOTECA Y A L Q U I L E R E S . 
Cuantas cantidades se quieran con hipoteca y alqui-
leres se dan en todas cantidades, grandes y chicas, en 
todos puntos: pueden dejar aviso en Aguiar 51, ó San 
Mlguol 139. 154S6 4-13 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , P A R A M E J O R 
%J gallega, desea encontrar una casa para criar á le-
che entera, buena y abundante leche: tiene un mes de 
parida. Neptuno número 205 informarán. 
15485 4-13 
8 por lOO al año. 
$50,CO0. Se quieren asegurar con hipotecas huta 
en partidas de á $500, ó se compran casas. Sol núme-
ro 77, ó Villegas número 121, se reciben notas. 
15487 4-13 
SE D E S E A E N C O N T R A R H A B I T A C I O N E S eon hospedaje en casa de familia particular para 
un matrimonio y dos niños, prefiriéndose el Cerro ó el 
Vedado. Ditigirse á I : N. E . apartado 113. 
15476 * 4 . ^ 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -centrar colocación para manejadora, es muy ca-
riñosa con loa niños: tiene personas que respondan 
por su conducta. Impondrán Reina 117. 
15489 4-13 
NA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
_ l gada desea acomodarse, bien sea de manejadora 
de niños 6 criada de mano: informarán Campanario 
número 230. 15508 4-13 
E n O'JReilly 16 
88 solicita una mojar para el servicio de una corta fa-
milia ó nna muchacha de doce años en adelante. 
15503 4-13 
E N E C E S I T A UNA B U E N A COCIÑERA, una 
lavandera y una criada de mano. Compostela lO&j 
esquina á Muralla, altos. 
15497 4.13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera blanca, sana y robusta, con buena y 
abundante leché y personas que la garanticen: infor-
marán 7* número 100, Vedado. 
15416 4-12 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA Q U E S E P A de algo fino para guisar y servir la comida á un 
señor achacoso de reuma, absolutamente te la ocupa 
para otra cosa, dormirá en el acomodo: de 10 £ 19 ^ _ 
guacate 69. 15422 ' .Jís 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A D E 50 A Ñ O S para el servicio de mano de un matrimonio sin hi-
jos; que duerma en el acomodo, y un muchacho pe-
nineular recién llegado, de 14 años que tenga referen-
cias. Habana 52. 15374 4 - l l 
AM I S T A D 76, S O L I C I T A N UNA M O R E N I T A de 14 á 15 añof, 0715 esté acostumbrada á maneja-
dora, que sea oarifiosá con ellos y íepa entretenerlos 
para cuidar un niño de tres años, en la misma solici-
tan un buen criado de mano que sea joven y entienda 
bien su obligación, con buenas recomendaciones, la 
paga es muy segura. 15443 4-12 
Plegadores de enenadernación. 
Se necesitan dos, medios oficiales, en L a Frojoa-
ganda I l i t e ra r i a , Zulueta número 28. 
C 1862 4-12 
^EslSA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E co-
"ciñera peninsular, aseada y de toda confianza, no 
tiene inconveniente aunque sea mucha familia, no 
duerme en el acomodo; también acompañaría á una 
familia á viajar á Europa ú otro punto, tiene las me-
jores referencias: informarán Obrapía 81. esquina á 
Villegas. 15469 4-12 
UN P R O F E S O R V E T E R I N A R I O 1>E P R I M E -ra dase, se ofrece para regentar un estableci-
miento. Dirigirse para tratar á D . A. M , en L a Sa-
lud, provincia de la Habana. 
35158 4-12 
C O M P O S T E L A 57. A N T O N I O L L U B E -
ras: tengo muy buenos cocineros y una ingle-
sa, además toda clase de criados; todos* con buenas 
ref arenoiau; todo criado que cuente con recomendacio-
nes de las casas donde haya servido, puede vanir y se-
rá colocado; tengo buenos cocheros. Compostela, en-
tre Obispo y Obrapí». 15411 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E S E preste á hacer la limpieza de los cuartos, sueldo 30 
pesos y ropa limpia, y una manejadora para un niño 
de trece meses, sueldo 25 pesos y ropa limpia. Se exi-
gen recomendaciones, calle de la Línea 53, Vedado. 
15447 4-12 
ÜNA P R O F E S O R A Dlfi L O S E S T A D O S - U N I dos, desea colocarse para enseñar el inglés, el di-
bujo, la pintura y todas clases de labores: no tiene 
inconveniente en ayudar con la costura y acompañar 
á los niños: informarán en el hotel Central calle de 
Zulueta. 15145 4 12 
ÜNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNA casa donde colocarse, bien para manejar un niño 
ó acompañar una señora sola, es cariñosa con los ni-
ños y fina en EU trato, ofrece garantía. Genios número 
2, cuarto número 37. 15427 4-12 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano, manejar niños, a-
oompañar á una señora ó para fuera de la Habana 
tiene persona respetable que abono su conducta. Ha-
bana número 5 impondrán. 
15123 4-12 
Barbero. 
Se solicita un oficial á cajón,garantizan de sueldo. 
Habana entra Sol y Muralla, E l Dos de Mayo. 
15437 4-12 
AL C O M E R C I O — U N J O V E N E D U C A D O E N España que posee la ciencia de Teneduría por 
partida doble simplificada, d? sea obtener empleo bien 
sea ea eŝ a ó en el campo. San José 68 informarán de 
6 á 7 noche. 15848 4-11 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A ama de llaves ó para acompañar una señora, en-
tiende de coser á mano y á máquina: en los altos del 
café Brillante darán razón. Amargura 43 esquina á 
Compostela. 15355 4-11 
Prado 107 
se solicita una criada de mano que sepa coser. Debe 
traer recomendación de su conducta. 
14360 4-11 
SE SOLICITA 
una bnena criada de mano que sepa su obligación, 
sueldo $25 B. tiene que dormir en el acomodo y se la 
dejará salir cada quince dias. Sol 81, altos, segundo 
piso. 15333 4-11 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E E S -té acostumbrada al manejo de niños y tenga buen 
agrado, si no reúne esas cualidades que no se presente 
y tenga quien responda por ella. Reina 7. 
15349 4-11 
SE SOLICITA 
nna manejadora peninsular que traiga recomendación 
y tenga pocas salidas. Chacón 28. 
15358 4-11 
p T N A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A 
\ J Penímula, de mediana edad, desea colocarse pa-
ra acompañar á una señora, de manejadora ó criada de 
mano, sabe coier; calle de los Genios 19, cuarto nú-
mero 4 darán razón. 15350 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A , SANA Y robusta, de tres meses de parida, de criandera á 
leche entsra, la que tiene buena y abundante Neptu-
no 195 dan razón. 15S56 4 -1 i 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E i O peninsular, aseado y trabajador en caía particukr 
6 establecimiento: en la misma otro individuo «e colo-
cado portero, sereno, guardaoandela ú otro t abej 
análogo: ambos tienen quien los garantice. GaUauo 
esquina á San Lázaro, café dan razón. 
15418 4-11 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, en ca-
ía particular ó establecimiento. Zanja 3, entre Qau» 
no y Rayo, hojalatería dan razón. 
15408 4 11 
UNA PARDA 
de seis meses de parida desea colocarse á leche entera: 
informarán Barcelona 13, tren de coches. 
16410 4-11 
S E SOLICITA 
un hombre que haya sido encargado de finca v de va-
quería: seex'gen referencias: informarán en Lampa-
rilla 2, altos, de 12 á 4 de la tarda. 
15407 4-11 
S E SOLICITA 
un muchacho peninsular para criado de mano de una 
corta familia; se le darán $12 mensuales y ropa limpia. 
E n la misma se desea una muohachtta blanca 6 de co-
lor para entretener un niño, dándole nn corto sueldo. 
Impondrán Manrique 84. 16490 4-13 
S E N E C E S I T A 
una buena cocinera de color, que sepa eu obligación 
y tenga buenas referencias. Cárdenas 23, altos, entre 
Monta y Corrales. 15498 4.13 
BARBEROS. 
Hace falta uno bueno y que sepa ganar buen sueldo, 
si no es así que no se presente. Aguila 171. salón JÁ 
Mora, 16499 4113 
A V I S O . 
Se solicita nna muchacha para ayudar á los queha-
ceres de una casa de corta familia, bien sea blanca ó 
de color, y al ella quiere puede aprender un ofido- se 
le dará nn módico sueldo. Salud 14. 
15500 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano y si tiene 
tiempo ayudar á coser: «neldo $30 bts. Sabe cumplir 
con su obligaciónf tieno buenos referencias. Chacón 
n. 12, ¿ todas horas. 15601 4-13 
C B I A D A D E M A N O . 
Sa solicita una, joven é Inteligente, que entienda al -
go de costura y sea de bnena conducta y moralidad; 
se le pagará buen sueldo. Calle de Jesús María n. 3. 
15510 4 13 
I N E R O B A R A T O — S E D A Ñ E N GARANTjf lL 
hipotecaria de casas en partidas 85 mil pesos oro 
6 en compra de laa mismas: interés al 8, 9 y 10 por 
100: sin más intervención que el interesado. Dirigirse 
á J . M. S. calle de Aguila entre Monte y Reina, som-
brerería L a Física. 15431 8-12 
DK S E A C O L O C A R S E UN S U G E T O N A T U -ral da Galicia para criado de mano no sirviendo 
la mesa, bien sea para colegio de portero ú otra obli-
gación, fregador de platos ó ayudante de cocina: res-
ponden por su conducta en las casas que ha seivido: 
*w78 
S E D E S E A 
un I M P R E S O R F O T O G R A F I C O ; en la calle de 
Aguacate n. 56 darán rasíu; ha de tener buenas refe-
rencias. 15388 4-11 
COCINERO. 
Ün cocinero da color de los más exselentes y cono-
cidos en este arte desea colocación en la Habina ó 
fuera. Calle de la Zanja n. 129. 15398 4-11 
Se solicita 
una criada de mano para un matrimonio y lavar la ro-
pa de un niño recien nacido. Prado 81, entre Animas 
y Virtudes. l F 4 : i 4 11 
SE S O L I C I T A UNA S S Ñ O R A que no pase de 40 años, para el servicio de una señora, que sapa co-
ser y cortar; una criada de mano joven y un cocinero 
asiático, ó una buena cocinera con buenas referen ciai; 
además una muchachita de 12 á 14 años. Calvada de 
Jesúi del Monte 210 informarán. 153P9 4 11 
Obrapía n. 69 
desea colocarse una criandera á lecha entera, parida 
de mes y medio. 15405 4-11 
DE d E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O F E -ninsular en casa particular ó establecimiento: in-
formarán O'Reilly SO: tiene quien responda por su 
conducta. 15357 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN I N D I V I D U O D E criado de mano ó portero ú otros quehaceres, y 
otro Individuo para trabajar por su oficio de zapatero 
á uso de la Península, teniendo personas que respon-
dan de su buena conducta: Cuba esquina & Luz, café 
Impondrán. 153«5 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E co-cinero y repostero, tiene buenas recomendacio-
nes y también una buena lavandera tanto de señora 
como de caballero, con buenas referencias: put den 
informar Corrales esquina á Someruelos n. 33, carni-
cería á todas horas. 153P6 4 11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V ü N P E -ninsular para cualquier giro que se le presente, tie-
ne personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Obispo 1'2 y 14, sombrereríi Santo Domingo: en 
la misma se venden sombreros de Johnson y Macquen 
acabados do recibir. 45F71 <-l l 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN B U E N C O C I N E R O de color aseado y da formalidad- teniendo perso-
nas que respondan ñor él. H&bana 180 dan razón. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN G E N E R A L C O -cincro y repostero, sabe sn obligación y tiene quien 
responda de su conducta y moralidad: Obrapía n. 106 
entre Bernaza y Viliezas. 15276 4-11 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una á leche entera, recien llegada 
déla Península, es primeriza, tiene dos meses de pa-
rida, con leche abundante: tiene personas que la ga-
ranticen: Sol 22 informarán. E n la mitma una mane-
jadora 6 criada de mano. 15326 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A CO~ .ier bien en la máquina y ayude con los niños, y 
otra sola para niñera, ambas con buenas recomenda-
ciones y que conozcan bien su oficio. Habana 156. 
15361 4-11 
ÜN COCINlfiRO P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse en casa particular ó establecimiento, tie-
ne quien lo recomiende de las casas en que ha traba-
jado. Concordia 111. 153fi8 4-11 
Dependientes. 
Se solicitan en el tren de burras de leche; Amargu-
ra n, 86. 15879 4 11 
Desea colocarse 
una jovan peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, tiene quien responda por su conducta; Teniente-
Rey 40 entre Habana y Aguiar. 
15381 4-11 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar nna casa particular para cocinar ó esta-
blecimiento, el sueldo no es de $25: darán razón Ber-
naza n. 42. 15386 4-11 
I^TN J O V E N L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A 
K J Civil desea colocarse de criado de mano, portero, 
ó para estar al cuidado de un caballo: informarán San 
Ignacio n. 74, hotel L a Navarra. 
15384 4-11 
Trabajadores. 
Necesito 2) hambres de trabajo para ingenio, buen 
sueldo y muy buena casa, el miércoles de esta semana 
la salida; Compostela 55. 15383 6-11 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P A R A S E R -vir á un matrimonio, una buena cocinera y una 
orlada de mano, ambas que sepan cumplir con su o-
bligación, han de traer buenas referencias; Estrella 
n.24. 155Í5 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A SEÑORA P E ninsular de cmda da mano, sabe coser á mano y 
máquina, y tiene personas que respondan de su con 
ducta: calle £e los Angeles n. 13 dan razón. 
1S391 4-11 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para acompañar á una señora, lim 
pieza de habitaciones, ó para manejar un niño de 
corta e4ad, tiene quien garantice á su conducta: Co-
rrales 129 darán razón. 15392 4-11 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana de edad, blanca ó de co-
lor, es indispensable traiga buenas recomendaciones, 
Escobar 166. 15337 8-9 
AV I S O A L O S H A C E N D A D O S . UN D E S T I -lador químico recien llegado de Europa y conoce 
dor á fondo en este ramo, desea colocación ya sea en la 
ciudad ó eu el campo tiene buenas referencias. Can-
tinero del café de Cajigas, Obispo y San Pedro dará 
razón. 15308 15-8dc 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A Sra. D i María Alvarez Martínez, que el 80 de no-
viembre salió de Bemba pura la Habana con dos ni-
ños: la persona que tenga alguna noticia de ella pue-
de avisar en la ca'z»da de Jesús del Monto 611, donde 
está su esposo, que sn agradecerá. 
15345 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA D E M E -diana edad, natural de Islas Canarias, para criada 
6 niñera, pues es cariñosa con los niños: dan razón 
Villegas n. 78. 15244 4.9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A "Z mano de color activa é inteligente y acostum-
orada á este servicio: tiene personas que respondan 
por ella: Dragones 78 dan razón. 
15347 4-9 
SE SOLICITAN 
dos criadas para el Vedado, una para criada de mano 
y la otra para manejadora: deben tener buenas refe-
rencias. Informarán S. Ignacio 17. 
15315 4-9 
OBRAPIA 68. 
Se solicita una criada de mano, blanca ó de color 
con $20 billetes de sueldo, exigiéndose referencias de 
tu buen» conducta. 15328 4-9 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A D E D O C E A catorce años que sea formal para ayudar á todos 
los quehaceres de una casa de certa familia. Se lo en-
señará coser y hacen cargo de ella para vestirla y 
calzarla: informarán calle de los Desamparados n. 20 
esqaina á Cuba, altos. 15338 4-9 
PARA MARIAMAO—SE fcOLICITA UN criado de mano y una criada para manejar una niña y 
servir á la mano, ambos blancos ó de color, con bue-
nas referencias, dirigirse á Paseo de Tacón n. 2, ó á 
Marianao. Real 119. 15342 4-9 
SE SOLICITA 
un criado do mano con buenas referencias. Jesús Ma-
ría 20, entre Cuba y San Ignacio. 15336 4 9 
ÜN A S I & T I C O G E N E R A L cocinero desea colo-carse en casa particular: sabe bien su obligación 
y tiene quien responda por él. Informan calle de la 
Industrian. 161. 15331 4-9 
UNA SEÑORA V I U D A desea hallar colocación en una casa decente; para acompañar áuna teño-
ra ó señorita, prefiriendo la consideración al buen 
sueldo; tiene personas que la recomienden. Informa-
rán Factoría H0. 15330 4-9 
ÜNA SEÑORA J O V E N , da moralidad, desea co-locarse para criada de mano, y entiende de coser 
y peinar; tiene personas que respondan por su con-
ducta: Calzada del Monte n. 267. 15339 4-9 
A F A M I L I A S P A R T I C U L A R E S . 
Se desea comprar los muebles de una casa y un buen 
pianino, para una familia que acaba de llegar, eéase 
junto ó por piezas, prefiriéndolos de lo mejor, y pa-
gando lo que realmente valgan. Impondrán Rayo 88. 
15514 4-13 
San Miguel número 62 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
15444 15-12do 
S E COMPRAN M U E B L E S 
y un pianino en buen estado para dar clases, también 
espejos cuadrados aunque estén manchados y se pa-
gan bien Reina n. 2, frente á Aldama. 
16389 4-11 
I<A INDIA, 
Neptuno 67 , m u e b l e r í a . 
Se compran y se pagan bien toda dase de muebles 
usados en bueno ó mal estado, en lotes y piezas suel-
tas para remitir al campo. 
15084 15-4 
BRILLANTES í 
Loro viejo, se compran en todas cantidades. Tomás ancha. Acular frente al Banco Español. 
14476 26-20 N. 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas j otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas par-
tidas, pagando altos precios. También se pasa á do-
micilio, San Miguel n. 92 esquina á Manrique a todas 
horas del día. 14557 27-Nv21 
PEMDAS. 
PE R D I D A . — E L L U N E S U L T I M O Q U E D O olvidado en un coche de 1? del ferrocarril de la 
Bahía un bastón de carey con puño de oro. Se pagará 
generosamente á la persona que lo entregue en Obis-
po 75. 15516 4-13 
SE H A E X T R A V I A D O Ü N P E R R O P E R D I -guero color blanco con manchas amarillas, de nom-
bre León. Se gratificará á la persona que lo entregue 
Marcadores n. I I , relojería. 
15361 4-11 
TilN L A T A K D l f i D E L DOMINGO S E H A Q Ü E -IJdado olvidada en un cocho de alquiler una manto-
1 fc-A de rúeú u>.gro, forrada en punzó y adornos de a-
z > h )8, desde Virtudes 2 esquina á Zulueta á San 
1 rii <:u>; Re gratificará á la persona quo la entregue 
n Vl'ia1.->5, bí jo» del Central. « 
|5S«5 4-11 
H i B I E - DO 'K E N C O N T R A D O E L S O L D A -DO •juieiüuüza dfi 'a Snblni-pflcción de Infanteiía, 
Jacn Cdjado M rzai u • tf j • n piedra al parecer 
da valor, suóui.ñ pue p á gwla á la Secre-
taría de la misma, previ-d .ÓUJ <i ftíilg» formaddades. 
15323 10-6 
Se alquila la hermosa casa Zinja 60, uu zngu-in, sa-leta y once cuartos; es aprepódito para depó»Ho de 
tabaco tn rama ó para habitarla dos familias Infor-
ma; á i en la misma. 15535 4-14 
Un salón 
y primer cuarto, ambos con suelo de mármol, y otros 
cuartos altos, todos á caballeros solos. También un 
zaguán, hermosa caballeriza y cuarto de cochero, en 
laca l i Compoftell 103. 155^6 4-14 
Se alquila 
ó se arrienda un maguifioo local propio para estable-
cimiento. Neptuno esquiaa á Espada. 
15530 8-14 
Se alquilan 
en casa de familia decente tres hermosas habitacio-
nes altas, coa pisos de mosaico y muy frescas á un 
matrimonio ó señoras solas, en $19 oro. Se exigen re-
ferencies Lealtad 54. J55Í1 4-14 
Ea casa de familia se alquilan dos cuartos con bal-cón á la calle j antos ó separados, con ó sin asis-
tencia. Amargura 96 esqaina á Villegas, frente á la 
iglezia dal Cristo, 16553 4-14 
ABRIENDO 
S) arriendan dos magnífiroi potreros, uno de diez 
caballerías y otuo d%och-< frente el uno del otro, divi-
didos solo por el camión R mi de San Cristóbal; linda 
con un ÍF genio y ti nebuenos palmares, platanales y 
aguadjs íéitiles. 
Se ooseuha muy buen tabaco, es muy bueno para la. 
crianza y están b ea cercados, situados en el cutrton 
de Gnanimar, á dos leguas de Alquizar, una de las 
"Cañas" y á mella del D. g.me. 
Darán razón en la calle aa Riela 17, peletería, y en 
Guinab»coa, Amargura 15 
lft550 4 - U 
En el mejor punto de Gaauabacoft se alquila en dos onzas oróla bonita oaea calle de Cadenas n. 24 
esqaina á Divieión frente & la Iglasia Mayor y á tres 
cuadras del paradero del ferro oarril. Tiene pisos do 
marmol, siete cuartos, cochara, pozo y alg«be y es 
muy fresca y seca: a l ía lo a. 26 está la llava é infor-
man. 15478 4-13 
I N D U S T R I A l O l , 
A dos cuudras de Ion parques y teatros, se alquila 
una haoimción alta, con agua y sumiderc; también un 
gran cuarto bajo, fresco y seco, f on asisteuoia ó sin 
ella, en preci.g módico, por ser en familia. 
mi9 * - w 
L A MAS M O D E R N A 
de todas las m á q u i n a s de coser es la 
NÜBVA VIBRATORIA DE 
V E A S E . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
loa cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. ». 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máqaina A J J T O m & T I C J l JDE S I J V G J E J l de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
j g L l v a r e z y Hinsef 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 198. On 13S2 158-lOAg 
L ESTADOS UNIDOS, 
TIENDA D E ROPAS 
S A W R A F A E L Y G A L I A N O 
AL LADO DE LA PELETERIA L A M O D A . 
R E A L I Z A todas las existencias que acaba de recibir, 
propias de la estación, á precios imposibles; mas barato que to-
dos nuestros colegas. 
Lanas, á medio. 
Lanas9 á real. 
Y todo por el estilo. 
Colchonetas, á 2 pesos. 
T mantas de todas clases, á como quieran, en 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
Cnl867 8-13* 7-14d 
S E V E N D E 
E n precio muy módico aa ingenio compuesto de 40 
oaballetí «a de tierra, de eilas 18 de siembra y 22 de 
moiite, con «as máquinas, aparatos j enseres en el es-
tado en que *n hallan, situado en el Coliseo, término 
municipal de Guamaoaro, ptoTincia de Matanzas y por 
cuyos linderos pasa el ferrocarril de Sabanilla. Darán 
más iafonnen y tratarán de su ajuste lea?! y C?, Mer-
caderes 2), frtreteifa. Habana. IS'OB lO-'S 
EN L A C A L L E D B L A S L & Q C N A S N. 72 S E vende una casa con sala, saleta, dos cuartos hajos 
y uno alto: se da en proporción y sin intervención de 
corredoree: su dneKo Estrella 62. 
•¡5159 4-12 
PO S NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende con sus existencias, armatostes, etc., la 
mejor peleteiía de la calle del Obispo, haciendo es-
quina; informarán Amargura 44. 
154«1 4-12 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E MANBIQÜE niSmero 130, entre S »lud y Reina, uno de los mejo-
res puntos de esta capital y capas para una regalar 
familia. Informarán Ssn Miguel 77, esquina á Campa-
nario. 15t36 4-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E rende en $12,003 oro, libres para el vendedor, una 
gran casa de azotea, en el mejor punto de esta ciu-
dad, cerca de los teatros, parques y paseos. Tiene dos 
ventanas á la calle, z^gaan, sala, comedor, 6 hermo-
sos cuartos bajos y 2 aitos, saleta, patio y traspatio, 
espaciosa cocina, agua de $20, fresca y ventilada por 
estar en acera y posición á la brisa, propia para una 
familia que quiera vivir una casa con todas las gene-
rales. Informarán Campanario 71. 
15367 4-11 
Se vende 
una casa compuesta de sala, comedor, siete cuartos y 
demás acoeseilos. libre de gravamen, en $l,9D0 oro. 
Intormarán Compostela 181. 
15375 4-11 
CASAS S E V E N D E N D E JJOS Y UNA V E N -tana, modernas de esquina y con establecimiento, 
no tienen gravamen y ganan buen alquiler; también 
varias casas de vecindad; varias flnoss de campo; va-
rios establecimientos de bodegas, cafetines, fondas, 
hotel, aastreiía, carniceiía, barbería, vidriera de ta-
bacos. San José 48 15378 411 
Mn $1,800 oro 
se vende la casa Palgueras n. 14, (Cerro), construida 
á la ameriona, do dos pifo) y con jardín. Informarán 
Aguiar n 108J. 16185 8 6 
SE V E N D E L A HífiEMOSA CASA C A L Z A D A del Cerro número f 6t coa mnnhos árbolss frutales 
y un baQo con ágaa corriente impondrán Rosa nú-
mero 13, Cerro, ó Mercaderes 22, bajos. 
15113 10 5 
DE MAOMARIi 
D E VENTA 
Cn gran trióle-efecto francés de 630 metros de su 
perñcie, completo de todos sus accesoiíos. 
Filtros-prensas perfeccionados para la cachaza. 
Se garantiza que el costo de ettos filtros-prensas 
queda cubierto con el aumento de rendimiento obte-
nido en la primera zafra —Pjira informes: J . B . Su 
pervielle. S&n Ignaoió £2 Apartada 186 
F 15657 16-14dc 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E I M P R I M I R ie pooo uso, con sus poleas, trasmisión, pedestales 
y voladora, todo muy barato porque se desea salir de 
ella: también se necesita uno ó dos muchachos para 
vender libros por la calle y se le haoe buen trato callo 
de O'Railly 87 impondrán. 15504 4-13 
T R A P I C H E 
Se vende uno de 5 piés con un juego de coronas de 
repuesto con su catalina muy fuerte; todo en buen es-
tacto y una turbina del fabricante Raymond. San Mi-
guel 153. 15155 8-12 
B V E N E E UNA MAQUINA D E V A P O R D B 8 
ic aba1 los, 200 ruedas para línea portátil, una artesa 
mecánica y varios moliEos á máquina. Revlllagigedo 
118 ó Amistad 66, Habana. 15414 4 - í l 
VENTA. 
E n el ingenio "Ojo de Agua," situado en ol partido 
de Limonar, cuartón Coiisao, se venden los efectos 
de maquinaria y casa de caldsra que ee detallan á 
continuación: 
Una paila jimagua de vapor, en buen estado de 36 
piés icglesea por 5 y madio. 
Un ta< ho d« punto de 5 piés de diámetro. 
Uno ídem do melar de 6 piés. 
Una paila de guarapo de 6 piés 4 pulgadas. 
Otra idem d J 6 oiés 6 p iludas. 
Un medio tren jamaiquino compuesto de 
Un tacho de junio de 5 piés 
Uao ídem de meiar de 5 piés 
Una paila de guarapo de 5 piéí 9 pagadas. 
A d e m á s , 
S E I L Q D I l i N I D D L E S P O R M E S E S 
con gararntía en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la 
misma se venden camas de todas clases á precio» módicos 
15403 4 U 
L A Ü M C A V E R D A D E R A 
L A M A S S E G U R A E I N O F E N S I V A 
Laque produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D B P E R S I A D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A I E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empexar á usarla. Bs la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, larmacéutico. 
Cn 1808 1-D 
P E L E T E E I 
G A L I A N O E S Q U I N A A S A N R A F A E L * 
Habiéndose terminado las obras de este popular estableci-
miento estando próximo el dia de pasar balance, y teniendo ade-
más que despachar de la Aduana 20 grandes cajas del calzado 
que se llevó el premio en la Exposición Universal de Barcelona, 
hemos convenido en realizar las existencias actuales con un cin-
cuenta por ciento más barato que todos nuestros colegas. 
Esta casa recibe todos los correos las últimas novedades que 
se confeccionan en las principales fábricas de Europa y América. 
Gran depósito de efectos para viaje. Alfombras, plumeros, 
y colchonetas de todas clases, que vendemos por la midad de su 
valor. 
I Í A M O B A , PELETERIA, GALIANO esquifa á San Rafael, 
en comunicación con la tienda de ropas LOS ESTADOS UNIDOS. 
I M P O R T A N T E 
Por retirarse su duefio se vende el eetableoimionto 
de ropa, sombrerería y peletería, en Puentes Grandes 
calzada Real n. 65, es bnea negocio por sor de poco 
capital. U9R7 IB-IO 
DE ANUALES. 
Un hermotíuimo martín de dos años, va lente para 
guardián do casa é finca, se vende: también se avisa á 
loa que tienen pedidos oachorrltos de la perra mallor-
quína y gran maitín americano, han nacido bace tres 
días. Aguacate 69. 15123 4 12 
SE V E N U E N U O S C A « A L L O S A M E R I C Í Í K O S maestros de tiro, qae> trabajan sotos ó eu pareja. 
Se venden muy baratos por no necesitarlos sa dueño. 
Pueden verse en Marianao, calla de la Plnm* núm. 8. 
15213 10-7 
SE VENDEN 
en proporcióu bueyes, l evólos y toros de 3J sños y 
mul&s criollas y f;onteTÍZh^ Mercaderes 15^ y Jestis 
del Monte 230, 14899 38-18 nob. 
DE CA1ÜAJES. 
SE V E N D E UN Q U I T R I N D E P R I M E R A CON ruedan umy alt^s, caja ancha y todo muy fuerte y 
baratísimo. Taniente-Rey talabirtería L a Pama. 
16549 4 U 
SE V E N D E ON F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lamíi. propio para el cumpo, oeu sus eitriboj de 
vaivén may ancho y ne ruedas muy anchas; además 
un «lagaaío faetóa muy pivicííoeo, como para peivona 
de negoo'o é para pasear, j otro da neo; todo se da eu 
proporción. Impondrán San Jo^ é n. 66. 
15552 4-T4 
O B V E N D E N U N M A G N I F I C O M I L O R D MO-
O^erao, nna luegníñca duquesa moderna, un vis-a-
vls landó da muy poco u?o, uw via-a-vis de un fuello 
propio para un punto de campo, una limonera nueva 
y varia» vestiduras rs id is . Amargura 54. 
1IÍ509 4-18 
Se vende 
un carro de cuatro rae lai propio para cigarros 6 lo 
quo lo quieran aplicar. Mn relia S2. 
154»2 4-13 
Una romana de posar caña, marca Sampson, con 
BU« isa de pino y tea. 
Doa pailas 6 calderas de vapor, propias para <Jep#-
ÉÍ o de aorua. 
Un tanque de madera para mieles, de 43 piéí 4 
pulgadas largo por 6 pies 10 pulgadas ancho y 5 piés 
10 un'gadas alto 
tíos tanques chicos. 
Gavetas y gaVetones para asAcar y miel. 
Gran cantidad de h eno inndido olaaifleado de 
buena elase. 
Horconadttrii,p, vgueterla. tablas, tejás y ladrillos 
de los asien tos y fábricas donde están Instalados los 
aparatos. 
Para su ajnsto y demás pormonorei pueden dirigir-
se ádon Joéé F CUneroa en dicha finca. 
C. n? 18(5 25-6Dh. 
I S T E E E S 4 N T E 
DESCÜBRIMÍEVTO UTIL 
E l Ucgüento y B Ussmo de' P »dre Gregorio, cura 
todas las enfermedades externas sin necesidad de o-
p oración algún a. 
Botica de Sarrá, 
TENIENTE-RBT 4 1 , HABiNá. 
15340 18 9 
DEPURATIVO GUARDIAS 
el desonbríniíeiito M i sublime de! siglo* 
UNICO R E G E N E R A D O S DBf t A SANGRB. 
Cara toda oíase de erupciones como mancha* del 
cutis y herpes, dolores de todas clases cualquiera qu» 
sea la oauss qúo los produzcan, y la supresión mens-
trual. 
Tómese con constancia y la curacidn será rápida j 
segura. 
Unico d«p6jito droguería L a Central, deLobé y C . 
Obrapía 33 y 35. Habana. 34963 15-1D 
CAPSULAS 
Genninas del Dr. J . Gardano. 
Cubiertas do una delgada capa OOMO SACARINA. Ja-
más descomponen t i eatómago ni producen có'toos, 
eruptos ni dilrreaí, r curan rápidamente los flujo» 
crónicos ó recientes, gonorreas, blenorragias, catarros 
de la vagiga, bistando muy pocos días para conseguir 
na excelente resultado. 
De venta J . Safrá. Lobó y C*, Boticw Sau Pabla.— 
Fábrica Bática L a Esa»!!». Industria 34. 
148Í6 15-2SN 
De coiestiis f Midas. 
SE V E N D E N U N F A E T O N P R I N C I P E A L -terto, francés, ligero, cóm >do, nu vo; un caballo 
de tiro, reti tu csjur.;, v i na limonera francesa: Seiba 
de P a é ' tea Grandes cálsM^ Re-il n. 76, próx mo al 
paradero, el guarda-almacén 'nformará. 
155f'7 4-13 
SE VENDE 
nn fattófi francés huero y bürato: Águila n. 37, de 9 
«lo ¡a xuíiñ jaa i- 12 
15lá0 10-5 
Cn 1859 4-Ua i - U A 
S E M I L L A D E en 
Se acaba de recibir una nueva partida de esta claeo de semilla y so vende en grandes y pequeüas cantidades. 
J . S A G - A R M I N A G - A , sucesor d e Pedregal, Obispo 66.—Habana. 
15287 l^-SD 
MENOS DB Sü COSTO 
una bonita vs1!̂ 1-'a naív/n, propia nara el campo, 
con arrpo» de t \ roó pí.re)": Ti-.n¡erite Roy 25. 
1515fi 15>D5 
DE MÜEBLES. 
ALOS PANADEROS. SE V E N D E U N A A R -tesa tablcú nueva, de 5 varas, un torno dobi«. en-
seres de panadería y pa» tn» da dulce y un carrito de 
ouarro ruodaii Buairiirue: t-: I g^ro y fuerte, junto 6 so--
parado, y bar.-»r.o |.or d«u>ett(Mur el local. Jin Pac ate» 
Graneles callo Reai n. 53. 
15529 4-1i 
IMFORTADOEES DE 
F E R R E T E R I A 
E S P H C I - a L E D i U D E N 
G A M I T A S , C U N A S , 
B A S T I D O R E S . 
T E L E F O N O 3 8 5 . 
OBRAPIA 20. 
Cn 1738 26-16N 
Se alquila la bonita casa calle de Velasoo n. 5, entre Habana y Compostela, oon cuatro cuartos, baño, 
agua, suelos finos y persianas, acabada de reedificar, 
en proporción: otros altos con entrada independiente; 
Concordia n. 32, balcón corrido y muv fresco. Agua-
cate n. 12. 15518 4-13 
SE ALQUILA 
la casa San Miguel 43, casi esquin a & Galiano, punto 
céntrico, de alto y bajo, oon bastan tes comodidades: 
su precio 3 onzas oro: la llave en el café esquina á 
Galiano é informarán Bernal n. 1 esquina á Indofitria. 
15502 4-13 
Se alquila la hermosa casa calzida de Concha nú-mero 6, en $20 oro, compuesta de 3 accesorias, 11 
cuartos magníficos, agua, patio, traspatio, etc., ó so 
alquilan cuartos á $5 billetes. Informarán Lagunas 
número 2, altos, de once á tres de la tarde. 
15430 4-12 
Ea la cuadra más céntrica da la Habana, 
se alquila un local, en precio módico, inmejorable pa-
ra cimb'o ó depósito de tabacos: informes Prado 56. 
15408 4-11 
S E AXJQTTZZJA 
en 2 onzas y media oro la casa Amistad 65, contigua á 
San José, con sais, comedor, 4 cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina, espacioso patio, agua y gar; la llave en la 
misma cuadra n. 55 é informes Lamparilla 95 casi es-
qnin» á Beroaza 15387 4-11 
SE ALQUILA 
la hermosa casa en la calle de las Animas n. 123, con 
zaguán, dos ventanas y ocho cuartos: informarán calle 
de la Zanja n. 60. 15130 4 12 
H A B ^ L K ^ 136 
Se alquilan cuatro ualones en el piso prin-
cipal de esta casa, donde estuvo el Juzgado 
de p-injpr» i ivtfiticia do 1» Catedral; tedos 
con suelos d i mAr^. 1, pr pí r para bufete, 
escritorio ó familias ein'nmos. 
15434 4-12 
Galiano n? 57. 
Esta casa se alquila sumamente barata, para esta-
blecimiento. Su dueño, de doce idos, O'Reilly nú-
mero 63. 15435 4-12 
Se alquilan unos hermosos altos con entresuelos y zogaán, en la calle del Trocadero 68, esquina á 
Galiano, acabados de reparar con zaguán, y otros 
altos también muy cómodos con zaguán en la caMe de 
San Nicolás 17 esquina 6 Animas. Ancha del Norte 
esquina á Campanario, almacén. 
15172 8 13 
Se alquila la ca«a Industria 148, entre San José y Barcelona: la llave está en la calle de San Rafael 
esquina á Industria, sombrerería de Junquera é infor-
man en la calle de Villegas 59, de 7 i 11 de la maña-
na y de 3 á 7 de la tarde. 
154S8 4-18 
8 2 J e s ú s M a r í a 
Se alquila eu $30 oro al mes, una casa fresca y seca 
oon sala, comedor, tres cuartos, cocina, lavadero y pa-
tio antiguo, al Indo está la llave j Aguila 82 impon-
drán. 15Í63 4 - l í 
Una habitación alta, cómoda y fresca, propia para un caballero que quiera vivir cerca de sus nego-
cios. Villeeas 115, casi esquina á Muralla. 
15467 4-12 
Se alquila en la calle del Prado 19, una espaciosa sala con el primer aposento, con derecho a la co-
cina, agua y demás comodidades: en la misma infor-
marán. 15415 4-11 
OBISPO 67 
Se alquilan cuatro habitaciones bajas y dos entre-
suelos propios para familias ó almacén. Obispo 67. 
15409 4-11 
En $34 oro se alquila una casa, calle del Teniente-Rey n. 90, entro Aguacate y Villegas, muy seca y 
fresca; tiene sala, 5 cuartos, comedor, patio grande, 
alglbe, cioacAs y demás: al lado está la llave y su 
du^ño Obrapía 57, entre Aguacate y Compostela, al-
tos. 15411 4-11 
S E A L Q U I L A N 1 
habitaciones amuebladas, muy frescas y con balcón á 
i a calle, á $20, 25 y 30 billetes, non entrada á todas 
horas. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
15413 4 1̂  
Eu la cille 7?- t«quina á 12, Chorrera, ge alquila una inttguífu'a o^Mt con todas las comodidades pa-
ra una fenülii.. Tieáe hermosos jardines, agua on 
abuudAncü, baño», etc. Se alquila con buenos mue-
bltu y lámparas de gas. Se prefieren extranjeros 6 fa-
milias sin niños. E n Compostela 55 ó en la misma ca-
8 © a l q u i l a 
en $34 oro la casa calle de Cnba n. 34 entre Chacón 
y Cuarteles, compuesta do buena sala, dos «aletas con 
sus persi&nas, seis cuartos b-jos y dos altos, patio y 
traspatio, dos pajas de agua, cocina espaciosa, azo-
tea, etc. Impondrán á todas horas Cuba 57, altos. 
15370 4-11 
SE ALQUILA 
la bonita y hermosa cana de Industria n. 80; en la 
misma informarán. 1538-3 4-11 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Bernaza 89 y 41 oon todas 
laa comodidades que pueda desear una natnerona fa-
milia: en el mismo establecimiento darán razón. 
C 1848 15-7d3 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E UNA C A R B O N E R I A B A S T A N T E acreditada, no baja la venta diarla de quinue pesos 
á la pala, sin contar como venta algunos saco» que se 
despachan á domicilio; su dueño no es del giro por eso 
la vende. Informarán Chaves n. 13. 
16540 4-14 
SE V E N D E U N K I O S C O D S C A N T I N A Y frutas situado en la Habana, que hace una venta 
bastante bnena y es propio para quien quiera com-
prar una cosa de gusto por muy pooo dinero, por ha-
llarse sn dueño enfermo y tener que ausentarse: in-
formarán á todas horas Compostela esquina á Luz, 
kiosco plazuela de Belén. 15520 10-13 
E N $1,000 ORO 
Se vende la casa Bsperanta 99, de mampostería y 
teja, oon sala, comedor y 8 cuartos, Ubre de gravá-
menes: gana $22 B . Informes Obispo 80, de 12 á 4. 
15513 4-13 
SE VENDE 
r se alquila la casa calle de Dolores 15, en Jesús del 
Monte: darán razón O'Reilly 87, librería. 
16505 4-18 
E n $4,000 O R O 
Se vende una casa calle de Sin Rafael, con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, agua de $20 oro, 
reconoce $p0 oro de censo que se rebajan. Obispo SO, 
Centro de Negocios. 15618 4-'8 
EN $1,500 B I L L E T E S L I B ü K S P A R A E L ven-dedor, se da una casa barrio de Santo Suárez, i 
una cuadra de la calzada con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, agua, de madera doble forro y libre 
de todo sravamen. Informes Obispo 30 de 12 á 4. 
15511 4 18 
SI N I N T E R V E N C I O N Difi C O R R E D O R S E vende la casa Lealtad 1<6. entre R iina y Salud, 
con sala, comedor, 5 h ddtasiones corridas y un gran 
algibe; se puede ver desde las once deldí i en adelan-
te y darán razón eu Reina 42 á todas horas. 
15t93 4-18 
Se vende 
ó alquila usa bonita casa en el Vedado, callo 11 es-
quina 12 15429 4-12 
SE V E N D E N 4 CASAS E N L A Mtí 'OR C A L L E dtd barrio de Colón, de szotea, sgna redimida, l i -
bre de gravamen, premo 6,500, 2,4C0 3,500 y 5,500, se 
vencen bodegas y cafói de 2,500, 3,(i0:), 4,000. 5 000, 
8,000, 7,000 hasta 50,00"; ¡9 casas de 1,500 A « 000; 14 
de 7 á 14 000; 20 de dos ventanas hasta 30,000 oto. 
Aguila 205, b?jos, entre Estrella y Reina, de 8 á 2, 
15433 í r l í 
SE VENDEN 
dos me&aii de> bill&r, una carambolas y otra de pa-
ItiR. Informarán Galiano 130: 
15354 4 lOi 4 - l id 
m m m "m icolis" surtido mim 
en camas, eamitas, cunas, bastidores m e t á -
licos y efectos de ferreceria. 
Precios sumamente baratos. 
V I S T A H A C E P E . 
Moníe 177, esquina á San Nicolás. 
1B439 1.26-12 d26 13D 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den los muebles de la cass: «utre ellos, un borato 
juego de Viena, d̂ s lámparas de cristal, dos mampa-
ras, un tlciíjóa grande, una cortina persiana y demás 
efectos de casa. Amistad número 120. 
15515 4-13 
Muebles baratos. 
Juegos de svla Luis X V Uses y escult-.dos, escapa-
rates de todos precios y formas, camas de hierro y 
bronce, aparadores, jorraros, veladores, palanganeros, 
tocadores, mesas de ala y norradoras, bofetes, lámpa-
ras de cristal y circuyeras ñaas, cuadros y alfombras y 
un juego da cuarto amarillo complsto cusi nuevo, si-
llas y sillones de Viena. amarillas y caoba y muchos 
muebles más. Lealtad 43. 15519 4-13 
Pianino 
Se vende uno barato, por no necesitarlo. Sa dueño, 
calle de la Habana número 24 
15J83 4-13 
UN J D E G O A L O L U I S X V , Ü N E S P E J O ovalado, un escritorio, todo en muy buen estado. 
E n la ca'le de la Icdastria n. 31, altos 
1P417 4-12 
SE V ü N D B N OKOS M U E B L E S T A P I Z A D O S y un juego de lavabo y oteo de café de plata ameri-
cana, todo por U mitad de tu valor. Campanario nú-
mero 104, entre San Miguel y San Rafael. E n la 
misma se «olicita una criada de mano. 
15451 4-13 
GANGA. 
E n ocho onzas oro un gran pianino francés, en la 
calle de Laguna» 71. 15Í67 4-12 
SE V E N D E Ü N J U E G O D E SA.LA N O G A L macizo y varias tinas con rosales: de 11 á 3 se pue-
dsnver Eg'd» n. 16. 15377 4-11 
L E A N Q U E E S GANGA. 
Un bonito canastillero de palisandro y un pianino de 
Pleyel, un bonito escaparate de esculturas y otro de 
una puerta de espejo: tocadores y lavabos $20 y 25 B. 
jarreros por lo que den, aparadores Idem; una ca-
mera en $27 B , un buró, una urna con su mesa en $16 
B , una a fombra en $7, bufetes nuevos y un pianino 
sano y barato y una nevera nueva y mecedores de 
Viena y demás muebles en Reina n 2, frente á la ca-
sa de Aldama: 15S90 4-11 
M U E B L E R I A S C A T O N 
G A L I A N O n. 62.—Vendo muy barato: el compridor 
tenga cuidado no cerrar trato antes de verse conmigo. 
Juegos de sala nuevos $8*3 oro. Mesas ccrederas mo-
dernas á dos centenes, de 4, 5 y 6 tablas, sin comején, 
sólidas, no las hay coa tanta ginga, aprovechen uti-
lidad los particulares, que Noche Buena está á la 
puerta de casa, y iuego para toda el año se compran 
y cambian pegindolos bien. Se hacen arreg'os de lim-
pieza dejándolos sólidas. E n la misma se alquila un 
cuarto balo. 1P352 fi-n 
SE VENDE 
una estufa de diez planchas, de muy peo uso, por la 
mitad de su valor. Rayo número 8. 
15362 4 - U 
Muebles baratos 
por ser procedentes de empeño: 1 juego de sala Luis 
X V $110; escaparatet desde 15 á $75; camas c^n bas-
tidor de alambre de 15 á $45; lavabos de $ >3, 30 y F8; 
mesas de noche con mármol á $6, 8 y 10; una cuna de 
hierro en $12; jarreros á $8; tinajeros á $3 y 6; cómo-
das, sillas gresianas, mesas cuarto, todo barato Agui-
la 103 entre San Jesé y Barcelona. I5i03 4 11 
Q B V J f N D E B A R A T O UN P I A N I N O PKAN-
Kjcéa de Gaveau, de uso pero sin lesión de niegúu 
género, y por consiguiente en el mejor buen estado de 
conserración; Dragones 23. de 7 á 10 de la mañana y 
de 4 á 7 de la tarde. 15396 4-11 
S a vende 
nn mostrador propio para cualquier giro. Dan razón 
Muralla 62 t52?6 8-6 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se coeupran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
14646 2&-S3ny 
M E S A S D E B I L L A R 
Sa compran, veiideu, cambian y componen: cons-
tante sutttdo ae toda clarfe de efactos para billares, Se 
tornean bolas, comí/ra y cambia nuevas por usadas. 
R. Mirauto, Q - R 6 ^ ? 16, ÍUtre S»n Ignacio y Mer-
ti i ' íe y 
«|<>|»̂ <>f»«|<>Í»«|<>í»4<̂ MjoS««I< 
ULSION 






Con Mpofosíüos de cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
Se presentó ante la Facu l tad me-
dica y al públ ico en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
en constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
que vienen del Extxangero, la pri-
mera que es mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Aceite de H í g a d o de Bacalao, es 
bajo la forma de E m u l s i ó n : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se encubreuá tal ex-
tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
tamente. 
L o s escrofulosos, los déb i l e s , los 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen del pecho ó sufren 
reumatismo y los convalecientes de-
ben tomar la Emuls ión del Dr . Gron-
zalez. 
E s mks fresca, más agradable y 
más barata quo todas. 
Se prepara y vende cu todas 
cantitades en la 
4 » 
* 
? Botica de ^as Jos© 
<f C a l l e a e .A.cru.ia,x-, ZCÑT. I O S 
MELADO m CANA 
S U F F . e í ; i O K > del U n a f a m a d o i n g e n i o 
s A i r I S I D U O M A U R I F . 
Se defaUa en garrifooBü y botellas; d»» ventu Salod 
D. 49 esquiofl UHOop'vcarío. E< la nvsma so vendo 
raspadura del referido kgenio. 
15^91 16d- l l I«a-11D 
Puertas, van tanas, perslaim» 
y madera dura. 
So vende un lote de cada olaso, en junto todo 6 por 
partes. También ca venda el t̂ do de oad;* especie <$ 
por piezas E n la casd 09>>l« da Empedrado núm. 21, 
entre Cuba y Aguiar. 
15449 6- l ia 6 l'M 
P E R F U M E R I A Í N 3 L E 8 A 
Famosa desdo cerca de un siglo 
Enperior i, todas las demás por su duracioff 
y natural fragancia. TRES MEDALLAS DE ORO 
P A R I S 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
BODQÜET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BODQDET I WOOD VIOLET 
THEVOL I CHIPRE 
y Otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAU DE TOILETTE DE LONDRES ATKINS0R 
incomparable por» refrescary fortalecer al cutis 
y de un perfume excelen tisimo páralos pañuelos. 
Es on género enteramente nuevo preparado 
uiicamente por el inventor. 
Si nidn eñ Ist Caías di los Mercaderes T los fabrlcaitil 
J . A E . ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, liendres 
Marca de Fibricft—Una "Ros» blanca-
sobre ana " Lira de Oro." 
U N i v E R S ^ i a y s t E X P O S I T I O N 
Médaille d ' O r ^ P ' C r o i x d e C h e Y a l i e r 
ÍES PLUS HA UTE8 RÉCOMPENSES 
PERFUMERÍA ESPECIAL 
( 
| VALS E l POMO 
| UN PESO Btes. 
Recomendatia por las Celebridades incdiiales de Paria 
PARA TODAS LASJ^CESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTK1NA, para el tocador 
CREMA y POLVOS de JABON de LACTEINA paraláis-!». 
POMADA k la LACTEINA pira el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEINA p.ua embellecer el cabello. 
ESENCIA do LACTEINA para el nañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
\ CREMA LACTE NA llamada raso del cútis. 
LACTE1NISA para blanquear el cútis. 
FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el eutií. 
SE VENDEN EN* LA FABRICA 
PARIS 1 3 , rué d ' E n g t a , 1 3 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfamislas, 
A Boticarios y Peluqueros de arabas Américas. 
M e l l e s d e E s t ó m a g o , D i s p e p s i a s , 
A n e m i a , C a l e t i t u r i 
m l i a s 
PMCTUM CAMIS 
DEPOT, ANTWW 
K e c o i n . P ' e n s a 
d e 16,600 
NIZA, etc. 
E l Q u i n a - L a r o c h e no es una p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; sino el resultado de trabajo» que ha& 
vál ido á su autor las mas altas recompensas del Estado. E l mismo fcrrugiitoso, 
PARIS, 22 & 19, rué Drouot, y ea las Farmacias-
C O M P i ^ L l E B í Q 
K i i i i i p I VERDL0 EXTRACTO 
^ K i a - d e C A R N E i i E B I G 
io Medallas de Oro y "Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
D¿J>óí Centralpr la Frunce: jo, r. des Petites-Écuries, Partí 
E l EXTRACTO DE CARNE LIEBIG ha obtenido un nuevo Diploma honorífico 
en ¡a Exoosicíon Internacionál Farmacéutica de Tiena (Austria), en Í883. 
V MEDALLA de ORO en la EXPOSICION U N I V E R S A L de PARIS 1878 ^ 
Aparatos Grasogenos Continuos 
DEMONDOLLOTFILS 
PARA. LA FABRICACION INDUSTRIAL 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleado con gran éxito en la Farmacia Central 
de los Hospitales de Paris, en los vapores de la 
Compañía úeneral Trasa t lán t ica , etc., etc. i 
Con estos aparatos no hay más peligro en elj 
manejo de la espita del ácido, se obtiene mejor epu-
racion del gas y se suprime el gasómetro tan em-
barazoso en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
V A S O S - S I F O N E S O v ó i d o a y c i l indr icos , con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, * 
cristal de primera calidad, ensayado con presión 
fuerte, monturas de estaño ingles fundido, sin | 
ninguna mezcla de plomo. 
MONDÜLLOT Fils, Ingeniero-Mecánico. 
72, rué du Cháteau-d'Eau, Paris 
w\331 C a t é t l o g o s e e r r v i a . & g i x i e n l e jp ld-S i p o r C a r t a . : f r a n c r u . e a , d . a . . x 
? 
Aparata ¿ a 
embotellador para sifones y botella 
* 
